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E L T I E M P O (S. MMPorolrtfrlco 0.).~Probable h a s U 
las neis de 1* tarde de hoy: Toda Enpafta: Vientos 
flojos y varlnblos y tiempo nuboso. Temperatura: mA-
xima de ayer: 27. en Huclva; mínima, 1 ba |o cero 
fif. . . U''̂ ,1 y Ter"0l- E n Madrid: máxima de ayer, 
12,3; mínima, 2,2. (Vóase en séptima plana el Bo-
letín Meteoroló/íico.) 
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Las minor ías republ icanas de oposición p id ieron ayer que se plantease la crisis 
LO DEL D1AW1 PESE HACER 
OE UN GUIPE TRES 
La Reforma agraria "gigantesca'' no se hará 
Comprendemos que algunos elevados funcionarios de los organismos encar-
gados de ejecutar la Reforma agraria y muchos ingenieros y juristas depen-
dientes de ellos no puedan manifestar en público su opinión sobre la marcha 
y el porvenir de la Reforma agraria. Pero nosotros vamos a expresar esas 
opiniones que son, además, las dominantes en todos los sectores técnicos, so-
ciales y políticos que conocen los rumbos que sigue la implantación de la 
ley agrama. 
El ministro de Agricultura ha calificado a la Reforma, con ingenuo én-
fasis, de "gigantesca". La enorme cantidad de tierras expropiables en ella; , . -
. . . . . . . . . , , . „ . ' ,, . „ representadas en el Gobierno. Muchos 
comprendidas justifican el adjetivo. Máa que "gigantesca", es "desmesurada L J J loa pariamentarios que, al salir de 
y tan grande en su falta de sentido de la medida, que su deformidad resulta!^ 8esi5n de la tarde, creían que el pre-
"monstruosa". Pues bien; esa Reforma gigantesca no se hará. Isidente del Consejo no tenía más re- . 
„ , . . . . „ , , ojutiivc « j . c. _ 103 luteranos, lleva todavía el nombre 
Desde el verano de 1931, en que empezó a discutirse la Reforma agraria, | medio que seguir por la carrera de San 
aostuvimos que debía hacerse "por casos" y no con carácter general; "de Jerónimo arriba, por ser éste el camino! De'k). católico y español de Santa Ma-
oficio". Y ya se están tocando los resultados de este segundo equivocado ca - imás corto para llegar a la plaza de ría. Es de ladrillo y, aunque sus arcos 
mino. Ahí tenemos ese inventario fantástico que abarca rá millones de fincas|0riente- Sfl engañaban. Al Gobierno no, son ojivales, nadie se atreverla a 11a-
espaftolas, retiradas de la circulación, desvalorizadas por la amenaza de una 1^^010^ p S gÓtlca• ^ axlemás• triste' no P*""" 
expropiación que para la casi totalidad j amás se hará efectiva. c0^ é] apareció en la sesión de la| carecer de sol y no estar en un cerro 
La realidad se impone y la primera medida rectificadora que de hecho o en noche a recoger el fruto de la compac- alto y blanco como la Santa María de 
la legislación va a sufrir la Reforma agraria, la circunscribirá a las provin-jta mayoría. mi pueblo, sino porque la han arranca-
ciaa o zonas en que se presentan aquellos casos y a la modalidad constituida No_ha_pasado nada, dirán jos adíe-1 do gUfl jmág€ne8 S61o a un proteí,tan-
Sigue abierta la crisis 
Podríamos repetir como apostilla al 
debate político, formulariamente t e r -
minado a más de las dos de la mañana 
de hoy, el artículo de fondo que escri-
bimos ayer. La crisis que no se con-
fiesa, sigue inconfesada. Pero al testi-
monio de una gran parte de la Prensa, 
que la venía señalando, hay que añadir, 
ahora el de las minorías republicanas no 
Se publica la correspondencia del 
jefe del Centro con Hitler 
e Híndenburq 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 3.— La antigua Catedral 
berlinesa, a pesar de su apropiación por 
por los "asentamientos". Se darán tierras a los que de ninguna manera dis-
ponen de ellas, y las desean. 
tos. El Gobierno ha conseguido ganar 
otra contienda parlamentaria. ¿Quién se l€ ocurre llamar Santa María a 
dudaba de ese punto? ¡Si no hubiese una iglesia sin santos. A falta de elloo. 
El prob ema de las fincas pequeñas cercanas a los pueblos o de las par- " T " ™ . . „ * „„„afr. ., Hohatí. «n , * ^ ^ ^ . j . i * . . * j ii i 'sido más que eso lo puesto a debate, so- p] pastor de esta noche ha santificado celas menudas consuetudinariamente arrendadas, pero todas ellas en plena pro- . braba la discusión! Pero no ha sido in- al católico Hitler con una oratoria len-ducción, de la cual viven los campesinos que las cultivan, no es una cuestión útij Ha ,orvido para reafirmar, ante 
social urgente que pueda resolverse con expropiaciones. Son problemas de ren- todo, los dos puntos de vista sustancia- ta y sin ^ma . que a muy pocos habrá 
tas justas, de largos plazos de arriendo, de regulación contractual de las me- les que. en orden a la posición del Go-, convencido. De enviado de Dios para 
Joras; de nueva ley de colonato rústico, en fin. |bierno se mantenían: el predominio del arriba, todo se le ha dicho al canciller 
La Reforma deberá limitarse a las fincas extensas, y dentro de éstas, alpartido socialista y el divorcio entre br E1 oticio de acción de g r ^ ^ poT la 
dos clases preferidas: la una, por censurables motivos subjetivos, y la o t ra , ,mayor ía p a r l = 
por razones técnicas. Asi caerán bajo la férula oficial las tierras que sean ™ ̂  clara de una divifii6n irre. 
útiles para asentimientos, entre las confiscadas por el complot de agosto y las|ductib|e entre lofl pnjpns rPpubiicanos, y cientos de banderas han acudido. No 
expropiadas a la Grandeza de España. Y en segundo término, las fincas gran- |y dc c6mo mantiene prisionero en susj ^ HiUer glno g i — d e sug minií( 
des mal explotadas y susceptibles de mejor cultivo. Tendrán que desaparecer jredes al presidente del Consejo. Ofre-, ' AÍA 
la ley de "fronteras municipales" y las actuales imposiciones del "turno forzoso" cida por el señor Prieto la ocasión de tros "an acudido, porque cía la cotncl-
para la colocación de braceros La primera ha sido la que principalmente ha una alianza republicana, que asumiese, dencia de que todos son católicos. Ei 
elevación al Poder era promovido por 
los racistas de Berlín. Miles de fiele: 
motivado el aumento del paro campesino y de las invasiones de fincas. el Poder sin los socialistas, fué aquellaj rronista ha de señalar el hecho de que F. L R. P. E., instrumento que ideó el pnr primera vez en la post guerra ale 
Crisis ministerial o crisis presidencial, dice Lerroux 
SE UREfl í LUS liiNMS 
Pero, además, debe cesar cuanto antes la aplicación del decrete "intensl-. ^ ^ ^ soc 
fleador" de los cultivos. Los mismos ingenieros que lo ponen en práctica están Iigm0i y ^ de no ger eg0 no tlene otra mana un nombramiento de nuevo Go-
convencidos del daño que produce en la mayor parte de los casos. Con la apli- razrtn'¿c existencia, la que se levantó ai bierno va seguido de un acto religio 
cación acertada de la Reforma agraria se dispondrá de mejores tierras que dec¡r qUe dcbia continuar el Gobierno1 so público y solemne de acción de gra-
las que hoy se ocupan y roturan. Pero, ¿quién desarraiga entonces a los "yun-^omo estaba. Aquí terminó el ^ba t e l cias E5to habrá venldo a reforzar la 
teros" ocupadores de ahora? político en el Parlamento: aquí terminó 
Para que estas orientaciones que están en el ambiente tengan realidad, hace ¡la posibilidad de la crisis parlamenta-
falta, en el orden político general, un Gobierno con autoridad y sin socialistas Ha. ^ ^ ^ 
y en lo que toca a la Reforma agraria en particular, hombres capacitado, a. qijedaban a t a n d o en la atmós- " J ^ Z l ' ^ T I ^ v ¡ t « al 
frente de un organismo oficial bien construido. Porque no es un secreto el lfera Ralón dft se8Íoneg Co8as que buenos católicos que pueden otar al 
desorden en que malvive el Instituto de Reforma Agraria. Cierto es que hay cordaban que una opinión existe, antei racismo sin la menor Intranquilidad de 
en él autoridades, pero ninguna se siente verdaderamente tal. Asi se da el;ia cuai ei Gobierno ha perdido comple-, conciencia. 
caso de que se mezclan las facultades de unas con las intromisiones de otras, lamente su crédito y su autoridad, y | Pensando en este ambiente favora-
Comprendemos las dificultades gravís imas que representa el levantar desde ,que otros caminos quedan para que esa. H.tl€r t€nd€ hac<.r de un ?olpe 
sus cimientos el órgano eficaz ejecutor de la Reforma. Aunque desde ^ego., op món sea y ^ M g d M 1^ ^ ^ ^ ^ poder ^ 
Pudieron escogerse elementos más idóneos que secretarios radicales socialistas ^ J * ™ ^ r ^ m C r ó ayer I bre la totalidad de la vida política pru-
o ingenieros de Acción Republicana, modestos tasadores de fincas, pero nada más. claramente fué inanidad de aquellas: .iana para conseguir el de la Dieta 
Pero el fracaso de la Reforma "gigantesca" crece por días. Era de es-ldeclaracioncg del j , ^ , . Azafta> qUp ^ j , . . , -
perar. Su carácter demagógico y dañoso para la producción nacional, no po- i maban que el Parlamento lo es todo. de este P3'3, como es ^ P ^ 0 H116 cn 
dlan augurarle otros resultados. Y no son pocos los que habrán de alegrarse jcon lo cual quería decir que lo es lodosa reunión dc mañana no acordará dl-
de un fracaso de esta índole. Estamos, en cambio, seguros de gg* loa pro- • la mayor ía do que rn la? Cortes ¡>f di*» , y t..-. , ^ .>:.> >• Igcidlrti li t m 
pietarlos, la mayoría por convencimiento, sentido hace mucho tiempo, los me- ponfca rnnaont,onn^ f.n!1, m „ la personalidades a quienes concede la leí H 
L . por I . dura leccl6n de ta, acontecimiento, a c t u a l ^ ^ ^ ^ ^ r e r t L ^ n K w b f t l í b ' r e c h í « e pMer. el Gobierno tendrA que acu- ' 
en una Reforma agraria justa y conveniente, t a esa Ketorma agrana. uec-, profunda y tend.6 ^ parlamen. ^ 
a una excusa de muv difícil cons-
mos, que venimos defendiendo y propugnando desde hace diez años, cuando ^ un manto protectori como quien se I tituclonalidad. Hav quien asegura con 
nada sabían de ella los actuales demagogos onciaies. ipone una venda para evitar que la he-| 
Y mucho nos dolería en esa ocasión que los excesos dc hoy llegasen a « d a esté a la luz. Mas precisamente la8;buena sombra que lo ordenará, fundán-
vlmlento de reacción peligroso, que cerrara el camino a la vendas denotan que la herida existe y.idosc en el antiguo decreto presidencia' 
Los cargos de Lerroux contra el Gobierno 
provocar un moví—. 
cristiana y rápida transformación del régimen social en los campos españoles, otra parte, carecen de toda virtud 
donde sea necesaria, 
Intervencionismo y libertad 
L a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s 
Numerosas protestas de Asociacio-
nes de Padres de Familia Y de im-
portantes gruposjiuciaclanos 
Miles de firmas y de telegramas 
El Secretariado de la Confederación 
¿e Padres de Familia ha comenzado a 
recibir noticias de la campaña que Ini-
cian las Asociaciones Católicas de Pa-
dres de Familia frente al conflicto que 
puede crear en la Enseñanza la aproba-
ción de la ley de Congregaciones Reli-
giosas. 
La Federación de CácXz. Integrada 
por más de 3.000 afiliados. Im dirigido, 
escritos al presidente de las Cortes, al 
presidente del Consejo de ministros y 
al ministro de Instrucción pública. Va-
rias Comisiones han visitado al gober-
nador civil para protestar del Proyecto 
de ley. 
A l gobernador civil de Valencia han 
visitado Comisiones de Pariré3 de Fami-
lia de los Colegios de religiosos de la 
ciudad y de los pueblos de Gandía. Al-
gemesí, Godella y Poliña del Júcar , mu-
chas de ellas integradas por obreros. 
La Asociación de Villcna (Alicante) 
ha visitado alv gobernador y a varios 
diputados, y ha enviado centenares de 
telegramas dc protesta. 
De Santa Cruz dc Mudcla. donde el 
80 por 100 do la población escolar se 
educa en Colegios rel ' í iosos. se han di-
rigido aJ presidente de las Cortes 800 
telegramas, pidiendo que no Se Heve a 
efecto la prohibición de la enseñanza 
congregacionista. La Junta de los Pa-
dres de Familia también ha elevado un 
escrito en el mismo sentido al presiden-
te del Gobierno. 
La Asociación dc Carrlón de los Con-
des (Falencia) ha presentado a las Cor-
tes un escrito de protesta, con 300 fir-
mas, todas ellas de modestos labradores. 
Los padres y madres de los niños que 
se educan en colegios religiosos en Man-
zanares (Ciudad Real), el 50 por 100 
de la población escolar, han elevado tam-
bién al presidente de las nortes, al pce-
«tdente del Gobierno y ministro de Ins-
trucción pública, escritos de protesta, 
con mifl de 2.000 firmas. 
De Santiago (GaUcia) se ha enviado 
8.1 ministro una solicitud con 3.000 fir-
mas, en su mayoría de obreros, pidien-
do que no se suspenda la enseñanza de 
los religiosos. 
En San Femando (Cádiz) se han re-
cogido 1.500 tarjetas escritas por padres 
de familia, pidiendo también que se sus-
penda el proyecto de Congregaciones. 
En Cambrih (Tarragona) se han for-
mado comisiones de padr23 de familia 
para visitar a las autoridades. 
Cede s u b e c a p a r a e l 
I n s t i t u t o S o c i a l O b r e r o ^ 
Las licencias de construcción conce-
sobre economía, ya que el Landstang 
prusiano cuesta muy caro (600 marcoc 
mensuales por diputado, mas gastos de 
viaje y dietas). Lag elecciones a con-
didas para este año en Inglaterra indl-jcejales también obligará a un artllu-
can que este ramo de la industria al- gio jurídico. Si no pueden ser el día 5. 
canza un nivel muy próximo al de'quieren celebrarlas el 12. O sea, que 
uno de los más prósperos que , , . _ j , F j . iHuErenbersr. que con su numerosa Pren-se recuerdan, en los meses de prima- i l l u sc" l c ,B ' 4UC 
* vera, y sobrepasará las cifras de la s* se ha hartado de escribir contra el 
La señori ta María de la Natividad Ji- época citada en los meses del verano.¡parlamentarismo, ahora va a celebrar 
El dato es interesante por más de un Lg un golpe más elecciones que nadie 
concepto. Unido a otros permite, sin L • „ . , .. „. „ , . i i _J t Son Ironías del destino, que otro día exagerar e opt mismo, señalar en In- ^ 
ménez Salas, alumna de la Escuela de 
Periodismo de E L DEBATE, a quien se 
le había otorgado una beca de 900 pe-
setas de las destinadas a los alumnos 
del Curso Intensivo de dicha Escuela, ha 
cedido su importe como donativo para 
el Instituto Social Obrero. 
El rasgo de la señorita Jiménez Salas 
es una prueba más de cuán digna es del 
honor que el Claustro de la Escuela de 
Periodismo le otorgó en justicia, al con-
ceder la beca. Su fina percepción de la 
importancia que tiene el Instituto So-
cial Obrero, al elegirlo como objeto de 
su generosidad, demuestra el claro ta-
lento de la señorita Jiménez Salas. 
•rpwli'ii'i»"*,P«"|1»'P|1 wi»WiimWMMWfl w f 
glaterra indicios de mejores tiempos 
para toda la economía británica, pero 
no son menos interesantes las observa-
ciones que pueden hacerse juzgando so-
lamente la Industria de la edificación. 
El Gobierno nacional ha seguido en 
relataremos. Hoy la opinión anda es-
pecialmente cautivada por la corres-
pondencia que el jefe del Centro ha 
mantenido con Hitler e Hlndenburg, y 
que esta mañana se ha publicado. En 
I n d i c e - r e s u m e n 
este problema de las viviendas la polí-jeIla. 1° más grave y aún por aclarar, 
tica de libertad, dc facilitar la acción de'es la actitud de Papen, que habiendo 
las empresas privaáas. suprimiendo H- recibido el encargo de formar una con-
mltacíones en los alquileres, y clrcuns-' ... - , . _ ^V, , " i , , , icentración de derechas con mavorla cnbiendo todo lo posible la actividad de ^«wy»»a 
los organismos oficiales. Hace ya tlem- Parlam€ntaria, t razó la lista del Co-
po se demostró en la Gran Bretaña de bierno sin haber consultado al Centro 
que la Intervención del Estado Incluso Con olvido del consejo de Maqulavelo. 
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rKOVINCIAS.—Asamblea de la L l l -
ga Regionalista.—Una fórmula para 
cuando lo hace moderadamente, en for 
ma de subsidios, producía en muchos 
casos el encarecimiento de las obras, y 
jal lado de ventajas importantes, oca-
sionaba daños de valía que compensa-
Iban y excedían los beneficios. De ahí 
'que con la experiencia óe dore años de B E R L I N , 3.—Los presidentes del 
(intervencionismo, el Gobierno nacional!partido del Centro y del partido popu-
¡haya querido, en sus úl t imas disposl-1 lista bávaro han dirigido sendas car-
de que cuanto más turbio se juega más 
cuidado se debe poner en guardar las 
formas.—BEKMUDEZ CABETE. 
Protesta del Centro 
|clones alentar, sobre todo, la iniciativa 
privada. 
En diciembre, cuando se modifiró la 
legislación de alquileres y de subsküns 
a las casas baratas, se hizo con cierto 
temor acerca de sus efectos posibles 
No en cuanto a los precios, porque esa 
tas al presidente Hlndenburg, protes-
tando contra las razones aducidas para 
justificar la disolución del Rcichstag. 
iVo se ha consolidado el r ég imen 
como consecuencia de la labor gu-
bernamental, n i los principios con-
tenidos en la Cons t i t uc ión se han 
desarrollado en el orden debido si-
quiera, n i mucho menos se ha po-
dido contener ese desbordamiento 
a n á r q u i c o de las masas populares, 
sobre todo en el campo. 
E l Gobierno, t a l como se cons-
t i t uyó en diciembre de 1931, ha 
fracasado to ta l y ruidosamente. 
E l fracaso, a juicio mió , ha sido 
económico, ha sido social y ha sido 
polí t ico. 
Fracaso económico: Hay un Ín-
dice el m á s expresivo de todos: 
el n ú m e r o de parados. No fué con-
fl icto grave en los primeros me-
ses de la Repúbl ica . E l hecho di-
mana, en pr imer t é r m i n o , de la 
desconfianza públ ica , que al no 
ver encaminado el Gobierno hacia 
el equil ibrio del capital y el t ra-
bajo, se re t ra jo el uno, se hizo re-
celoso en la misma medida en que 
al otro iba fa l t ándo le oportunidad 
para emplearse. 
E l valor de la propiedad agr íco-
la ha disminuido casi en un 50 
por 100. E n la misma proporc ión 
han disminuido las transacciones 
comerciales. Los industriales tie-
nen hoy un rendimiento que se 
acerca mucho a la mitad de su 
producción ordinaria . Los sucesos 
del agro van preparando super-
producciones ag r í co l a s que se r án 
M conflicto en el mercado. 
E l Gobierno, en su legislación 
social, ha legislado como si Espa-
ña en su mundo proletario se com-
pusiera exclusivamente de obreros 
socialistas. 
Fracaso social: Es todav ía m á s 
evidente. Hemos de reconocer que 
fre dos organizaciones obreras, que 
la p a r t i c i p a c i ó n en el Poder del 
partido socialista singularmente 
ha servido para que esa legisla-
fiióñ apoye preferentemente a una 
organ izac ión en frente de las as-
piraciones de otra o rgan izac ión y 
T-n no llega la paz social. 
A l Gobierno incumbe la respon-
sabilidad del estado de indiscipl i-
na social en que vive E s p a ñ a . No 
se puede estar satisfecho de las 
autoridades subalternas q u e en 
muchas p e q u e ñ a s localidades re-
presentan a l Gobierno. Estas au-
toridades y sus propagandas son 
las que han sembrado la indisci-
plina social y hecho posible tra-
gedias como la de Casas Viejas. 
Fracaso po l í t i co : Con torpeza, 
con fa l ta de tacto, con fa l ta de 
e sp í r i t u verdaderamente l iberal , el 
Gobierno en algunos casos se ha 
e n s a ñ a d o , por ejemplo, c o n la 
Prensa. 
E l Gobierno, en la medida que 
ha podido y debido, no ha inf luido 
sobre ciertas Comisiones n i ha 
aconsejado a é s t a s que acelerasen 
los t r á m i t e s para que los que es-
t á n en pr i s ión preventiva no apa-
rezcan por el mar t i r i o como pur i -
ficados ante la op in ión . 
A y e r tenia la Repúb l i ca a su 
lado todas las s i m p a t í a s . Hoy se 
han convertido en a n t i p a t í a s . 
E l fracaso pol í t ico cu lminó en 
los hechos del 10 de agosto y el 
fracaso social en el levantamiento 
del 8 de enero. Estos sucesos no 
pusieron en riesgo a la Repúb l i ca 
porque no tiene en frente mil i tares 
con prestigio n i con pantalones 
para darle la batalla. 
Estos sucesos se hacen posibles 
por la fal ta de equidad y de jus-
ticia en la legis lación y por la fa l -
ta de autoridad y de prev is ión . 
L a fal ta de tacto y cordialidad 
ha producido un estado lamenta-
ble entre las fracciones y los par-
tidos puramente republicanos. 
E l presidente del Consejo pre-
para una F e d e r a c i ó n de mino r í a s 
parlamentarias para ofrecer un 
instrumento de gobierno que en 
realidad lo que v e n d r í a , en defini-
t iva , seria como a realizar un mo-
do de secuestro dc aquellas perro-
gativas que establece la Consti tu-
ción, vulnerando costumbres que 
c a t á n establecidas t a m b i é n en to-
dos los Parlamentos. 
Si os habé i s divorciado de la 
conciencia nacional, s i habé i s te-
nido el infor tunio de no acertar, 
si no podéis enderezar la nave, no 
tené is m á s que un deber: el de d i -
m i t i r . 
E l presidente del Consejo dice 
que en la vida pol í t ica de E s p a ñ a 
no hay otra cosa que el Parlamen-
to. E l Gobierno tiene la m a y o r í a 
de la C á m a r a , pero esa m a y o r í a 
no representa la m a y o r í a del pa ís . 
MOTIVO ESTA CREENCIA UNA IN-
TERVENCION DEL SEÑOR PRIETO 
En la sesión nocturna se rectificó 
esta actitud 
• i 
Azaña y los socialistas reiteran su 
propósito de permanecer hasta 
realizar su programa 
U n Sindicato, só lo un ido por el de-
seo c o m ú n de no marcharse, 
dice M a u r ^ 
Los radicales anuncian la obstruc-
ción, pero excluyen el proyecto 
de Congregaciones 
A l cabo de nueve horas de sesión, tras 
veinte intervenciones de diputados de 
todos los sectores, después de tantos in-
cidentes, altercados, gritos, denuestos, 
ovaciones..., es difícil engarzar, a punta 
de pluma, los recuerdos en montón. 
Nuestros apuntes nos estorban. No los 
entendemos. Nos parecen notas de un 
pentágrama.. . y no sabemos leer música. 
Casi no nos acordamos más que de esta 
frase del señor Lerroux, resumen de to-
dos los incidentes parlamentarlos, diur-
nos y nocturnos, de la movida jornada: 
"Los socialistas están atornillados al 
banco azul; o atados al Poder, como se 
sujeta con correas el aviador que va a 
hacer un "looping". ¡Que no es en el 
Parlamento donde puede surgir la cr i -
sis, vamos! Ya lo decíamos ayer. ¡Si sa-
bemos nosotros de esto... "un rato 
largo"! 
¡Y a nuestro cuento de todos los días! 
Lerroux 
Voto de confianza a Daladier 
Obtuvo 370 votos contra 200. Le apoyaron los socialistas 
• • : l • . • I J i • 1 * I ? i f • • • i , ( , 
pie" de alentar la indisciplina. Máa dc 
un chispazo surgió en las huelgas del 
verano pasado y la campaña, ahora que 
los socialistas quieren competir en ex 
tremismos con sus vecinos de la izquier-
demostración estaba ya realizada, sino 
en lo referente a la aptitud y a la ini-
ciativa de los particulares, para coas- - da roja, es más violenta que nunca, 
trulr el número de viviendas necesario, j Sin duda, t ratándose del órgano ofi-
Bien se ve, por lo dicho, que la nueva cial de un partido que ha gobernado, 
ley ha de ser beneficiosa por lodos con- puede sorprender. Si algún socialismo 
ceptos Que en Inglaterra, además del ¡europeo pretende el título de guberna-
provecho del futuro inquilino, hay que mental es el que dirige Vandervelde, pero 
tener en cuenta el ahorro para el Es-jni en Bélgica ni fuera de esa nación 
tado, de todo obrero que encuentra ocu-; prescinden los socialistas de su actitud 
pación. En una reunión de estos cf'as, [ revolucionaria y destructora. De ahí que 
Fa solución del conflicto minero as- i Keynes as?2rura que 30 millones de l l - je l efecto inmediato del socialismo en el 
turiano (página 5). bras gastadas en construir ahorraban a Poder sea la indisciplina social y el des-
la Hacienda 15 millones en socorros de j orden. No se predica impunemente la 
paro forzoso. Y para el primer trlmes- agitación y el desafuero que, cuando no 
tre de 1933 se presupuestan ya 19 mi-1 gobiernan los propagandistas de esas 
llones. doctrinas, se deprimen fácilmente por la 
/Partido de Gobierno?¡autoridad. 
l ' Mas en el caso contrario, cuando las 
El ministro de la Defensa Nacional de masas han colocado a sus jefes en la 
_ ' ¡ B é l g i c a ha prohibido p1 envío por co-¡cumbre, actúan lógicamente emprendlen. 
«""irualmente realiza gestiones cerca rreo a los local"-' y servicios del Ejér- jdo con afán la obra destructora que tan 
Hp'I Gobernador v los diputados de la ¡cito del d i^ !o focialista "Le Peuple",, bien se lea había predicado. Pero no pre-
nvlncia En erta ciudad reciben edu-:al que acuia de organizar entre los sol-pendemos hoy sacar esas consecuencias 
L^ñ/m *n rniptHoc Î IÍPÍOSOS, cerca de dados una propaganda política con a r - 'n i siquiera por ser tan obvias en nues-
EXTRANJERO.—Hitler se presenta 
candidato por todas las clrcunscrlp-
riones.—Un voto de confianza a Da-
ladier. Tuvo el apoyo de loa socia-
listas (página 1). 
. . .• . . l»fFl«•I»'• '•"•"•, ' , , , ' , ,"","",", , , ,",", ' 
3.000 niñas y niños tículos e informaciones destinados a que- tro país. Queremos sólo llamar una vez 
La Asociación de Vergara (Guipúz- brantar la disciplina y el sentimiento más la atención sobre el pseudoguberna-
-oa) formada por 400 padres de fami-jdel deber entre los militares Esta cues- mentalismo de los socialistas. En Bélgl-
La Asociación de Jerez de la Fronte-1 bierno 
';a cuvos hijes reciben educación en co-¡tlón planteada en la Cámara dió lugar ca preparan su programa, insubordinan-
lU'os de re l i íoaoa ha elevado escri'tosla un vivo debate, pero cuantos leen el,do el Ejército. ¿Qué puede esperar dd 
\o3 nresidentes dé las Cortes, del G»-, diario socialista saben que el ministro' ellos la 
•in.j y mii^sUü de lastrucción pública, i es tá en lo cierto al acusar a "Le Peu-|der? 
nación cuando lleguen al Po 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 3.—La declaración ministerial 
que hoy ha leído Daladier ante las Cá-
maras obedece en todos sus tonos a un 
solo propósito: el de desvanecer la pre-
sunta inquina de los socialistas, borran-
do el ceño que pudiera haber suscitado 
la ruptura de los dos grupos en cuanto 
a la participación en el Gobierno. París 
bien vale una misa, pero 130 votos bien 
valen unas palabras adulatorlas. Nos-
otros esperamos—dice e 1 presidente— 
realizar una política "conforme a lo? 
principios comunes a esos grandes par-
tidos democráticos cuya colaboración 
nos hubiera permitido constituir un Go-
bierno a imagen y semejanza de la ma-
yoría". Solamente que las circunstan-
cias no lo permiten. Hay ^ue esperar 
esperar a que renazca la confianza v 
"cese la inquietud de los espíritus tur-
bados por anhelos de cambios y por la 
ilusión de la ventura". Cuando el ejer-
cicio leal del régimen parlamentario—Jo 
que dicho sea entre paréntesis es la cau-
sa de tales desazones—permitan reco-
brar la paz perdida, entonces ninguna 
audacia marxista, ningún ul t imátum de 
guernr.de clases detendrá al Gobierno 
Todo es cuestión de paciencia. Un po-
quito de calma, grita Daladier. Dejarnos 
equilibrar el presupuesto, concluir con el 
déficit, sembrar esperanzas en el futu-
ro del capitalismo, en la virtud del aho-
rro, en el servicio al Estado. Cuando es-
to suceda, 'volveremos a esparcir alar-
mas, a hablar de colectivismo y a crear, 
en fin, esas Inquietudes que vuestros 
programas suscitan por doquier. 
Asi ha hablado el presidente del Con-
sejo. Amontonando paradoja sobre pa-
radoja y contradicción sobre contradic-
ción. ¿Los principios socialistas sa-
quean la riqueza de Francia? "Huye 
sombra de Carlos Marx, para que lae 
fuentes broten." Cuando resurja el op-
timismo y la alegría ya te invocaré a 
tiempo, a fin de que esterilices lo que 
hoy a duras penas conseguimos gracias 
a tu ausencia alumbrar. ¡Qué concepción 
más extraña!, comenta "Le Temps". Asi. 
"Los principios Inválidos para resolver 
la menor dificultad, ¿deben reservarse 
hasta el momento en que no haya difi-
cultad alguna? ¿ P a r a q u é ? ¿ P a r a 
traerle de nuevo? Rara antitesis, con-
cluye con la mano en la barba el viejo 
colega. Pero estas antítesis, estas con-
tradicciones son tan obvias que no cabe 
creer en la posibilidad de que existan en 
ningún pensamiento. La contradicción m 
está en la teoría, sino en' la práctica 
Son consecuencias prácticas de las má.-
ruda y pragmát ica oportunidad qulene; 
las Imponen. Daladier necesitaba 130 vo-
tos. Los ha conseguido. Trescientos se-
tenta han votado la confianza al Gobier-
no. Doscientos, en cambio, han votado 
en contra. Entre los votos favorables se 
encontraban los de los sociaMstas. Pero 
el Consejo nacional de este partido se 
reúne el próximo domingo, y allí se de 
cidirá si el socorro concedido inicial 
mente al Gobierno debe continuar o si 
la vida del Gabinete Daladier debe ce 
sar pronto. Eugenio MONTES. 
Váida quiere combatir al 
comunismo 
BUCAREST, 3.—El Gobierno ha pre-
sentado en el Parlamento un decreto 
por el que se piden facultades para de-
clarar el estado de guerra por un pe-
riodo que no exceda de seis meses y 
que en caso de necesidad sería prorro-
gado. El presidente del Consejo, Váida, 
ha declarado que de esta manera el Go-
bierno podrá combatir la agitación co-
munista. La mayoría de la Cámara no 
ha recibido con agrado la proposición 
que primer o ha de examinar, porque 
esto equivaldría a una dictadura mil i-
tar. 
Sin duda, los años, la lucha del vivir, 
han minado el carác te r de este hombre, 
tan recio luchador, de tan varia fortu-
na. Pero ¿quién dijo que oratoriamente 
está en decadencia? Habló dos horas, 
sin decaer física ni mentalmente. Con su 
prestancia de viejo mosquetero, tan me-
ridional y. por lo mismo, tan señoril—un 
poco Numa Roumcstan, sin atisbos de 
ofensa en la comparanza—el señor Le-
rroux hizo un discurso de oposición, a 
fondo; a veces duro... hasta el sensa-
cionalismo, pero siempre con dignas y 
cortesanas maneras. Y es que la vida 
deforma a ciertos hombres, hechoi de 
mal barro; en otros, el golpe más duro 
se hace roce y los pule y afina. Lerroux 
habrá sido lo que fuese; es, lo que sea... 
que no vamos a juzgar ahora el hom-
bre. Pero, externamente, muestra aris-
tas y facetas pulidas y brillantes. Más 
pulidas y más brillantes allí donde casi 
todo es tosco y opaco. 
Sus cargos al Gobierno son duros: no 
ha consolidado el régimen; no ha des-
arrollado los principios de la Constitu-
ción; no ha creado un partido popular, 
valladar de la anarquía. Y hacer esas 
tres cosas era su fundamental obliga-
ción. 
Asi empieza. Luego se extiende en re-
cuerdos, un poco arbitrarios, de los pr i -
meros días de la República. El parénte-
sis es demasiado largo, y cansa. De otra 
parte, de una observación exacta cuelga 
el orador un ramo de afirmaciones... 
Imaginativas, útiles a la prueba de su 
tesis, si la verdad lo consintiera. Exacto 
es que nadie se opuso, nadie hostilizó 
a la República, a su advenimiento; pero 
eso no quiere decir que en los prime-
ros meses, en aquellos en que estaban 
en el Poder los radicales—este era el bu-
silis—España fuera Jauja bajo la paz 
de Octavio. Por entonces fué la quema 
de los conventos. Y los sangrientos dis-
turbios del comunismo sevillano... 
Vuelve Lerroux a su catlllnarla: el 
Gobierno ha fracasado en lo económico, 
en lo social y en lo político. Es fácil 
probarlo, y el jefe radical lo logra; pero 
no pone brío ni fuerza en el empeño, y 
ni la pintura es expresiva y real, ni 
eficaz el ataque. Tiene Lerroux un re-
cuerdo para la Prensa maltratada... Flo-
jo y escaso. 
Esto es la parte primera del discurso. 
Una hora: en veinte minutes pudo haber 
expuesto las mismas ideas. 
La parte segunda—otra hora—sube en 
interés, extraordinariamente. A veces lo-
gra que la Cámara entera sufra la sen-
sación honda, que un rumor, poco pro-
nunciado, revela, de los grandes momen-
tos parlamentarios. Otras, una alusión 
personal, intencionada y certera, levanta 
un clamor de risas y comentos. 
"El Gobierno tiene en secuestro fa-
cultades que la Constitución da a los al-
tos- Poderes." 
"En el señor Prieto, se vislumbra un 
Briand a t ravés de futuras venturosas 
evoluciones." 
Poco a poco-esta es la típica mane-
Sábado 4 de febrero de 1933 (2) E L D E B A ! E 
ra del seflor Lerroux—va disparando 
armas de máa calibre. 
"Tenéis que rectificar; pero se rec 
tiflca en la oposición. Ahora no tenél 
mAs que un deber: dimitir . " 
"Tenéis aquí mayoría; en el país, no. 
Pero decae el ataque. Ahora se entre 
tiene en un poco de navajeo., muy visto 
Las alusiones aJ señor Bello y al señor 
Rulz Funes—ayer comentábamos nos-
otros los ataques de dichos señores aJ 
ministro de Instrucción—las hace el se 
flor Lerroux aún más chicas de lo que 
por fuerza hablan de ser. La voz-chilli-
do del seflor Ruiz Funes interrumpe al 
orador, que la ahoga de un tapaboc 
bien administrado... 
En unos discreteos oratorios, dedica-
dos al seflor Azafla. hay más habilidad 
que solidez. Mas. después de ellos, vie-
ne lo sensacional. Que es esto: "He aqui 
la situación: o crisis ministerial o cri 
sis presidencial". Én tiempos dé bom-
bas oomo los de ahora, ninguna como 
esa. Es la primera vez que el jefe del 
Estado aparece como un valor en juego 
en los debates parlamentarlos. La sen 
sación es enorme. 
Y final: "conciliación republicana, o 
empleo, por parte de la minoría radi-
cal, de todos los recursos reglamenta-
rios con objeto de Imposibilitar la la-
bor del Gobierno". 
Gran ovación en los radicales. Es tán 
emocionados. Nos dicen después que han 
vuelto a encontrar a su jefe. Los elogios 
al discurso son unánimes, no ya entre 
ellos, sino en todas las minorías, de opo-
sición. También a nosotros nos Impre 
alonó bien. Aunque ahora nos parece 
que... ¡no es para tanto! 
Azaña 
•n les, al seflor Lerroux, y rectificación de 
éste. 
Afirmación capital: Dice el señor 
Prieto que nuestra obstrucción va a 
impedir la aprobación de la ley de Con 
gregaclones. Pues' queda ésta excep-
tuada de nuestra oposición. 
Don Alejandro: esa figura... no se 
llama gallardía. 
Y aquí termina la sesión. La de la 
tarde... Porque los parlamentarlos han 
entendido que "la crisis está abierta" 
oor las palabras del señor Prieto, y no 
quieren dejar para el siguiente dia la 
osoluclón del problema. 
¿P rob l ema? No os en el Parlamento 
ionde c s t i planteado... 
¡Cuán diferentes, hombre y orador, 
del que acaba de hablar! Hosco, desde-
ñoso, sin cordialidad. Lejos del énfasis 
del seflor Lerroux, Azafla habla llana-
mente. Hombre aficionado—él lo ha di 
cho—a las clásicas tertulias madrileñas 
de café o de Ateneo, sin duda perora 
en ellas como en el Parlamento. E l se-
flor Azafla no construye un discurso. No 
lo parece, al menos. "Dice cosas." Aca-
so más pensadas de lo que pudiera creer-
se por el tono desenfadado y la pala-
bra ligera. 
El señor Azafla gusta de lo episódico, 
y en ello se detiene. Más de una vez, ar-
gumenta con fortuna. Es claro que ésta 
no puede acompaflarle cuando se empe-
fia en convencernos de las bienandanzas 
de su Gobierno. Acierta, en cambio, 
cuando recuerda al seflor Lerroux las 
calamidades públicas sufridas cuando 
aquél era, como el señor Azafla, minis-
tro de la República. Claro que no es ha-
cer un panegírico de la política republi-
cana decir que si, según el señor Le-
rroux, han sido catastróficos los últ imos 
catorce meses, también lo fueron los seis 
primeros del nuevo régimen... ¡A sus 
testimonios nos remitimos! 
Largo el discurso, y no nuevo. Que el 
Gobierno no hace política socialista. Que 
la ley agraria es conservadora. Que 
los soclalistaa han hecho un gran bien 
a España manteniéndose en el Poder. 
Que el que está en la oposición, siem-
pre dice que el país es tá a su lado, y 
no con el Gobierno... 
Otra parte de su discurso es buena, y 
lo que en ella dice, por haberlo omiti-
do en otras ocasiones, suscitó comenta-
rlos. Nos referimos a las facultades del 
Presidente de la República, que el señor 
Azaña expuso con fiel sujeción a los 
preceptos constitucionales. Bien, bien: es 
oportuno decir estas cosas, sabidas sin 
duda por todo el mundo..., aunque a ve-
ces no lo parezca. 
Final: yo tengo una mayoría en el 
Parlamento y no me voy. 
Ya lo sabíamos. 
Prieto 
NI señoril como Lerroux, ni llano y 
ocurrente como Azafla. Es el clásico ora-
dor de mitin. Manotazo al pecho, faz 
congestionada, apóstrofe violento. Como 
nadie, sabe arrancar a los suyos el es-
truendoso "¡bravo!" o el tableteo ruido-
so de la ovación. 
También, como el presidente, pone em-
peflo en recordar los sangrientos distur-
bios y los vandálicos hechos acaecidos 
cuando aún la segunda República no te-
nia un mes de nacida. Y hasta creyó 
preciso el señor Prieto contarnos la luc-
tuosa escena de la noche del 10 de ma-
yo de 1931, en la Puerta del Sol. ExacU 
la pintura, aunque recordase los chafa-
rrinones de esos carteles con que un 
orador callejero se ayuda para contar a 
los papanatas el feroz crimen de Canta-
lavieja. 
Pero lo interesante fué esto: 
¿Queréis que nos vayamos del Poder 
los socialistas?, preguntó. Pues ahora 
mismo, En cuanto nos digáis que es 
posible un Gobierno de conciliación re-
publicana. 
Unos tuantos ataques duros, persona-
Y vamos a la nocturna. 
Galarza 
Jefe de la Firpe. Ustedes pensarán 
lo que quieran, pero él es el personaje 
de esta noche. 
La Firpe Impide la conciliación re-
publicana ¡y se formó por sugestión del 
señor Azaña precisamente para lograr 
una alianza republicana, instrumento de 
gobierno! Mantiene en el Poder a los 
socialistiis ¡y se constituyó para que de 
éstos pudiera librarse el señor Azaña! 
Maura 
Brioso, jugosa la palabra, muy due-
ño de la situación. El Gobierno está 
quebrantado. Los ministros soclalista.s 
son, en el Gobierno, después de lo qi 
ha dicho Prieto, unos forzados. Hay qm 
mirar" más allá de las mamparas del 
salón ¡al país! 
Los extremistas 
oalbontin. Prieto facilita el acceso de 
ha debido ir al Palacio Nacional. 
Niembro, federal. Hay crisis. Azaflf. 
los radicales al Poder. Los radicale 
son reaccionarios. Luego Prieto es un 
traidor a la clase obrera. 
Martínez Barrior 
¿ E s posible un Gobierno puramente 
republicano? Sólo hay una manera de 
saberlo: que se haga la crisis y se In-
tente constituirlo. 
Bien de palabra, fino do intención... 
¿ P o r qué habla en nombre de esta mi-
noría, algunas veces, el señor Guerra 
del Rio? 
Alba 
Tiene el raro mérito de decir algo 
nuevo—lo mejor, lo más certero que se 
ha dicho—, a pesar de que el tema pa-
rece agotado. Es esto: 
Se ha planteado la crisis por el se-
ñor Prieto. No se puede tramitar en el 
Parlamento. Es función del Presidente 
de la República. ¿No es absurdo que sea 
el señor Galarza, con un "no", quien re 
suelva la crisis? 
Azaña 
¿Cris is? Los diputados han padecido 
una "leve alucinación". Elévase un cla-
mor de asombro. El clamor sube a las 
tribunas... y "clamoreamos", también. 
Lo que ha hecho Prieto, justamente 
indignado, es mostrar abnegado desdén 
hacia el mando. El—Azaña—es el jefe 
del Gobierno. Quiere gobernar con los 
socialistas, y como también lo quiere el 
Parlamento... ¡adelante con ellos! 
Rectificaciones de Maura y Prieto, y 
el presidente declara terminado el deba-
te político. 
i Para esto ha durado la sesión has-
ta las dos y cuarto de la madrugada ? 
i Y los gritos, denuestos, etc.?—pre-
gun ta rá el lector—. Distribuyalos, a pla-
cer, a lo largo de estas columnas. En 
cualquier parte de ellas caerán en su 
sitio. 
La sesión 
A las cuatro y diez minutos declars 
abierta la sesión el señor Besteiro. 
La concurrencia en escaños y tribu-
nas os extraordinaria. 
En el banco azul, los ministros de 
Trabajo y Marina. 
Se aprueba el acta de la sesiór an-
terior. 
Durante la lectura entran el jefe del 
Gobierno y el ministro de Obras Pú-
blicas. 
El debate político 
El señor LERROUX. en medio de causa por la cual, después de un acuer-
I I • • 
COMITE LIQUIDADOR DE LOS ALMACE-
NES DE LA UNION RELOJERA SUIZA 
Con el fln de acelerar la liquidación 
de los Almacenes de la Unión Relojera 
Suiza el Comité Liquidador ha decidido 
organizar una venta especial y definiti-
va de todos los relojes Movado que tie-
ne en existencia, y que no pueden ser 
reexportados a Suiza. , , , . 
A tal efecto, esta Junta liquidadora 
tiene el honor de poner en conocimiento 
í«i nñhlico aue estos Almacenes perma-
n e c e r ¿ cerraos UasU el día 6 del co-
fflf plazo IWlto nos ha sido 
^ e d V para la nueva t a saoóB y or-
^ ^ ^ ' ^ ^ 
dador. 
gran silencio y enorme expectación, co 
mienza su discurso 
Comienza manifestando que es este 
el primer discurso de oposición que 
pronuncia en esta Cámara . Y espero 
que mis adversarios reconozcan los 
móviles desinteresados que a ello me 
mueven. 
A mi me viene ocurriendo la des; 
gracia de que el partido soclalisU me 
considere como enemigo personal suyo. 
Y digo esto para salir al paso de cier-
tas apreciaciones que se puedan hacer 
sobre mis palabras, ya que yo no he 
de desconocer los servicios que el par 
tido socialista ha venido prestando al 
régimen. Pero entiendo •jue los bue 
nos servicios no. sólo se prestan al ré 
gimen desde el banco azul, £lno desde 
los bancos de la oposición. 
Refiere cómo se desarrolló la crisis 
últ ima, en la que el Consejo de Minis-
tros entendió que no se trataba de una 
crisis de forma, sino de fondo. Se pensó 
que debía formarse un Gobierno neta-
mente republicano, y caso de que hu-
biera que dar entrada a los socialistas, 
éstos no debían ocupar aquellas carte-
ras que se consideran fundamentales en 
relación con su significación. 
Se ofreció él Poder al sefior Azafla, 
y éste no sólo conservó a los socialis-
tas, sino que mejoró la posición que 
éstos tenían antes, otorgándoles unas 
carteras más esenciales aún para el 
desarrollo del credo de su partido. 
Yo entonces declaré que convenía 
que continuase el mismo Gobierno y 
con la misma distribución de carteras. 
Y ésto, no por animadversión a los 
hombres socialistas ni a sus doctrinas. 
Pero yo entendía que un Gobierno en 
el que no prevaleciesen los republicanos 
históricos podía producir grave que-
branto a la República. Yo trataba de 
impedir eso. Y en el supuesto de que yo 
hubiese tratado de producir una hosti-
lidad, ¿no la pagaba con la pérdida de 
la representación ministerial? 
A la República le Interesaba ayudar, 
fomentar, la organización de distintos 
partidos republicanos, que pudieran 
ofrecer una solución a las probables 
crisis. 
Y me coloqué desde el primer mo-
mento en una actitud de oposición que 
ha contribuido no poco a despopulari-
zarme, haciéndome perder la confianza 
del ^als, que creía que yo era una so-
lución. 
El Gobierno no ha cum-
plido sus fines 
A mi vez, yo tuve que formar mi 
composición de lugar respecto a la 
do tomado, se persistía en formar el 
Gobierno que se formó. Ess Uobierno 
debía cumplir tres obligaciones- conso-
lidar e! régimen, desarrollar los prin-
cipios contenidos en la Constitución y 
pensar en formar un partido que fuese 
valladar para la anarquía. 
Pero ninguna de estas oollgaciones 
se han cumplido. ¿Qué ha ocurrido pa-
ra que esas finalidades no se hayan 
cumplido? Todos sabéis cómo advino la 
República en España. Es cierto que los 
republicanos históricos teníamos un plan 
preconcebido que habla fracasado total-
mente. Y asi, los que antes del 14 de 
abril t rabajábamos por la República 
—me refiero sólo a los repuolicanos— 
nos preparábamos- p<»; todo»' lo»--me-
que anhelábamos. Los homoras Inslg 
nes—entre los que Indebidamente yo 
• - encontraba—que dirigían los trs-
bajos maniobraron de tal modo y co: 
tal acierto, que la República. fué po 
sible Implantarla sin movimientos t rá 
gicos, sino dentro de la mayor placi-
dez y a-anquilidad. Y el pueblo respe 
tó la ley de modo admirable en todos 
los ámbitos de España. En Madrid, don 
de parece que las pasiones debían es-
tar más prontas a manlfestarj'r el pue-
blo se limitó a . saltar los t ranvías y 
el «Metro>, y al día siguiente éstos no 
dejaron de cobrar ningún recibo. Y los 
comercios, incluso tos de alhajas, no se 
creyeron obligados, porque ningún te-
mor existía, a echar los cierres 
Ese estado de euforia duró algún 
tiempo, bastantes meses, en progresión 
creciente, de tal forma que no era po-
sible diferenciar a los monárquicos df 
los republicanos y a los republicanos re-
cientes de los republicanos hiatóricoi» 
Más tarde, tas reformas militares 
produjeron alguna alarma: pero se Im-
puso al Ejército el patriotismo. 
Poco después, un desdichado suceso, 
ponía alarma en el alma religiosa del 
país: el de la quema de algunos conven-
tos. Se anunciaba como programa que 
realizar, tail pronto se reunieran las 
Cortes, el de la separación de la Igle-
sia y ej Estado, y yo debo declarar, y 
quiero llamar a vuestra memoria sobre 
el hecho, que probablemente nunca, en 
ninguna parte, la Iglesia aceptó más re-
slgnadamente ni con mayor sumisión un 
estado de cosas tan contrario a sus In-
tereses espirituales... (Rumores.) Y en-
tonces podía decirse, probablemente tam-
bién, a sus intereses materiales. 
Un fracaso total y rotundo 
El Gobierno tenia una fuerza y un» 
adhesión que no habla quebrantado un 
sólo acto de violencia. ¿Qué más necesi-
taba un Gobierno para labrar la felici-
dad de un pueblo? Y, sin embargo, en 
un plazo de catorce meses el panorama 
ha cambiado completamente. 
Ya sé que se me dirá que soy un de-
rrotista. Pero el hecho es que, poniendo 
una en frente de la otra las dos fechas 
surge con toda evidencia que el Gobier-
no, tal como se constituyó en diciem-
bre de 1931, ha fracasado total y ro-
tundamente. Decir que un Gobierno ha 
fracasado no es descubrir una cosa nue-
va, ni es una ofensa ni una injuria pa-
ra nadie. Que no tiene nada de particu-
lar, y menos cuando hay que gobernar 
hiriendo intereses de modo inevitable 
cuando se trata de los comienzos de un 
nuevo régimen. Pero no está el fracaso 
en que los intereses hayan sido heri-
dos, sino en la forma cómo lo han sido 
En la falta de oportunidad con que se 
han lesionado y en la falta de cordiali-
dad con que se ha procedido, es dond, 
está el fracaso; que se ha olvidado qur 
no sólo se debe gobernar con la cabeza 
sino con ésta y con el sentimiento, ion 
el corazón. Hay cirujanos suaves y bru-
tales, y en las operaciones quirúrgicas 
debe irse, precisamente, a evitar los su-
frimientos que no sólo la enfermedad, 
sino el oisturi. producen. 
Ya sé yo que estas afirmaciones se-
rian de una audacia extraordinaria bj 
no fuesen seguidas de la demostración. 
Y yo voy a in mtarlo demostrar. 
El fracaso—desde mi punto de v i s t a -
ha sido económico, social y político. 
En el orden económigo 
i «nr nresidente del Consejo de Minl»-
nuestro país, ni lo fué para que no se mantengan ciertas pr - ñor P como C(Ao{6n a este ar-
sloncs preventivas y castigos, porque t r M ' J™uaauéllo de "á teme usted e* 
con esas medidas Injustas y prolonga- f̂ am n̂nl° qpor $ rabo". (Rumores.) 
dM no estáis sino enalteciendo la flgu- W * m o « » » *~ e3to haciendo 
ra de un aspirante a posible dictador Podrá I 
El fracaso económico. Hay un Indi-
fc que es m á s expresivo que todos: el 
dios para la implantación del régimen número de parados, que no era un con- sienes, ha debido ejercer esa influencia 
fllcto grave en 
en los primeros meses de la República 
¿De qué dimana ese excesivo núme-
ro de parados? Ese aumento extraordi-
nario dimana, en primer término, de la 
desconfianza pública entre los derrote-
ros seguidos por el Gobierno. El capi-
tal se retrajo, se hizo receloso, y el tra-
bajo se hizo receloso y agresivo. ¿No 
sabéis, acaso, que el valor de la riqueza 
rústica ha disminuido en un 50 por 100? 
Tampoco podéis Ignorar que las indus-
trias han sufrido una pérdida análoga, 
y que en nuestro agro se están prepa 
rando superproducciones, que perjudica 
rán a nuestros mercados. 
Hay algo aún más importante, y es 
que, con una generosa y excesiva obse-
sión y dejación de otros intereses, el Go-
bierno, en su legislación social, ha le-
gislado como si el proletariado español 
se compusiese únicamente de obreros so-
cialistas. (Rumores de la mayoría.) Po-
drá haber error en esto que digo; pero 
ya me lo demostraréis 
El fracaso en el aspecto social es más 
evidente Todos creíamos que la pre 
senda del partido socialista en el Go-
bierno habría de servir para que el pro 
lotariado experimentase la sat lsfacdói . 
Interior de una mejora que redundase 
en su beneficio. Y, por el contrario, nc 
mos visto que sólo ha servido para que 
esa legislación sirva sólo para una or 
ganizaclón obrera frente a otra organl 
zación. Yo sé que, al calor de la proxl 
mldad del oder, una avalando de 
gente se precipitó a Ingresar en todos 
los partidos. Y porque yo dije que mí 
partido no debía ser muy escrupuloso 
en la admisión de los adheridos nue-
vos, se me han dirigido duros repro-
ches. Pero yo sé también que no se 
ha hecho una muy escrupulosa selec-
ción en el partido socialista. Para t t -
ner fuerza numérica no habéis tenido 
más -emedlo que admitir a todos cuan-
tos n acudido a alistarse i vuestras 
organizaciones. ¿ Y seríais vosotros ca-
paces de responder de la honorabili-
dad y solvencia de los nuevos adheri-
dos? 
Cuando se ha visto el rumbo que ha 
seguido el Gobierno, todo el mundo ha 
comenzado a desconfiar y ha exteriori-
zado su desconfianza y hemos tenido 
que pechar con los actos por ellos come-
tidos. Por eso yo dije que gentes que se 
declan socialistas hablan cometido ac-
tos reprobables; pero sin que nunca di-
jese que esos actos ^ran atribuibles al 
partido socialista. En los partidos del 
régimen se han enrolado elementos que 
antes sirvieron a la Dictadura, si bien 
me cabe la satisfacción de decir que 
donde menos adheridos de esa Indole 
hay es en el partido radical. (Risas y 
rumores.) 
El Estado no puede estar satisfecho 
del estado de Indisciplina social; indis-
ciplina que ha tenido sú punto culmi-
nante en los hechos lamentables y tris-
tes que se comentaban ayer aquí. 
Ensañamiento con la Prensa 
El fracaso en el orden político se 
debe a la falta de espíritu verdadera 
mente liberal con que el Gobierno se 
ha ensaftado en algunos momentos, y 
especialmente con la Prensa, mante-
niendo con pertinacia indisculpable las 
medidas de excepción. Estas medidas 
excesivas y ta rd ías no crean sino re-
beldes. 
No quisiera resultar demasiado pro-
lijo, porque no quiero venir a hacer In-
ventarlo de errores; pero no quiero que 
se me olvide decir que el Gobierno, que 
ha venido influyendo sobre las (^oml-
Entre esas dos fechas que he seflala 
do está contenido todo ese cambio que 
vengo : j f alando. Ayer la República te-
nia todas las simpatías. Transformar és-
tas en adhesiones era la labor que habla 
que haber hecho. Hoy esas simpat ías 
se han convertido en ant ipat ías y proba 
blemente llegarán a convertirse en hos 
tilldad. 
La República no corre peligro. porqu( 
no tiene enfrente militares con prestigio 
ni con pantalones v porque está honda-
mente arraigada en el espíritu popular 
La Imprevisión del Gobierno hizo po-
sible hechos como los de Castilblanco y 
otros análogos. Por falta de cordialidad, 
vosotros habéis echado al partido ra-
dical mas allá de la órbita del Gobler 
no Nosotros que no nos hemos despo 
jado de esa cordialidad, como vosotros, 
en lugar de eso. aquí estamos dispues-
tos a colaborar con cualquier f/acción 
republicana. 
Crisis de los partidos 
No es de ext rañar , porque de estas 
crisis Internas están padeciendo todos 
los partidos. Pues qué, ¿no son públicas 
y notorias las discrepancias existentes 
en el seno del partido socialista ? No me 
refiero a aquellas que se promueven 
por los que tienen, respecto a ciertos 
puntos que no son fundamentales en la 
doctrina, opiniones distintas, ni respec-
to a los matices, porque esos caben en 
todos los partidos; me refiero a otras 
cosas m á s hondas, que han estado en 
vuestras asambleas representadas por 
hombres Ilustres y eminentes, a quienes 
no me permito aludir nomlnalmente, no 
solamente por el respeto que les debo, 
sino porque no es necesario traer aquí 
estas discusiones; apenas por el epígra-
fe aludo a ello como argumento en apo-
yo de mi tesis. Pero, además, del estado 
de vuestras organizaciones en provincias, 
corroborando aquello que yo decía antes 
cuando examinaba vuestro crecimiento, 
ouede dar prueba el Incidente que le ha 
ocurrido a persona tan respetable y de 
tan altos prestigios como el seflor Ji-
ménez Asúa, en la provincia de Grana-
da, donde, gracias a su serenidad y a 
su valor personal, pudo escapar de las 
manos de los que pocos días antes se 
llamaban sus propios correligionarios, a 
los que fué a adoctrinar y que tenían 
tan arraigadas las convicciones socia-
listas, que en pocas horas cambió la 
organización entera, pasándose a la 
Confederación Nacional del Trabajo, sal-
tando sobre persona de tan altos me-
recimientos, que iba en" función tan me-
ntiPima, cual la de propaganda lo es 
siempre, como el señor J iménez Asúa, y 
noniendo en peligro su vida. 
Y. por último, no quiero omitir, en 
uso de mi derecho, porque vosotros no 
me ahorrar íais un argumento, este otro 
hecho que surge como una llamarada ¿c 
fuego Iluminando estas tinieblas in t i -
mas. 
Los sucesos de Casas Viejas produ-
jeron ayer un debate y una proposición 
incidental, contra la que votasteis to-
dos, seguramente los miamos que, lle-
nos de la misma piedad que yo sien-
to figuran en las listas de la suscrip-
ción que está abierta por el partido 
socialista a benefido de aquellas desdi-
chadas victimas de Gasas Viejas. (Ru-
mores.) Si yo •diapusiera del humoris-
mo y de la autoridad para emplearlo 
oportunamente, que suele asistir al se-
un discurso de oposición con un pro-
pósito, acuciado por el afán de deseo-
K toda clase de méri tos en el Go-
btoTOO y por el de provocar s¡u dlml-
sión No. De la primera injusticia yo 
no soy capaz, ni para con los mln s-
i ro s ni para con los amigos que los 
éneo en el banco azul, y de la se-
gunda... de la segunda lo soy todavía 
menos. 
Atornillados al banco azul 
Pues la precaución no faltó tampoco 
para notificar al partido socialista. 
A h ' Pero es que de los socialistas que 
forman parte del Gobierno ya se dijo 
con frase gráfica, que enaltece lo que 
IpHcado al servicio público es una vlr-
INSTANTANEO 
—Buena zurra le e s t á dando tu madre a tu her-
iVianillo. 
—|P.: i? .! Cállate y deja las cosas correr. E s que 
he volcado el tintero sobre la alfombra. 
("Lustige Sachse", Leipzig.) • 
/ 
— S í , señora. Dejé la otra casa porque la señorita me insultó. 
— Y a , ya comprendo. Una de esas cosas de que luego ella 
nisma se arrepentiría. 
—Desde luego. Todo el que me ha insultado a mí se ha arre-
pentido después. 
.("Humorlst", Londres.) 
—No se aflija tanto, mujer. 
- - E s que s¡ la señorita se ha disgustado de ese modo 
con el vestido, ya no me hará más encargos. 
—-No, no pienso encargarle nada más; poro la reco-
mendare a usted eficazmente a todas mis amigas. 
,("London Opinión", Londres.) 
tud la tenacidad de su autor) que ellos 
M habían atornillado al banco azul; más 
parece que se hayan echado la correa 
con que los aviadores se aseguran de 
lo-? riesgos, cuando empiezan a hacer 
I I <rlooplng>, cuando rizan el rizo, por-
nue en efecto, pase lo que pase, ya sé 
vo aue los socialistas ahí están hasta 
que la crisis sea total. ¿Que me pesa? 
No; no me pesa. 
A mi lo que me pesa es que el pala, 
aue anhela un cambio de política, no 
lo vea t*n Inmediatamente como res-
ponderla a sus necesidades. Pero, por 
si acaso yo quiero recordar dos he-
chos- uno, el discurso del sefior Prieto 
contestando a la proposición que, a pro-
pósito de los ferroviarios, presentó es-
ta minoría, que algunos han llamado 
maniobra, como si la maniobra, en a 
lucha en el campo de batalla, en la 
política, la maniobra a pecho descu-
bierto fuera un delito; pero es que se 
ha dicho con esta intención: era una 
maniobra. ¿ U n a maniobra la de que 
elementos ferroviarios afiliados al par-
tldo radical—porque también los hay— 
vinieran a pedir que formulásemos esaa 
proposiciones y la formulásemos? No. 
Tampoco era una maniobra aquel dis-
curso impetuoso y magnifico del sefior 
Prieto que le reveló como un futuro 
Brland, que le reveló como un hombre 
de Gobierno, que le reveló como una 
capacidad para futuras venturosas evo-
luciones, que yo apetezco más que na-
die, porque no son claudicaciones, sino 
Ind'ependlzadones de los espíritus a l t i -
vos que, conocedores de su propio va-
ler quieren prestar todo aquello para 
qué sirven, no a un sector de la socie-
dad sino a la sociedad entera. (Muy 
bien en la minoría radical. Rumores en 
distintos lados de la Cámara . ) 
Ahora bien, seftores diputados; en es-
ta disposición de ánimo de todos loe 
partidos que forman parte de la Cáma-
ra dentro de la órbita republicana, y en 
esta posición o en este momento de mi 
discurso, yo os tengo que decir que más 
que todo lo que llevo dicho probarla en 
apoyo de mi tesis la nota oficiosa que 
se publicó respecto al Consejo de mi -
nistros que creo se celebró el día 10 
de enero, o el 9, en los siguientes a loa 
sucesos del 8 del mismo mes. 
En aquella nota no se hablaba—eso 
fué un comentarlo que hizo algún m i -
nistro después, porque hay ampliacio-
nes escritas y hay ampliaciones verba-
les—no Se hablaba de la posibilidad de 
que si estuvieran reunidas las Cortes 
hubiera que pensar en suspender ga-
rant ías constitucionales; pero verbal-
mente se dijo, y nadie lo rectificó. Se 
habló, en cambio, de que podía llegar 
el caso de declarar el estado de gue-
rra en alguna provincia; se dijo explí-
citamente, que habla que Ir a la modi-
ficación de la Ley del Jurado, y ae afia-
dló que también habla que modificar el 
Código Penal y las leyes especiales en 
lo que se refiere a la tenencia Ilícita 
de armas y a la Ilícita fabricación de 
explosivos. 
Ahora bien, señores diputados; ¿no 
es esto la confesión de un estado so-
cial y político en el país que está a pun-
to de desbordar a un Gobierno, a pe-
sar de los medios que tiene para so-
meter a la ley a todo aquel^ que la vul-
nere ?; ¿ no es una implícita y explícita 
confesión del fracaso de una polít ica? 
A mí no me sorprende que esto pueda 
ocurrlrle a un Gobierno; a todos los Go-
biernos ha podido ocurrírles esto, y a 
algunos les ha ocurrido; pero, señores 
diputados, las rectificaciones de doctri-
na, como son las que están Implícita-
mente Incursas en esa nota, ¡ah!, ésas 
no se hacen desde el Poder; ésas se de-
ben hacer desde la oposición, porque 
son confesión de un error, confesión de 
un fracaso. (Muy bien, en la minoría 
radical.) 
El deber de dimitir 
Yo os digo, señores del Gobierno 
(principalmente me dirijo a mi amigo 
el señor presidente del Consejo de mi-
nistros, que no habrá visto en lo que 
llevo dicho, palabra alguna que vaya 
contra la consideración personal que me 
merece como autoridad y como particu-
lar) , yo os digo: SI os habéis divorcia-
do de la conciencia nacional, si habéis 
tenido el infortunio de no acertar, si no 
podéis, después de esa confesión de vues-
tro fracaso, enderezar la nave, ¿cuál 
es, en cambio, vuestro deber en esta 
hora? A juicio mío, no tenéis más que 
un deber: el de dimitir, el de presen-
taros al señor Presidente de la Repú-
blica, para decirle que tenéis aquí una 
mayoría dispuesta a daros un voto de 
confianza, pero que no estáis seguros 
s no todo lo contrario, de tenerla tam-
bién en el país. 
Entre el día en que el país realizó 
aquellas admirables elecciones por las 
cuales se formaron estas representacio-
nes parlamentarlas, desde el día aquel 
en que mi Ilustre amigo el sefior Cas-
trovido, en Madrid, obtuvo la más alta 
de todas las votaciones conocidas en 
España, hasta' la fecha, ¿cuántos de 
aquellos electores podéis creer, seftores 
del Gobierno y señor presidente del Con-
sejo de ministros, que volverían a las 
urnas con la misma o con parecida pa-
peleta a emitir el mismo sufragio' Yo 
estoy convencido de que ninguno de"vos-
otros querr ía correr semejante aventu-
ra. Y, además, lo que pido, lo que opl-
n o - y a ve el señor presidente del Con-
s t o de ministros cómo no digo lo que yo 
aconsejo—, lo que pido, lo que opino, es 
que un gesto fie esa naturaleza serla un 
gran bien para la República. (Rumores.) 
¿Qué estaréis pensando ahora? No lo 
digo porque representéis un gran mal. 
porque seria injustamente afrentaros. 
Digo que supondría un gran bien para 
vosotros y un gran b;on para la Repú-
blica, porque quedaría Integro un ins-
trumento do Gobierno, con el que ya no 
contarla la República si de otra manera 
saliérals del Poder. No se Improvisajj 
esos instrumentos de Gobierno, y la Re-
pública, en estas circunstancias, no los 
tiene tan abundantes. Por eso os digo 
quQ un gesto de esa naturaleza seria m 
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para vosotros mismos. 
r l i u f V ' Sin cmbarS0, que no lo ha-
l i l i I no cs que recele de vuestra 3en 
e^Diiidad; es que me atengo a las aflr 
maciones que, reiteradamente, con una 
reiteración que peca de monotonía, vie 
ne haciendo el señor presidente del Con 
sejo de ministros, porque para él aquí, 
en España, en la vida política de España, 
no hay otra cosa que el Parlamento, no 
hay otro poder que el Parlamento, y 
mientras el señor presidente del Conse-
jo de ministros tenga' una mayoría que 
otorgue los votos de confianza, el señor 
presidente del Consejo de mlnist ros, con 
arreglo a esa teoría, dice que no dimi-
tirá. Pero, señor presidente del Consejo 
de ministros, dentro de su propia con-
ciencia hay un argumento que destruye 
esa teoría; porque esa teoría, para sos-
tenida de buena fe, necesita esta otra 
colaboración, este otro argumento. Su 
señoría cree que lo mismo que tiene la 
mayoría en la Cámara, la tiene en el 
país, porque desde el momento en que 
su señoría no crea que esta mayoría re-
presenta la mayoría del pala, ese argu-
mento es una falacia y estas Cortes se-
rían facciosas. Su señoría seguramente 
cree que la representan, y yo no tendría 
más que una manera de demostrarle lo 
contrario. 
A mí se han llegado muchas gentes, 
como supondrá su señoría, a decirme: 
"Pero, ¿qué hace usted?" Ha habido 
quien se ha atrevido a añadir : "Usted le 
tiene miedo al Poder." Y yo, cuando he 
tenido ganas de hablar, que no ha sido 
siempre, he contestado con un poco de 
exaltación: "No hay más que dos ma-
neras de conquistar el Poder: por la 
fuerza, con la revolución y en las ba-
rricadas, o por los votos, en ]¡is urnas 
A lo primero renuncié, y no volvería a 
esa invocación—no digo, ¡pobre de mí!, 
a empuñar las a rmas—más que en de-
fensa de la República. A lo segundo, 
¿cómo puedo llegar mientras BU señoría 
se encierre en el círculo vicioso de su-
poner que entre las Cortes y la opinión 
de la mayoría del país no existe divor-
cio? Nada más que de una manera. A 
esos amigos míos les exponía yo este orí 
terio, y les decía: «¿Y vosotros, qué ha-
céis?", porque la opinión pública es una 
cosa difusa, entra en la categoría de 
esas que modernamente clasificamos en-
tre los imponderables, aunque pese mu-
cho, y cuando se está un poco cerrado 
por la insensibilidad a percibirla, no hay 
modo de confesarla. ¡Ah! Pero la opi-
nión pública tiene otras maneras de ma-
nifestarse. Para eso están las corpora-
ciones, para eso las Cámaras de Comer-
cio, los Círculos Mercantiles, los Cole-
gios de Abogados... (Rumores.) ¿Con-
denáis eso? Pues la República pudiera 
decirse que se meció en la cuna del Ate-
neo, que es una corporación; pudiera de-
cirse que libró batallas en la Academia 
de Jurisprudencia, que es otra corpo-
ración. (Se reproducen loa rumores.) ¿O 
es que, desde que ha triunfado la Re-
pública, esas Corporaciones ya no tienen 
el mismo valor representativo en la vida 
intelectual y en la vida política del país? 
Pues bien, señores diputados; pues bien, 
señor presidente del Consejo de minis-
tros, yo no tendría más que una mane-
ra de demostrar que esa opinión está 
con nosotros o, por lo menos, que no es-
tá con vosotros, y que consiste en Ir a 
la manifestación pública. (Nuevos ru-
mores.) Ahora bien, ¿soy yo tan necio 
que desconozca cuál es el estado actual 
de la conciencia nacional, y voy a ex-
poner a la República a que, con el pre-
texto de dirimir una contienda entre re-
publicanos, vengan los que no lo son. 
amparándose en ese derecho de mani-
festación, a ponerle un sello de derecha, 
que a mí me avergonzaría? (Aplausos 
en la minoría radical.) 
La crisis se cierne sobre 
ca y un gr .n ha aparecido esa disposición, que se re-
fiere a las recompensas militares en 
campaña. No la censuro, no la critico; 
es que en política, y como obra de Go-
bierno, lo que no es oportuno, suele sei 
peor que malo, y como una medida de 
S. S. no puede haberse tomado sin es-
tar muy bien meditada, yo he pensado 
que esa es una bandera antimilitarista, 
con la cual S. S. puede hacer después 
campañas cuando no esté sujeto a la 
esclavitud del banco azul. 
¿Sólo eso? No; a la existencia pon-
derada de las instituciones del Estado 
importa mucho más que la discusión 
del proyecto de ley de Congregaciones 
religiosas la del Tribunal de Garant ías , 
porque esa lo es para todos los ciuda-
danos, no hiere ningún interés; al con-
trario, presta a muchos la confianza de 
que, al amparo de ese Tribunal, las de-
masías o los errores en que pueden in-
currir los Gobiernos tendrán remedio, 
cuando rocen con leyes constitucionales, 
naturalmente. Pues, contra lo que pa 
recia lógico—a eso aludía yo cuando 
hablaba de que habéis cometido error 
en el ordenamiento de vuestra legisla-
ción—, a esa y a otras leyes habéis an-
tepuesto el proyecto de Congregaciones 
religiosas. El respeto al reglamento me 
veda entrar en esa cuestión; de todas 
maneras, me lo vedaría el que os debo 
a vosotros, que me estáis oyendo con 
excesiva paciencia; pero yo os quiero 
preguntar, señores, si conocéis los an-
tecedentes que concurren en este asun-
to, porque ese es un proyecto de ley 
que pudiera decirse convenido entre to-
dos los que han tenido, por una o por 
otra causa, participación en la discu-
sión del que fué, en el proyecto de Cons-
tición, artículo 24, y en la Constitución 
aprobada artículo 26. E l proyecto de 
ley se ha inspirado en ese artículo de la 
Constitución. La discusión de ©se pre-
cepto constitucional produjo una cri-
sis; no tendría nada de particular que 
quien debe a los que ocupan altos car-
gos los máximos respetos, hubiese con-
sultado ese proyecto de ley con la re-
presentación en que esos respetos se 
vinculan. Ese proyecto de ley que, se-
gún mis noticias—ahí sí que puede que 
marre—, no le ha parecido mal al Nun-
cio, porque dentro de la legislación 
existente, que es la separación de la 
Iglesia del Estado, implica, en cumpli-
miento de la Constitución, la mínima 
lesión a los intereses que representa, 
ese proyecto de ley ha Ido a la Comi-
sión correspondiente; ésta ha dictami-
nado y el dictamen ha empezado a dis-
cutirse. 
Estad apercibidos: en el curso de 
la discusión habremos de ver si el Go-
bierno mantiene el proyecto de ley o 
se atiene al dictamen de la Comisión. 
Ya sé que se me argüi rá que, en un 
régimen democrático y parlamentario, 
el Gobierno ha de atenerse a lo que 
acuerde la mayoría, y yo digo que no 
siempre, que quien dirige es el Gobler- Yo lo que deseo, sea quien quiera el 
no y cuando el Gobierno no se ve ln-ique venga a recoger el Poder de manos 
terpretado por la mayoría y la mayo- de su señoría, es que haga una políti 
F I G U R A S D F A C T U A I T O A D que no hay un sólo proyeoto de ley, en este aspecto, que no haya sido apro-
bado en Consejo de ministros por los 
representantes del partido radical. 
Aunque luego se retiraran los dipu-
tados de esta fracción, para no votar 
el proyecto de loe delegados de Tra-
bajo. 
Se dice que hay dos organizaciones 
obreras que deben ser igualmente res-
petadas. Y yo digo que una de ellas, 
que se sitúa fuera de la ley, no puede 
ser tan respetable como la que actúa 
dentro de ella. Y fuera de la ley se ha 
¡situado la F. A. I . 
El señor BOTELLA: La F. A. I . no 
as una organización obrera. (Protestas 
de los grupas de la mayoría.) 
EJ jefe del GORFERNO: Se ha legis-
| lado para todos, y a veces se ha Uega-
¡do incluso a favorecer a los que ac-
j túan fuera de la ley, en perjuicio de 
¡los demás. 
En el orden social no se nos ha he-
cho m á s reproche que ese. Eso tiene 
como fundamento la presencia de loe 
focialistas en el Gobierno; pero cons-
te que éste no hace política socialista. 
Rl señor BOTELLA interrumpe. 
El jefe del GOBIERNO: Hasta la 
Reforma Agraria se ha hecho con un 
|espíritu transacc/ional y conserrvador. 
Rl señor SORIANO aplaude irónica-
mente. 
Rl jefe del GOBIERNO: En el orden 
¡político H fracaso del Gobierno parece 
i más patente. 
Rl señor Lerroux ha señalado como 
fracaso nuestro fundamental el que ha-
j vamos Mdo rigurosos con la Prensa. 
[;. Pero no estaba justificado ese rigor9 
i Las medidas que se tomaron a raíz de 
jlos sucesos de agosto lo fueron más 
bien benignas y en beneficio de los pe-
riódicos sancionados, para evitar ma-
yores malos. 
Los hechos nos han venido a demos-
t r a r lo acertada de aquella medida, 
j . ; . Que no nos lo han agradecido? Es 
(natural. Pero conste que su reaparición 
• no se la deben agradecer a nadie. 
Podrá discutirse nuestra actuaciónl 
ien todos los órdenes; pero en el orden 
¡político, no. Porque por primera vez, 
¡desde que existe Parlamento en Rspa-
fta, se está gobernando claramente, sin 
camarillas... (Protestas de la oposición 
y aplausos de la mayoría.) 
Derrotadnos en laa urna*, y veréla có-
mo sin demanda ninguna os abandona-
mos el Poder. (Rumorea.) 
Por lo que respecta a las banderas que 
yo he de enarbolar cuando abandone es-
te sitio, la antimilitarista y la anticle-
rical, he de decir que si yo quisiera mo-
dificar el Ministerio no tendría para qué 
recurrir a decir a un amigo: "Ande us-
ted, haga una campaña contra don Fu-
lano, que quiero modificar el Ministe-
rio." Sería tonto, ya que en cualquier 
momento podría plantear la crisis. 
En cuanto al incidente entre el señor 
Bello y el ministro de Instrucción, ya 
ha quedado claramente explicado, y no 
menos clara explicación tendrá lo dicho 
por el señor Ruiz Funes. La minoría en 
tenderá en el asunto, y ya verá su se-
ñoría cómo se resuelve de modo que no 
deje lugar a dudas. 
Pero volviendo a lo de las banderas 
que yo he de empuñar, hay que decir 
que la disposición sobre recompensas mi-
litares no es, ni mucho menos—no pue-
de serlo—una bandera antimilitarista, 
sino que se trata, pura y simplemente, 
del cumplimiento de decretos del Gobier-
no provisional de la República. 
Yo no soy antimilitarista ni nada. 
Lo que se ha hecho es una cosa de 
estricta justicia, que ha venido a dar 
satisfacción a un anhelo de la clase mi-
litar, que lo ansiaba, aunque el señor 
Guerra del Río haga gestos denegato-
rios. Ha sido siempre una cuestión gra-
ve, latente en las clases militares, este 
problema que ahora ha sido resuelto. 
Y en cuanto a la otra bandera, la 
anticlerical, yo no soy anticlerical, sino 
republicano de la Constitución, y lo que 
tengo que hacer, mientras esté aquí, es 
cumplir los preceptos constitucionales. 
Yo no soy clerófobo; soy, como digo, 
republicano de la Constitución y cumplo 
con mi deber al poner en cumplimiento 
uno de sus artículos. 
Ha traído el Gobierno un proyecto que 
la Comisión ha dictaminado, modificán-
dolo en uso de su perfecto derecho. Y 
no tengo que decir cuál es el criterio del 
Gobierno, porque ya ayer, el ministro de 
Justicia fijó claramente cuál será la ac-
titud del Gobierno. 
Hablaba el señor Lerroux de crisis de 
Gobierno o de crisis presidencial. De la 
primera puede hablarse, pero debemos 
dejar todo lo demás fuera de nuestras 
discusiones. 
Nunca el Gobierno se ha sentido más 
fuerte que ahora y más libres de em-
plazamientos, como dije ayer. 
El juego parlamentario nos Impone a 
todos deberes y derechos, y no es admi-
sible que cuando un Gobierno, que cuen-
ta con una mayoría, saca de las Cortes 
un cuerpo de legislación, se atraviese un 
grupo parlamentario para entorpecer el 
juego del Parlamento. Esa actitud yo la 
reputo de revolucionaria. Pero el Gobier-
no no se arredra ante esas actitudes. 
Aquí continuaremos, soportando todo lo 
que haya que soportar en bien del inte-
rés público, y si se nos entorpece, no 
será nuestra la culpa. 
Nosotros no podemos someternos a las 
impaciencias de un grupo por ocupar el 
Poder; únicamente nos sometemos a la 
opinión pública. 
Yo no me preocupo de buscar mi su-
cesor, porque no ea a mí a quien co-
rresponde eso. 
Es mi opinión, que nada puede ha-
cerse fuera de aquí, del Parlaanento, 
frente a la opinión pública, y arrostran-
do cada cual su responsabilidad. (Aplau-
sos de la mayoría.) 
El presidente de la CAMARA imlica 
que sería conveniente que este debate 
se diese por terminado hoy. No obstan-
te—añade—me someto a la decisión o 
la Cámara. Ha pedido la palabra el nri-
nistro de Obras públicas. 
Los ministros socialistas 
Georges Bonnet, nuevo ministro de Hacienda de Francia 
rumores, en la mayoría.) ¡Asi hay que Ino en el ánimo de los adversarios. Es-
aceptar las desgracias, con la sonrisa te Ministerio está sometido, como to-
en los labios! (Nuevas risas en la ma- dos, a loa embates de los adversarios, 
yoria y muestras de aprobación en la [¿Pero ea que es el Ministerio sólo e) 
minoría radical.) [que está aometido al juicio de los de-
El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
Parte del discurso del señor Lerroux ha 
ido enderezado a la actuación de los mi-
Y ese es un progreso político de Es-]nlstros socialistas y a su influencia en 
paña, que nadie, señor Lerroux. puede'10 que él considera fracaso del Gobier-
dlscutir. (Nuevos aplausos.) Y yo lo¡no- Yo no me levanto a hablar en nom-
que d»»s«»o al señor Lerroux, cuando go-;bre de loa ministros socialistas, sino en 
bierne, es que tenga una etapa parla-1nombre de nuestro grupo parlamentario. 
vuestras cabezas 
Pero, señores diputados, no viváis 
tranquilos en vuestros escafios, porque 
seguramente la criáis se cierne sobre 
vuestras cabezas. (Rumores.) Y a mi 
no ae me diga que me llegan vientos de 
Palacio, porque no he sido nunca corte-
sano de ninguna grandeza. 
(El señor REY MORA: Muy bien. 
Asentimiento entre loa radicales.) 
Yo, para que nadie pudiera siquiera 
sospecharlo, he llegado a incurrir en la 
precaución de no Ir a Palacio, aino cuan-
do fué la Mesa de esta Cámara, y qui-
zá en la descortesía de no Ir tam-
poco en loa días acostumbrados por au 
aolemnidad para que se vaya a realizar 
ciertoa actoa de adhesión, porque sé que 
anda suelta la lengua de los murmura-
dores, más suelta la calumnia, y pudie-
ra parecer que iba a recabar el Poder, 
que me corresponde por derecho propio, 
si hay sentido político en nuestro país, 
de la benevolencia de loa altos Poderes. 
(Muy bien.) Sumiso a las instituciones 
del Estado, cuando me lo dén, con harto 
pesar mío, porque yo no lo apetezco pa-
ra satisfacciones personales, lo asumi-
ré; pero si me condenara a no alcanzar-
lo nunca, yo acataré las resoluciones de 
la Presidencia de la República y las de 
mi país como loa de mi propia concien-
cia, porque creeré que ellas son más sa-
bias y aciertan mejor que mis propios 
egoísmos personales o políticos. (Muy 
bien en la minoría radical.) Pero os di-
go que no viváis tranquilos, porque ten-
go por seguro que el señor presidente 
del Consejo de ministros está preparan-
do la crisis. (Risas); vea su señoría si 
tengo audacia. 
Estas notas que yo he tenido la pre-
caución de tomar, para no irme más allá 
de lo que fuera conveniente y necesa-
rio decir y para disciplinar mi pensa-
miento, que propende siempre un poco 
a excederse, están hechas desde hace 
varios días, por lo menos tres; lo que 
voy a decir no se ha tomado de ningu-
na parte, pero yo me permitirla pregun-
tarle al señor presidente del Consejo de 
ministros: ¿Tiene su señoría algo que 
manifestar (no digo ahora, cuando lo 
tenga por conveniente, como si conside-
ra más oportuno callarse) respecto n 
aquella cuestión que se ha planteado en-
tre el señor Bello, que ha tenido una po-
sición preeminente, un cargo de respon-
sabilidad en estas Cortes y que la tien? 
en la Prensa, fuera de aquí, y el señor 
ministro de Instrucción pública don Fer-
nando de los Ríos? (Rumores en la ma-
yoría.) 
Respetos debidos 
Pero, señores diputados, ai yo sosten-
go que el señor" prealdente del Consejo 
de ministros se está preparando para 
plantear la criaia—perdóneme la auda-
cia; as una hipótesis—, no ea solamente 
apoyándome en PSOS dos incidentes. Hay 
algo tan claro y tan categórico como 
eso mismo. En efecto, alguna vez ha-
bía i » aparecer—ae me dirá—; pero ha 
aparecido precisamente en los momen 
to3 en que más interesaba al país y al 
ría no cede, ahí hay otro motivo para 
la dimisión. No tendría, por consipuien-
te, nada de particular que esta legiti-
ca de conciliación: primero, que nos re-
concilie a todos loa republicanos; dea-
puéa, que no noa ponga enfrente del 
ma maniobra tuviese también por ob-¡part ido aocialiata, no porque temamos 
cho a enjuíciarloa. 
Rl Gobierno ha venido cumpliendo el 
programa que ae trazó en diciembr» del 
año 1P31, no obstante la enorme labor 
que ello representa. * 
Y ahora, el señor Lerroux dice que 
el estado de euforia que experimentaron 
los españoles al advenimiento del mie-
la República. ¡Cuando vosotros po-
dáis presentar una lista igual, hablad! 
(Aplausos de la mayoría y protestas de 
los radicales.) 
En cuanto a mi diacurso cuando el 
conflicto ferroviario, no hice sino cum-
plir con mi deber. 
Y vames a otra cuestión. Hay que 
dejar bien sentado que ni antea del 14 
de abril ni después, los socialiatas no 
hemos pedido ninguna cartera. Fué exi-
gencia de los elementos militares que 
actuaban con todos nosotros en la pre-
paración del movimiento revolucionario. 
Creemos haber prestado un gran servi-
cio; poro estamos deseando retirarnos 
del Gobierno. Ahora mismo, si lográis 
no. luno, edénico; otro infernal. Pero esto esa coalición con garan t ías de cordia-
. . . . no pasa de ser una apreciación pasional'hdad y estabilidad. No excluímos a na-
La presencia de IOS S0cialistas|del seftor Lerroux ya que loa mismos¡die; pero no seríamos sinceros ai no 
defectos y virtudes que tengamos nos- dijéramoa que el partido que menos aim-
pat ías nos merece es el partido radical. 
mentar ía como esta de ahora 
A nosotros nos ha guiado el asentar 
la República sobre las bases conatitu-
que me ha confiado ese encargo. 
Somos los mismos los hombres aocía-
listas del Gobierno, que compartimos con 
cionalea, y a lograr esto están aquí los el señor Lerroux las responsabilidades 
socialistas. En estos primeros tiempos: del Poder en la primera etapa del ré-
del nupvo réjrimen era indispensable! gimen. Y es este grupo parlamentario 
una política nacional, y una prueba de el mismo también de entonces. n ÜAÍ • ... . , m á s ? También lo están los erupos par-, 
rol i t ica de conci'|acion ,amcntar|oa ej Gobierno tiene dere-ique * f Ma Polítlca nacional es. El señor Lerroux ha señalado dos pe-
hr> o ,a preaencia del proletariado en el Go-!ríodos a partir del 14 de bril de 1931:
Y ae equívoca el aeñor Lerroux cuan-
do considera funesta la presencia de loa 
socialistas en el Poder. Su señoría no 
comprenderá la elevación del punto de: 
otros ahora los teníamos también en-
tonces. 
Mientras log radicales estuvieron en el 
jeto preparar la crisis y así el día de ¡la lucha con el partido socialista. aino¡vo régim€ni ha d^aparerlflo. E1 Go. vista que llama a una colaboración tan!Poder 8e produjeron con mociones *ná-
mañana el señor presidente del Conae-¡porque tememoa la Injuaticia del partl-
jo de ministroa. que tantos títulos tle- do aocialiata cuando la pasión le lle-
ne a que le asistan muchos amlgoa y vase a ciertoa extremos; luego, para 
a organizar el partido—que me perml- que estaa ansias de paz espiritual, de 
to decir que todavía está en embrión, 
que está empezando a desarrollarse—, 
podría con ambas banderas, la antimi-
litarista y la anticlerical, recoger mu-
chos adeptos-—en esto tengo una com-
pleta seguridad—y hasta puede que noe 
deje a algunos partidos como el gallo 
de Morón: "cacareando y sin plumas" 
A mí no me pesarla, salvo el dolor 
que me produciría verme abandonado 
de mis amigos, porque lo que deseo es 
que la República tenga partidos impor-
tantes que sean buenos instrumentos 
de Gobierno. Ahora bien, señor presi-
dente del Consejo de ministros, cabe 
otra hipótesis máa grave para todos y 
máa grave para la institución republi-
cana, y es és ta : que au señoría plan-
tee el problema en términoa que, aín 
querer—yo debo pensar que ain que-
ner la experiencia que yo para vislum-
sia de Gobierno o crisis presidencial. 
La disyuntiva surge de las ent rañas 
mismas de la cosa. No hace falta te-
ner la experiencia que yo para veslimn-
brar esas posibilidades: yo pienso que. 
contra semejante conflicto, más que 
en la Constitución, donde nos hemos de 
amparar todos es en la propia con-
ciencia de au señoría. 
No ae apasione, no deje de ser quien 
es: frío, severo, ordenador de sus pro-
pios actoa; levante el corazón por en-
cima de estos intereses circunstancia-
les y piense en la República; y a mí 
hágame la justicia de creer que no 
estoy propugnando por una aubaltema 
codicia del Poder. ¿Es que no sé yo 
todo lo que va a quedar detrás de vos-
otros, dentro de pocos días, cuando ha-
yáis presentado la dimisión? (Risas y 
buen gobierno, de trabajo, de conviven 
cía, de no excluaión de la legalidad re-
publicana, de ningrún hombre porque 
sea monárquico o porque sea de otra 
filiación, que no ae excluya aino a aque-
lloa que ae coloquen fuera de 1a ley: 
que todas esas anaiaa, recocidas por un 
Gobierno de conciliación, levanten la 
República a la altura de la conaidera-
ción nacional en que vivió loa prime-
roa días y a la altura de la considera-
ción que en el extranjero tuvo durante 
todoa aquellos tiempos. Esa aerá mi 
máxima aatiafacción. 
Por lo demás, yo me veo en el dolo-
roso trance de anunciar al Gobierno, 
que todo eato habría aido falacia, pala-
brería, si no estuviese respaldado por 
una resolución inquebrantable y eata 
resolución inquebrantable de la mino-
ría radical—a la que yo ofrendo mi 
personal sacrificio, ai no estuviera con-
forme con esta actitud—ea la de acu-
dir a todoa loa medioa que le dé el re-
glamento, sin rebaaar nunca aquello? 
respetoa que son debidos a la conside-
ración y a las personas, para impoai-
bilitar la obra del Gobierno. (Muy bien 
Grandes aplausos en la minoría radical.» 
El PRESIDENTE DE L A CAMA-
RA concede la palabra al jefe del Go 
bierno; pero ante la imposibilidad de 
que pueda escuchársele, por el ruido 
que ae produce en el hemiciclo al le 
vantarse todos los diputados radicales 
para estrechar la mano a su jefe, y los 
murmullos de laa felicitaciones y co-
mentarios, decide suspender por unos 
minutos la sesión. 
Esta queda suspendida a las seis y 
cuarto. 
bierno ha fracaaado económica, social |eatrecha a los socialistas. Mezquina ideailo^as a l M 8e 8111 Produc»do des-
y políticamente, y los que en ella con-ltiene de vosotros y de nosotros quicn|P.ués aquéllos pasaron a la oposi-
flaban se han ido apartando doloridoa. ¡piense que la presencia de loa aocia-h^11, 
Pero antea de eate Gobierno, ¿no se Hataa no está encaminada a una obra ^ m á j me ha Impresionado fue 
producían alteraciones de orden púhli- patriótica, 
co? No quiero detenerme en la quema 




recordará el ae- de partidos 
'mía qu*» se. pro-¡bernax. la 
ron las jornadas del Incendio de loa con 
¡ventos. Aquella noche del 10 de mayo 
No ae trata de ventilar una querella de 1931 será P4™ mí Inolvidable. Aqué-
lel concepto de go.¡Ha °oche. en que grupos de irresponsa-
\. Y r.n e^to sí que ^1^5' aglomerados en la Puerta de" ' 
Se reanuda la sesión 
Gobierno no poner debajo del brasero . 
nuevas llamas (¿ue lo incendiaran; ya conceptos que ya se han dicho otras 
Se reanuda la sesión a las seia y 
treinta y cinco mi ttos, con la misma 
expectación que al principio. 
El jefe del GOBIERNO: El discurso 
del señor Lerroux, en el que nos ha 
intimidado u la rendición, o en el caso 
contrario a la guerra sin cuartel, vie 
ne a corroborar el deseo que yo tenia 
de que se iniciase este debate cuanto 
antes. 
Durante la suspensión de las sesio-
nes han cundido las noticias políticas, 
más o menos autént icas; se traman 
propósitos, o se dicen que ae traman, 
contra el Gobierno, y éste se ve obli-
gado a permanecer callado, con lo que 
da una sensación de debilidad. 
Y así hemos llegado a ver esgrimi-
das por ciertas manos, armas que no 
debieran esgrimirse. 
Pero abiertas otra vez las Cortea 
eso-? rumores se desvanecen. Y estamos 
contentísimos de que las sesiones se 
hayan reanudado. 
Sabíamos cuál era la orientación de" 
discurso del señor Lerroux. Sus conclu 
alones son las que acabo de indicar: o 
dimitimos, o nos hará guerra sin cuar-
tel. 
En mí opinión, lo que se debe ave-
riguar es ai es posible que funcione ñor 
malmente o no el Parlamento. 
La situación de hecho, a la vista es 
tá. Hay un Gobierno que tiene mayo 
ría Y un grupo de oposición se levan 
ta a decir que la política que el Go-
bierno sigue ea detestable. Ea precian 
pues, determinar si hemos de hacer 
caso a eaas indlcacionea o si, por el 
contrario, hemos de guiarnos por lo que 
nos dictan nuestras propias convic-
ciones. 
El seftor Lerroux ha repetido, con 
respecto a la crisis última, hechos y 
vecea, en este mismo sitio, por el pro-
pio aefior Lerroux. Y laa consecuencias 
que aaca, yo las reputo consecuencia del 
error. 
Recuerda la tramitación de aquella 
crisis, y dice que el señor Lerroux mis-
mo dijo que, en cuanto a las leyes com-
plementarias, ellos no harían cuestión 
cerrada. Se convino en ir a una crisis 
de fondo; pero ni de cerca ni de lejos 
se pensó, ni nadie lo dijo, que el fondo 
de esta crisis debía consistir en la sa-
lida de los socialistas del Poder. 
Yo miamo dije que conaideraba indis-
pensable la presencia de los aocialiatas 
en el Gobierno. Se produjo la crisis; ae 
consultó a diferentes peraonalidadea 
Todoa coincidieron en que yo debía en-
cargarme de formar Gobierno; pero 
nadie aconsejó que ae prescindiera del 
partido socialista. Y yo, al Presidonto 
de la República le dije que mi Gobier 
no aería de concentración republicano 
socialista, y que para formarlo sólo de 
concentración republicana, no me en-
cargaba. 
Se lo comuniqué asi también al aeñor 
Lerroux, y aJ día aiguientc, cuando le 
enseñé la lista del Ministerio, me dijo 
a s í : Amigo Azafta; me pone usted en 
un grave compromiso, porque nosotros 
no podemos colaborar en un Gobierne 
con los socializas, dada la preponde-
rancia que se \$.ñ otorga. 
Puea, entonces, voy a comunicárseki 
al Presidente de la República, y que és-
te le encargue a usted de formar Go-
bierno. Y me contestó que no hiciera la 
gestión, porque sería Inútil. 
Este Gobierno no está 
fracasado 
que la hicieran ar 
der por loa cuatro costados? ¿Y la si-
tuación en Sevilla? 
Y fué en el anterior Gobierno cuan-
do se produjo la evasión de los capitales 
de esa gente que tanto quería la Re-
pública. Y el ministro de Hacienda de 
entoncea aabe las difleultadea con que 
tropezó. 
No, aeñor Lerroux; lo que ha pasa-
do en el pala, ea lo que ha ocurrido en 
laa Cortes. Aquí estábamoa en una gran 
confuaión. en una estrecha solidaridad, 
que eatábamoa deaeando que desapare-
ciese, para que ae terminara el monólo-
go y ae diferenciaaen los partidos. Y 
esto que ha ocurrido en la mecánica 
parlamentaria, se ha producido en el 
paía. Pero ello no quiere decir que éste 
repudie a la República. En trance de 
perderla, todos ae unirían, como nos 
uniríamos aquí para defenderla. 
No se diga que s* han aeparado de 
la República determinadas gentes, por-
que éstas, si ae retiran es, precisamen-
te, por haber empezado a actuar la Re-
pública. ¿Qué de extraño tiene que no 
contemos con la adhesión de los gran-
des terratenientes, que ae ven afecta-
dos por la Reforma agraria? 
El señor Lerroux. trayendo ahora au 
repulsa al soclallamo, no dice, o no cae 
en la cuenta, de que no es tan antigua 
como aeftala, sino que ea de ahora. 
Cuando se habla de los obreros pa-
rados, ea preciao saber ai han aumen-
tado desde el año 31 hasta el año ac-
tual, y si el que existan se debe al Go-
bierno 
No se puede prescindir en este pro-
blema de la crisis económica mundial, 
que queramos o no, nos afecta. Lo que 
ocurre ea que antes, los parados en el 
campo, se resignaban a morirse de 
hambre. (Muy bien. Aplausos en la ma-
yoría.) 
Y ahora levantan sus puños, contra 
el Gobierno si queréis, y el Gobierno 
tiene que atenderlos. (Nuevos aplau-
sos.) 
El señor BOTELLA: Y como en Ca-
sas Viejas, les dáis balas. 
Disciplina social 
El jefe deá GOBIERNO: Nosotros 
hemos tendido a estimular el trabajo 
por todos los medioa. Y a este reapec-
to he de señalar la disciplina aocial y 
el acatamiento de grandes masaa obré-
ras de la industria, que saben que no 
está en manos del Gobierno resolver 
en un momento problema tan trascen-
dental. Y ae aometen a reducción de 
jornales, disminución de jornada y a 
otraa medidas. 
Por otra parte, ¿ t iene noticia el se-
ñor Lerroux de todos loa aspectos eco-
nómicos del paía, cotización de la mo-
neda, y otroa. y aobre todo, «aabe cuál 
ha sido la liquidación del Presupues-
to del pasado año? Pues yo se lo voy 
a de^cir, y entonces verá cómo no ha 
sido desastrosa financieramente la ges-
tión de este Gobierno. (Aplausos de la 
mayoría.) 
Lee datos para demo3trar la buena 
HquiíJiaclón del Presupueeto, que son 
acogidos con rumorea. 
El Gobierno, no sólo ha restaurado 
laa finanzaa, aino que el Preaupueato. 
no es que se liquide con superávit, pero 
sí se absorbe la mitad del déficit que 
existía. 
En cuanto al fracaso aocial del Co-
hlerno ae dice que éste legisla sólo pa-
ra una determinada organización. Pe-
empieza a haber diferencias profundas. 
No ea que me duelan, pero si me he 
d" lamentar de ciertas campañas y ac-
titud tomadas por loa radicalea. 
Nunca os habéis dado cuenta de la 
íntima unión y compenetración absolu-
ta que exiate entre loa diveraoa gru-
pea que componen el Gobierno, y asi 
habéis atacado a loa socialiataa. ain ver 
pedían a voces la dlmislén del ministro 
de la Gobernación y la disolución de la 
Guardia civil. Un hombre cayó entonces 
muerto por la muchedumbre enloqueci-
da. Este era el orden edénico de enton-
ces, cuando su señoría formaba parte 
del Gobierno. (Aplausos de la mayoría.) 
Y otro episodio es el de aquella maña-
na del verano de 1931, en que, cuando 
que el ataque noa afectaba a todoa. y estaba reír-ido el Consejo de Ministros 
que, en lugar de aepararnoa, noa uníais 
máa. 
El señor Lerroux nos anuncia una 
guerra a muerte, ai no dimitimos. No 
me sorprende, porque ya eaa minoría 
negó en una ocasión aua votoa para el 
«rquorum», acto el máa agreaivo que 
puede adoptar una minoría. Y cuando 
ae votó el Preaupueato. en eaoa bancos 
sólo bahía unoa pocoa diputados, con lo 
que ai ; o exiatlera una mayoría tan 
compacta, el Preaupueato no ae hubiera 
podido aprobar, porque ae requería el 
«quorum». Y no ae le puede ocultar a 
nadie la traacendencia que hnhieae te-
nido el que las presupueatoa no ae hu-
bieran podido aprobar. . 
Noa invitaba en otra ocaalón el se-
ñor Lerroux a cambiar de política, pa-
ra evitar mayorea malea. Pero enton-
cea, como aiempre, nuestro criterio ea 
afrontar todos los choques, eatemoa ae 
guroa de vencer o no, porque ese es el 
deber que noa incumbe. Y afrontamos 
lo ocurrido en agosto y triunfamos; 
pero aun cuando no hubiéramos teni-
do la aeguridad. repito, de vencer, lo 
hubiéramoa afrontado. 
El año paaado ae promovió un de-
bate político y ya el aeñor Lerroux con 
síderaba al Gobierno divorciado de la 
opinión pública. Dije yo entoncea que 
estas coaaa tienen su último ámbito en 
el Parlamento, y deade entoncea ae me 
viene achacando el que yo no reconoz-
co otro Poder que el de las Cortes. Y 
no es eao. Ya aé que hay otraa cosa» 
Hay el Gobierno, que no aon laa Cor-
tea, y hay unos poderes de la Presiden-
cia de la República, que están recono-
cidos y aeñaladoa en la Constitución. 
El Presidente eatá en su artículo de 
la Constitución; pero allí quieto. Y nos 
otroa aquí, combatiendo, con nueatras 
paaionea y nuestras opinlonea. Pero el 
Prealdente, allí quieto, aparte, sin que 
hasta él tengan por qué llegar laa pug-
nas nueatraa. (Aplauaoa de la mayoría.) 
La potestad presidencial 
Este Gobierno no es tá fracasado, si- ro yo he de decir al señor Lerroux lo 
Hacer creer al vulgo que el Gobierno 
está en pugna con el Presidente de la 
República, es monstruoso. 
La explicación de estas alusiones a la 
potestad presidencial, auponc que cxislc 
divorcio entre el Gobierno y la opinión 
pública. Es poaíble que los grupoa de la 
opoaición crean que la opinión eatá con 
ellos. Pero esa suposición la podemos 
hacer nosotroa y decir que tenemoa a 
nuestro lado a todo el paía. Eao no pno,-
de resolverse aquí en el Parlamento. EÍÍO 
tiene au solución en el sufragio univer-
sal. Y a eaa solución quien ordene (pie 
se vaya no somos nosotros, aino oí l're-
siriente de la República. 
Pero, ademáa. si alguien hay aquí que 
se haya aometido a la prneha del ?\ifru 
gin. habéia aido vosotros en Cataluña 
(Protestaa de loa radicales, a quienes 
increpan los diputados de la mayoría. 
Aquéllos replican y durante unoa ins-
tantes el señor Azaña no puede conti-
nuar ni discurao. El prendentr la 
Cámara agita en vano la camp«BlUA. Al 
fin. se enfada y golpea con ella la mesa 
en el ministerio de Hacienda, se presen 
tó ante éste una masa de obreros para-
doa, que llenó todo el ancho de la cal-
zada, pidiendo se les diera trabajo. 
Estos dos episodios solamente señalan 
la injusticia de achacar todas las conmo-
ciones que se han producido en España, 
al período de tiempo que media entre 
que el señor Lerroux abandonó el Po-
der y el día de hoy. No. Iguales moti-
vos de preocupación que entonces te-
niamoa, son loa que tenemos ahora. 
Ayer se apartaba el aeñor Lerroux del 
debate sobre los hechos acaecidos en Ca-
sas Viejas. Pero a mí me angustia la 
duda de que haya podido cometerse 
cualquier crueldad en las represiones 
realizadas. 
Pero mi temblor se acrecería al pen-
sar que se hubiera cometido también al-
guna crueldad en el Parque de María 
Luisa. Y entoncea su señoria formaba 
parte del Gobierno. 
Las conmociones sociales, 
Constituido ese Gobierno que propug-
náis, y una vez formado, tened la ae-
guridad de que no amenazaremos con 
la obstrucción, y menos en estos mo-
mentos, en que esa actitud lleva apa-
rejado el retraso en la aprobación de 
la ley de Congregaciones religiosas. 
En tanto que el presidente conside-
re que debemos estar aquí, aquí esta-
remos. Pero hemos de decirle, a fuer 
de leales, que si puede constituir un 
Gobierno de coalición republicana y lo 
conatltuye, exigiremos que se . reapote 
aquello que ha sido aprobado por la - l i -
bre declaión de esta Asamblea sobe-
rana. 
Podéis, pues, hacerlo ahora mismo. 
Nosotros extremaremoa nueatro celo en 
la delenaa de nuestros ideales, pero te-
niendo la responsabilidad de haber vo-
tado una Constitución que contiene rei-
vindicaciones proletarias, no pronuncia-
remos nunca palabras semejantes a laa 
aquí pronunciadas eata tarde. Aludire-
mos al Presidente de la República con 
todo reapeto, no en la forma que lo ha 
hecho el señor Lerroux, que, a mi ju i -
cio, no sabe lo que ha dicho. (Aplau-
sos.) 
Y nada más . Nos marcharemos cuan-
do nos marchemos, sin amenazas y ain 
dejar en los aledaños del Poder pues-
tea de repreaentación política. Porque 
noa lo impedirá—¿ sabe su señoría, ae-
ñor Lerroux, el qué?—nuestro decoro. 
(Grandes aplausos de la mayoría.) 
Rectifica Lerrour 
cosa prevista 
Mas estas conmociones socialea eran 
cosa prevista. Era lógico que se preten-
dieae atentar contra el orden, que el Go-
bierno está en la obligación de mantener. 
Su aeftoria, aeñor Lerfbux, no puede 
creer—no lo cree—que todo el peao que 
quiere echar aobre el Gobierno procede 
de sus dotes de polemista. No. Sabe que 
mueve la fuerza de todoa los amigos po-
líticos que tiene a au alrededor. Y ayer, 
con una habilidad que yo no puedo por 
menos de reconocer y proclamar, se afe-
rró a que su intervención no rozase pa-
ra nada el suceso de Casas Viejas. 
Sin embargo, el señor Guerra del Rio 
llegó a decir que la fuerza pública de 
Asalto, que ha de estar a sus órdenea, 
si logra la legítima aspiración de go-
bernar, que era una fuerza "chulona y 
jacarandosa". Y llegó a máa. A decir 
que habían sido fusilados1 algunos re-
beldes después de haberlos atado codo 
con codo. Y afirmaciones de esta índo-
le, sin pruebas convincentes, no pueden 
ni deben lanzarse en pleno Parlamento 
Se quería un debate de altura, y, sin 
rmbargo, el señor Lerroux se ha en-
tretenido en Ir resucitando chíames vie-
jos, que ni siquiera tienen la condición 
de exactitud. 
Porque ea inexacto, por ejemplo, que 
en Motri l , adonde fué Jiménez Asúa, 
se pasasen laa organizaciones at>cialia-
ta.s a la C. N . T. Se pasaron alguno» 
grupos, pero debido a que el ministro 
de la tínbernaclón dMtttuyó al alcal-
de, que era socialista. Que éste es el 
caciquismo que ejercemos desde el Go-
bterno los ministros representantes del 
.sorjqimrno. 
Y ha querido buscar contradicción 
entre la actuación nuestra y la r in u-
lar de la U. G. T., relacionada con laa 
víctimas de la fuerza pública. Pero no i ; 
se ha informado bien, y asi, no ha vis- j I 
El aeñor LERROUX rectifica. Dea-
puéa de señalar lo conveniente que hu-
biera sido aplazar este debate para la 
próxima aesíón, dice que no es cierto 
que el propósito de la minoría radical 
no es el de Impedir la aprobación del 
proyecto de ley sobre Congregaciones 
religioaaa. Y para que no quede duda 
sobre esto, queda exceptuado dicho pro-
yecto de la obstrucción. 
En cuanto a los cargos de confian-
za que mis amigos desempeñan, pueden 
ir preparándose a dejarloa, que tal vez 
con ello se satisfagan loa que aún no 
se hallan satisfecho. 
El jefe del GOBIERNO: Yo aupongo 
que la brevedad del diacurso del aeñor 
Lerroux obedece a lo avanzado de la 
hora. Si ea aaí, yo eatoy a la díapoaíón 
de la Meaa y de la Cámara, por si ae 
quiere dejar para el martea. Pero creo 
que lo más conveniente, y no precisa-
mente para el Gobierno, es que eato 
quede ventilado cuanto antes, a ser pre-
ciso hoy mismo. 
El señor MAURA Interesa que hoy 
mismo o mañana quede demostrado que 
la cordialidad republicana se ha res-
tablecido, y que es posible la forma-
ción de un Gobierno republicano de con-
centración. Aaí, puea. propongo que ha-
ya aesión eata noche, o mañana sá-
bado. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
l o no tengo inconveniente; pero la Cá-
mara decidirá. 
El señor GALARZA, en nombre de 
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la F. I . R. p . E., propon* que ae ha-
bilite esta noche para sesión. 
Bl jefe del GOBIERNO declara que 
éste no quiere decidir sobre la cues-
tión; pero como entiende que debe tra-
mitarse esto rApidamente, debiera ha-
bilitarse pqj*a l e s i ó n esta noche. 
Se somete a votación ordinaria, y por 
mayoría se acuerda continuar la sesión 
a las once en punto de la noche. Y se 
suspende a las nueve y treinta y cinco 
minutos. 
Sesión nocturna 
Abre el señor Besteiro la sesión, a 
las once cuarenta. 
La concurrencia en los escaños es 
grande. No así en tribunas, por desco-
nocer muchas personas la existencia de 
la sesión nocturna. 
Se comenta en las tribunas la au-
sencia del señor Lerroux. En el banco 
azul, los señores Azaña, Giral y Prieto. 
Este últ imo maneja muchos papeles. 
El señor BESTEIRO concede la pa-
labra al señor GALARZA. 
El señor GALARZA comienza dicien-
do que habla como presidente de la 
Firpe, y pondera la responsabilidad de 
su situación. 
A l hablar quiero cumplir un propó-
sito: el de la sobriedad. 
El señor Lerroux ha hecho un dis-
curso de ruda oposición al Gobierno, que 
achaca a la presencia de los socialistas 
en el banco azul. El señor Azaña, por 
el contrario, opinó que la política se-
guida es la que conviene al Gobierno. 
E l señor Prieto afirmó después, que los 
socialistas permanecen, porque no hay 
un acuerdo entre los partidos republi-
canos. 
A l aludir al señor Maura, surgen las 
primeras interrupciones del seno de es-
ta minoría. 
El señor Azaña ha estimado que era 
esencial que con las fuerzas republica-
nas deben colaborar los socialistas, y 
loa otros partidos republicanos estu-
vieron conformes. ¿Qué hechos nuevos 
han surgido?... (Rumores.) 
Perdón, señores, que no he contesta-
do a la pregunta. 
¿ E s que los socialistas no es tán con-
formes con el programa que acepta-
ron? ¿ E s que los que desean modificar 
ese programa son las otras minor ías? 
E l orador cree que no ha surgido nin-
gún hecho que lo aconseje, y asi lo re-
pite, dirigiéndose al señor Maura. 
Han surgido diferencias entre los 
partidos, que no son pequeñas, sino fun-
damentales, y se han ahondado en es-
tos días. Esto es palpable. Han llega-
do a acusar de conformidad con unos 
asesinatos. ¿ E s esta cordialidad? 
¿Cuándo termina su discurso el señor 
Lerroux con una amenaza? 
El programa del Gobierno es el que 
necesita la República, y asi lo han es-
timado los socialistas. Ellos y nosotros 
hemos sido leales a él. (Barullo en los 
bancos radicales.) 
Asegura el orador que se producirá 
con el máximo respeto para todos. 
¿ E n qué circunstancias habrá llega-
do la completa realización de ese pro-
grama ? 
Pide respeto para la Presidencia de 
la República. Mientras exista una ma-
yor ía par lamentar ia—añade—el Gobier-
no debe permanecer en el banco azul. 
En el mes de abril habrá unas elec-
ciones, y de ellas deberá deducirse la 
voluntad de España con relación a la 
conducta del Gobierno y su programa. 
Nunca nos moverá el deseo de gober-
nar—termina diciendo. 
E l PRESIDENTE: ¿Qué diputado usa 
de la prerrogativa de pedir la palabra? 
Gobierno sin autoridad 
labras de euforia del presidente del 
Consejo. 
Hay una manera de probar si es po-
sible la existencia de un Gobierno re-
publicano. Pero se debe plantear la cri-
sis para poder hacer el ensayo, SI fra-
casáramos, volveríais con autoridad re-
doblada. 
Si la dificultad surge, surgi rá de ahí 
—señala al señor Galarza—, y ahora, 
como siempre, estamos dispuestos a to-
da obra de conciliación entre los par-
tidos republicanos. Los que quieran en-
contrarnos, nos hallarán fácilmente. No 
tenemos intereses bastardos. Las lec-
eiones de este debate debe sacarlas el 
Gobierno, tras haber escuchado las pa-
labras del ministro de Obras Públicas. 
Problema de delicadeza 
El señor A L B A : Cuando he presen-
ciado las manifestaciones del señor Ga-
larza, que han ahuyentado las tentati-
vas de conciliación, he pensado si las 
atribuciones augustas del Presidente de 
la República habrán descendido a mi 
querido amigo el señor Galarza. 
Con los máximos respetos os digo, que 
no puede hacerse, que no es serio tra-
tándose de la majestad de un debate 
como el de esta tarde, plantar la cri-
sis por boca del señor Prieto, y a la 
media hora decir: Aquí no ha pasado 
nada. Esta no es una cámara como la 
republicana del 73. El árbi t ro es tá aho-
ra en la presidencia del Palacio Na-
cional. 
El señor Galarza no es quién para de-
cir si la conciliación es posible o no. 
Una crisis planteada no se puede resol-
ver aquí. No sólo es un problema de 
derecho político, sino de delicadeza. 
Nueva intervención de Azaña 
Pide la palabra el señor MAURA. 
El señor Galarza, comienza diciendo 
no ha medido bien las consecuencias del 
actual momento político. 
Else conglomerado... 
PEREZ M A D R I G A L : Es un pisto. 
E l «eñor Prieto ha dicho que están 
dcscainío marcharse. Un caso como éste 
no ae ha dado nunca en el régimen par-
lamentarlo. (No puede un ministro le-
rantarse a hacer definiciones políticas, 
en discrepancia con el jefe del Gobierno. 
¿ N o comprendéis que el Gobierno ha 
perditJo autoridad desde la mampara 
para a l l á? Estoy seguro que el presi 
dente reconocerá que el Instrumento del 
Poder e s t á ya mellado. 
El señor AZAÑA: Eso quisiera su se-
fioría. 
E l señor M A U R A : ¡Pero señor Azaña! 
Este Gobierno está absolutamente in-
capacitado para s«gulr gobernando. Es-
tá i s haciendo una labor " fu l " . 
¿Conque la F IRPE entiende que no 
ha llegado esa hora y quiere que llegue 
el Gobierno a abril? ¿No sabéis que lo 
que el pueblo quiere es no vivir amena-
zado? Tengo el convencimiento de que 
puesto que los partidos republicanos han 
desaprovechado la ocasión de alzar el 
corazón, podemos esperar muy poco, 
E l señor NTEMBRO define la posición 
de los federales. 
Siempre hemos hablado con claridad 
y sencillez, y no acostumbrado a i r a 
remolque de los radicales. Estamos dls 
puestos a la cordlaltóad con los repu-
blicanos y con los socialistas. Creemos, 
con el señor Maura, que la situación del 
Gobierno es tr ist ísima. A l suspenderse 
la sesión, el señor Azaña debió acudir 
a Palacio a consultar con el Presidente 
(Aplausos.) 
Levántase el señor BAL.BONTIN: Si 
me levanto, es porque no hay otros dlpu 
tados fie mis ideas en el salón. Como es 
posible que no vuelva a reunirse la Cá-
mara... (Risas.) 
Lo hecho por el seflor Prieto es una 
maniobra. E l señor Prieto dice que es 
de los que quieren avanzar, y la Refor-
ma agraria es una ley conservadora, 
que t rata de mantener las tierras en 
manos de los grandes propietarios, sal-
vo unos cuantos que han sido eacriflea-
dos para salvar a la oíase burguesa. Pi-
da, »eflor Prieto, el Poder, y no deserté. 
*1 es que quiere avanzar. Lo otro es una 
traición contra la clase trabajadora. 
Se quiere tender «fl puente hacia el 
Gobierno fascista. (Grandes risas.) 
E l señor JUARROS, por loa progre-
gietas, comienza a hablar entre el re-
gocijo y buen humor de la Cámara . 
Mientras los socialistas dan el es-
pectáculo de su cohesión espiritual, nos-
otros los republicanos nos empeñamos 
en desunirnos. Est#peqtieflo grupo, que 
aabe que no puede aspirar a nada si-
no a cooperar, está al lado de todo lo 
aue 9ea unión. 
E l señor MARTINEZ BARRIOS: 
Nuestra posición política, insuperable-
mente expuesta por el señor Lerroux, 
nos evita grandes comentarlos ni es-
carceos. 
No nos hemos dejado encantar por 
fes paJabras del ministro de Obras Pú-
oinistro de OBRAS PUBLICAS: 
•Quí sabe su señoría si lo hemos ^ a n -
u*\dn en el seno del Gobierno? 
El s ^ r MARTINEZ BARRIOS: Na-
die lo podría soapaobar, ante las pa-
El señor AZAÑA: He tardado en pe-
dir la palabra en espera de lo que su-
cediera. A mi me parece que esta tarde 
ha pasado por la Imaginación de los 
diputados una ligerísima alucinación. 
(Grandes risas en la oposición.) 
No sé por qué os reís. Cuando el se-
ñor Maura se levantó no me expliqué 
bien el alcance de sus palabras. Esta no-
che la he visto: quiere que desaparezca 
el Gobierno, y prefiere esto a la unión 
de los republicanos. (Protestas de los 
radicales.) 
E l señor AZAÑA: Nunca hemos as 
pirado a más que lo que nuestras fuer 
zas nos consienten. No se me puede pe-
dir que yo me preocupe de la solución 
de este Gobierno. 
E l señor M A U R A : ¿ Y las palabras 
del señor Prieto? 
E l señor AZAÑA: En el curso del de-
bate ha pedido la palabra el señor mi-
nistro de Obras públicas, y lo he pro-
vocado yo mismo por el alto concepto 
personal y político en que le tengo y 
para probar la unión y adhesión de los 
dos elementos del Gobierno. Se ha di-
cho que loa socialistas estaban adheri-
dos al Po'der de una manera desaforada. 
(Gran escándalo.) 
El mismo señor Lerroux ha dicho que 
los socialistas estaban atados al Poder 
como los aviadores al aparato, sujetos 
por la cintura. 
No es censurable que un partido po-
lítico quiera permanecer licitamente en 
el Poder para implantar sus principios. 
A l constituir el Gobierno creí Inexcusa-
ble la colaboración de los socialistas y 
ya para entonces les combatisteis y re-
husasteis la colaboración. Los diputados 
socialistas están hartos de que sobre sus 
cabezas caiga... (Grandes aplausos.) 
El PRESIDENTE amonesta al señor 
Rey Mora por sus constantes Interrup-
ciones. 
El señor AZAÑA alaba el despego por 
el Poder que tienen los socialistas. El 
presidente del Consejo de ministros tie-
ne la seguridad del absoluto bien que 
ai país proporciona la gestión de los 
ministros. 
Habla del despego personal del Go-
bierno por el mando y el Poder; pero 
entiendo que no han cesado las razones... 
La PRESIDENCIA amonesta a otro 
diputado radical. 
E l señor AZAÑA: Mientras no se me 
retire la confianza y cuente con la ma-
yoría, a mi juicio, modestísimo, debo 
continuar. 
Podíamos Inventar un ministerio que 
no tuviera unidad Interior, ni contraste 
de métodos. ¿Y esto serla una concen-
tración republicana? El porvenir tiene 
unas puertas anchísimas, señor Maura. 
He repetido diferentes veces desde an-
tes de reunirse las Cortes que la pri-
mera obligación de una política repu-
blicana serla la de no acelerar los pla-
zos. Las Cortes deben vivir todo el tiem-
po que puedan dar vida a Gobiernos. Más 
vale un Gobierno mediano que dure, que 
uno brillante que dure lo que un relám-
pago. 
No soy un hombre mezquino ni am-
bicioso. Pero si recordará mi labor... por 
lo menos con elogio. No estoy en calidad 
de Júpiter , sino en calidad de conseje-
ro, y compañero y gula de los ministros. 
A mi no me Importa igual que la ley 
de Congregaciones, o la electoral, o cual-
quier otra que votarán estas Cortes, la 
voten esta mayoría o la voten otra, aun-
que ambas leyes se ajusten a la Consti-
tución. Este derecho o esta aspiración 
nos corresponde como a cualquier otro 
hombre político. 
Hemos de gobernar como si tuviéra-
mos delante quinquenios enteros. Sólo 
asi se puede estar en el Gobierno. 
¿Qué significarla que yo dijera que 
era amante de la cordialidad? Que se 
unan en buena hora los republicanos si 
es bien de la Ropública; y que se unan 
con los socialistas si es con el mismo 
fin. Continuaremos aquí hasta que nos 
derroten; o que nosotras, en un rapto 
de buen o mal humor, nos vayamos; o a 
que nos disuelvan; pero no antes. 
No tengo otra ambición que la de ser 
jefe de "clac" para aplaudir la obra de 
los republicanos. Créame su señoría—se 
dirige al señor Maura—que no es otro 
mi deseo. (Aplausos.) 
El señor M A U R A : Lo mismo que el 
31, dice el señor Azaña, estamos ahora 
el 33. y seguiremos estando, porque aquí 
no ha pasado nada. 
Como aquí cuando su señoría plantea 
el pleito lo gana, y sólo lo plantea aquí, 
aquí no hay nada que hacer. 
Su señoría puede jugar con siete pla-
tos y siete copas, sin romperlos. 
Pero la realidad no está en sus manos, 
y toda España sabe ya que los socia-
listas han dicho que por su gusto no 
estarían en el Poder. 
Esto es una broma de mal género, que 
el país no debe tolerar. 
Es una vergüenza, es un Sindicato de 
Gobierno, que se llama mayoría de Go-
bierno, a la que se forma por loa repre-
sentantes de unos grupos, a los que sólo 
une el común deseo de no marcharse. 
Rectificación de Prieto 
Muchos diputados estiman abierta la crisis 
El discurso del señor Lerroux produjo gran sensac ión en todos 
los sectores. L a actitud del señor Prieto se Interpreta como un 
verdadero planteamiento de la crisis 
SE QUISO QUE E L DEBATE TERMINARA EN LA SESION NOCTURNA 
La animación en los pasillos fué ayer 
grande como en días anteriores, y se 
esperaba la Intervención del señor Le-
rroux con verdadera expectación. 
Llega Lerroux 
A las cuatro en punto de la tarde 
llegó al Congreso el señor Lerroux. 
—¿Viene usted dispuesto a dar la 
batalla?—le preguntaron los periodis-
tas. 
—Vengo dispuesto a pronunciar mi 
discurso, mi requisitoria. Esa es la ba-
talla. 
— ¿ H a b l a r á usted en seguida? 
—Estoy a las órdenes del presidente 
del Congreso. Cuando me conceda la 
palabra hablaré, con tal de que no sea 
después de las siete o siete y media de 
la tarde. 
—¿Se encuentra usted mejor?—pre-
guntó al jefe radical otro de los Infor-
madores. 
—No; ni mejor ni peor. Cuando el 
tiempo se nubla también mi cabeza, 
pero por lo que pueda ocurrir traigo mi 
cartillita. 
—¿Será largo el discurso? 
—Seguramente, sí. Pero eso depende 
de las circunstancias, porque las Ideas 
en el transcurso del discurso se ensan 
chan o se disminuyen. 
Se le preguntó también si en su frase 
de ayer acerca de la perdiz y el cazador 
señalaba la posibilidad de que el caza-
dor fuera el señor Pedregal. 
El señor Lerroux contestó: —No he 
querido aludir a persona ninguna. He 
indicado la posibilidad de que si se plan-
teara una crisis nadie podía prever la 
solución. De todas maneras nosotros lu 
chamos, no por el huevo, sino por el 
fuero. 
Inmediatamente sonaron los timbres 
para entrar en el saJón de sesiones, y el 
señor Lerroux exclamó: 
—Vamos a hacer el paseo de la cua-
drilla. 
Los radicales socialistas 
El señor PRIETO: Nadie ha podido 
interpretar mis palabras de esta tarde 
como, una sombra de disentimiento con 
el presidente del Gobierno. El que lo 
interprete de otra forma ha tenido que 
hacer un esfuerzo maligno. 
Habla del asco, de la repugnancia mo-
ral que están sufriendo, la calumnia y la 
insidia, y a los que cuesta trabajo to-
lerarlas, reprimiendo los sentimientos 
que llevamos dentro. 
Lamenta la ausencia del señor Le-
rroux, y espera que la obra de los ra-
dicales se rá de fiscalización, como aho-
ra, pero no de obstrucción. Respondien-
do al señor Balbontin afirma que la per-
manencia de los socialistas en el poder 
da un sentido más izquierdista a la Re 
pública. 
Yo, señor Balbontin, me contento con 
no hacer el Charlot. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
explica la ausencia del señor Lerroux, 
iue se debe al deficlcntg ffit^dg de^su 
•ialud. 
El señor BALBONTIN habla entre el 
rumor de los diputadas, que no deja oír-
le. Acusa al señor Prieto de estar al 
servicio de la plutocracia. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
declara terminado el debate político. Son 
la una y cuarenta y cinco. 
Las monjas, insustituibles 
GRANADA, 3.—Las monjas del Ho» 
pital de Huéscar han comunicado a la 
Alcaldía que tendrán que dejar el ser-
vicio del mismo. De cuatro que compo 
nen la comunidad, dos están Inútiles y 
la Congregación carece de quien las 
supla. 
La Comisión gestora acordó nombrar 
una Comisión que gestione la perma 
nencia de las monjas por considerarlas 
insustituibles. 
T u r i s t a s a r g e n t i n o s 
TENERIFE, 3.—En el próximo mes 
de abril l legarán a esta ciudad quinien-
tos turistas argentinos, que luego visi-
t a rán la Península. 
N o d e b e u s t e d f a l t a r a l a o f i c i n a 
porqof «i «ovnrtji «Hginsrí trattomo^ rn »l trábala 
qn« f imtAnr in Infgo *n p#iloído 4« twted Caando 
pa«1*7ca 
ottHfTo», écñtwtt ía cnstado, da cspalde, de HBoiiw» 
fCURufismo, bronquitis, ciática tambsga 
ApBqncse donde sienta el dolor «n 
E M P L A S T O 
POROSO AMERICANO O I fICITRO ROJO 
D r . W I N T E R 
y haga so vida habitual lio teño» 
a complicadonea 
•A«CA RtCISTíADA 
Ayer mañana se ha reunido en la 
sección quinta del Congreso la minoría 
radical socialista, bajo la presidencia del 
señor Baeza Medina. Se limitaron a 
cambiar impresiones acerca de la dis-
cusión del dictamen sobre el proyecto 
de ley de Congregaciones religiosas, 
mientras el ministro de Justicia acude 
a la reunión para informar, como ha si-
do requerido. Ayer no pudo hacerlo por 
tener que asistir al Consejo de Minls 
tros. 
' Una baja en la mino 
ría socialista 
Reunida la minoría parlamentaria so-
cialista bajo la presidencia del señor 
De Francisco, adoptó los siguiente? 
acuerdos: 
Aceptar la resolución de la Comisión 
de Instrucción pública en relación cor 
el proyecto de ley relativo al Cuerpo 
de aparejadores. 
También por unanimidad se acordó 
Minvtnar de esta minoría al-diputado don 
Juan Canales, por su actitud Indisci-
plinada, y comunicar esta resolución 
al Comité Ejecutivo del partido. 
Acordar la reorganización de la ofl 
ciña parlamentaria, a cuyo efecto se 
nombró una Comisión compuesta por 
los compañeros De Francisco, Nistal 
Rojo y Rulz del Toro. 
Se encomendó a la Directiva la reso 
luclón de algunas gestiones en relación 
con propuestas de los diputados. 
Para examinar la ley de Congrega 
clones y Ordenes religiosas se convoc» 
a una nueva reunión, en la que habrán 
de informar los miembros de la mi 
noria pertenecientes a la Comisión de 
Justicia. 
S á n c h e z Román rectifica 
El señor Sánchez Román, en contes-
tación a un suelto de un periódico, que 
le suponía Inspirador de una concen-
tración republicana para constituir un 
Gobierno presidido por el señor Pedre-
gal, ha manifestado: 
—Parece mentira que después de dos 
años de labor parlamentaria, no se ha-
yan dado cuenta de que yo no quiero 
intervenir en política, ni me presto a 
combinación de ninguna especie. 
Una nota del señor Ruiz Funes 
mente con los señores Largo Caballero y 
Prieto. 
Los periodistas requirieron de diver-
sas personalidades de la Cámara la opi-
nión que les mereció el discurso del se-
ñor Lerroux. Se puede asegurar que so-
bre todo la parte final causó gran im-
presión en todos los sectores y que el 
discurso, en general, mereció buena aco-
gida en las oposiciones. He aquí algu-
nas de las opiniones recogidas: 
B señor Maura: Formidable discurso, 
sobre todo en su segunda parte. Vere-
mos qué contesta el Gobierno. 
El conde de Konianoiietc Ha sido un 
discurso de verdadera oposición guber-
namental, mas lo grave no está en las 
acusaciones que ha formulado, que han 
sido muy duras, sino en la actitud que 
va a adoptar su minoría en lo sucesi-
vo. El señor Lerroux se ha producido 
con el mismo tono y con la misma ener-
gía con que le escuché hace veinte años. 
La mejor parte del discurso ha sido el 
final. El final vale tanto como todo el 
discurso. A la primera parte podrá con-
testar el Gobierno; pero el final no tie-
ne respuesta. 
Don Melquíades Alvaroz: Admirable. 
Ha demostrado, sobre todo en la últi-
ma parte, un gran sentido político. Si 
hay sensibilidad en el Gobierno, la cri-
sis es inminente. 
Don Suntia^o Alba: Magnífico como 
discurso y como acto. Si el presidente 
del Consejo sabe dominar su propio im-
pulso, derivará de este discurso la nor-
malización de relaciones entre los par-
tidos republicanos y también lo que se 
ha dado en llamar la estructuración del 
régimen. Habia que dar salida a la si-
tuación, y Lerroux la ha dado con mo-
deración, cortesía, gran sentido repu-
blicano y alto espíritu patriótico. 
El señor Royo Villa nova: Mucho me-
nos dijo Moret a Maura el año nueve. 
Maura abandonó el Poder. Eso no quie-
re decir que yo crea que el Gobierno 
siga el ejemplo de Maura; pero si el 
partido radical continúa la oposición en 
la forma que la ha Iniciado su jefe, el 
Gobierno tiene muy limitada vida. 
El señor Ayuso: Ha sido un discurso 
de día de fiesta. A mi juicio, Lerroux 
ha estado excesivamente cortés con el 
Gobierno. 
El señor Gil Robles: Definitivo. No 
tiene salida. La segunda parte, senci-
llamente magnifica. 
El señor Mart ínez de Velasco: Los 
hombres políticos es necesario que pon-
gan en relación sus actos con sus pala-
bras, y esta tarde, el señor Lerroux ha 
realizado un acto, que podrá tener o 
no consecuencias políticas; en otros 
tiempos las hubiera tenido; pero, por 
lo menos, ha contribuido a que la gran 
masa de opinión que sigue al jefe ra-
dical no quedi defraudada como otras 
veces. 
La crisis, planteada 
Con las Intervenciones de los señores 
Azaña y Prieto creció la animación y el 
calor de los comentarios en los pasillos. 
La opinión unánime en los diputados no 
afectos a la mayor ía era de que el mi 
nistro de Obras públicas habia planteado 
la crisis al Invitar a las fuerzas repu-
blicanas a una inteligencia para que los 
socialistas abandonaran sin pérdida de 
tiempo el Gobierno. Algunos diputados 
radicales criticaban que no se hubiese 
aplazado la sesión para dar tiempo a 
realizar esa inteligencia propugnada por 
el señor Prieto. De todos modos, no 
ocultaban su satisfacción por el efecto 
y las consecuencias que habla producido 
el discurso del señor Lerroux. Decían 
también que aun en el caso de que por 
el momento se resolviera la situación 
sin llegar a la crisis, ésta habría de 
producirse en un plazo muy breve, dado 
el fuerte quebranto sufrido por el Go 
bierno. Algunos diputados creían que la 
situación se resolverla en la sesión de la 
noche, bien en un sentido o en otro. 
El señor Cordero, a quien se acercó un 
grupo de periodistas, dijo: 
—No sé lo que pasará después del dis-
curso de Prieto. Desde luego, depende 
todo de lo que ocurra esta noche. 
El señor Azaña no hizo 
clones al salir del Congreso 
El presidente de la Cámara recibió 
a los periodistas al levantarse la sesión 
de la tarde, manifestando que nada te-
nia que decir, porque todo seguía en 
pie, y la sesión continuaba por la no-
che. 
—El propósito es que el debate ter-
mine esta noche, salvo contingencias. 
Para el martes tengo ruegos y pre-
guntas y después el proyecto de Con-
gregaciones, t 
Por la noche 
Ya a las once de la noche habla en 
los pasillos del Congreso muchos dipu-
tados que comentaban en corrillos la 
situación política. Los de la oposición, 
consideraban la crisis vlrtualmente 
planteada. 
Prieto no había consultado 
El subsecretario de Obras públicas, 
don Teodomiro Mcnéndez, dijo: Desde 
luego, la crisis está planteada por las 
palabras del señor Prieto. 
—Pero, ¿en definitiva, no pasará na 
da, no? 
—Cualquiera sabe lo que puede pasar 
en el Parlamento. Este proporciona 
siempre muchas sorpresas. Una sor 
presa ha sido la intervención de esta 
tarde del señor Prieto, porque es cierto 
que se le habla confiado el encargo de 
contestar al señor Lerroux en nombre 
de los ministros socialistas; pero nadie 
sabía lo que iba a decir respecto a la 
concentración republicana y a la posi-
bilidad de marcharse si ésta se for-
maba. Esto no lo sabía ni el propio don 
Fernando. 
El señor Peñalba declaró que no sa-
bia lo que pasarla, pero que no se había 
reunido, como alguien habría creído, el 
Comité directivo de la Firpe. En todo 
caso—dijo—ya tendremos nuestro petit 
Comité en el salón. 
Dice Maura 
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El señor Maura comentaba con varios 
diputados la situación. Consideraba és-
ta grave, por la responsabilidad que in-
cumbía en estos momentos a todos los 
partidos republicanos. — A ver—dijo— 
cuál se atreve a oponerse a la concen-
tración que ha indicado el señor Prie-
to o a crear las dificultades. El único 
que podría hacer esto—dijo—era yo; 
pero ya verán lo que digo cuando me 
corresponda hablar. Claro que ant»\<? ic 
El señor Rulz Funes facilitó ayer una 
nota, en que figuran los siguientes pá-
rrafos: 
"Respecto a la nota que yo he publi-
cado sobre la Universidad de Murcia, 
es sólo un ejercicio del derecho de cri-
tica sobre un propósito ministerial que 
salva todos los respetos que debo a don 
Fernando de los Ríos. 
Esa nota sobre un problema que afec-
ta a una representación parlamentarla, 
nada tiene que ver con la disciplina 
del partido, ni con la consideración que 
debo a las otras fuerzas políticas que 
colaboran con el Gobierno, y sólo ma-
liciosamente, superando la licitud polé-
mica, puede esgrimirse como un argu-
mento. El mismo derecho de critica me 
ha servido para juzgar las actuaciones 
del señor Lerroux y su partido, y hay 
muchos republicanos que piensan lo 
mismo. 
En orden a las censuras que ha mere-
cido al señor Lerroux mi conducta, ten-
go que recordar el respeto que por sus 
años me merece. Sólo miras políticas de 
corto radio pueden explicar que Le-
rroux quiera poner veladuras en una 
actividad Intachable." 
Termina diciendo que 61 ha dejado su 
cátedra para dedicar»» a la política. 
Los vitivinícolas 
Dice el señor Prieto 
También rodearon loa periodistas al 
señor Prieto, y en ese momento se acer-
có al grupo el diputado socialista don 
Amador Fernández. El señor Prieto le 
dijo: 
—Yo he dicho lo que sentía. Creo que 
no me he excedido. Me da igual, pase 
lo que pase. 
—Es que ha abierto usted la crisis 
—observó un periodista. 
—He dicho lo mismo que siempre. 
Y haciendo un ge'sto agregó: 
—Que digan lo que quieran. 
Otras opiniones 
Se ha reunido ayer el grupo vitiviníco-
la del Parlamento, ante el cual se dló 
lectura al decreto de 28 de enero últi-
mo, publicado en la "Gaceta" del día 81, 
por el que se ha concedido reconoci-
miento oficial al grupo. Se acordó tam-
bién felicitar al jefe del Gobierno y 
al ministro de Agricultura. 
Comentarios al discurso 
del señor Lerroux 
AJ terminar el discurso del señor Le-
rroux, se levantó la sesión por unos mi-
nutos, durante los cuales se poblaron los 
pasillos de diputados y periodistas, que 
comentaron acaloradamente las palabras 
del jefe radical. 
Por otra parte, el señor Azaft^ i -
trasladó al despacho de ministros, don-
de tuvo un breve cambio de impresiones 
con algunos de loa ministros, especlal-
El señor Alba manifestó que la situa-
ción era grave y que, estando la crisis 
abierta, pensaba intervenir por la no 
che. 
El señor Mart ínez de Velasco de 
claró: 
—Estamos en crisis, y lo lógico es 
que ahora el presidente del Consejo mar-
che a Palacio a presentar la cuestión 
de confianza. 
Cuando salió el señor Lerroux a los 
pasillos, se le acercó el señor Mart í -
nez Barrios y otros diputados radica-
les, que le preguntaron si asist ir ía a la 
sesión de la noche. 
—No—contestó muy decidido—. Esta 
noche yo no vengo, pase lo que pase. 
El señor Mart ínez Barrios rogó a to-
doH los diputados de la minoría radi-
cal que no dejaran do asistir ninguno 
por lo que pudiera suceder 
El señor Lerroux, al abandonar el 
Congreso, se encontró con el señor 
Ruiz Funes, y entre ambos hubo unas 
explicaciones sobre el Incidente de esta 
tarde. 
El señor Rulz Funes le dijo que sus 
manifestaciones a la Prensa eran para 
criticar como diputado y como cate-
drático los planes de la reforma uni-
versitaria del ministro de Instrucción 
en lo que a t añe a la Universidad de 
Murcia. 
El señor Lerroux le contestó que si le 
habla aludido en su discurso fué por el 
carác ter político que ostenta y que en 
ningún caso t r a tó de ofenderle, pero 
que no le permi t ía darle a él lecciones 
de republicanismo. 
El ministro de Trabajo abandonó el 
Congreso diciendo que por su estado 
Ayer a las once de la noche, se pro-
dujeron algunos incidentes en el Frontón 
Jai-Alai, donde se celebraba velada 
de boxeo, promovidos por Pjballco ^ « 
no pudo ocupar sus localidades. Hubo 
eritos y roturas de cristales Enviadas 
al lugar del suceso fuerzas de Asalto, 
restablecieron el orden y acordonaron 
el edificio. 
Quedaron fuera unas mil personas, a 
las que se empezó a devolver, lentamen-
te el Importe de sus entradas. También 
fué devuelto el dinero a bastantes es-
pectadores, que una vez dentro del lo-
cal no encontraron dónde acomodarse. 
L03 empresarios del espectáculo hi-
cieron presente su sospecha de que ha-
bla habido falsificación de billetaje. 
El jefe superior de Policía, al recibir 
a ios periodistas, dijo que de acuerdo 
con el director de Seguridad, habla Im-
puesto una multa de 500 pesetas a la 
empresa de la velada de boxeo, por ha-
ber vendido más localidades de la« que 
permite el aforo del local. 
También dijo que se hablan Impuesto 
diez multas de 50 pesetas a diez re-
vendedores, a los que se les habla ocu-
pado gran número de entradas. 
Líneas de tranvía» interceptada» 
Uno de los tanques del servicio mu-
nicipal de Limpiezas sufrió, poco des-
pués de las dos de la tarde, una averia 
en la confluencia de las calles de Goya 
y Alcalá, frente a la de Torrljo», y que-
dó detenido en tal situación, que impe-
día el paso de los t ranvías del disco 51, 
Puerta del Sol-Torrijos, y de los que 
regresaban de Ventas. 
En su consecuencia, el servicio sufrió 
la consiguiente alteración durante más 
de media hora que el automóvil perma-
neció de aquella forma, y los viajero» 
se vieron obligados a trasbordar des-
de los coches en que iban a los situa-
dos al otro lado del obstáculo. 
A l fin pudo ser apartado el tanque, y 
quedó restablecida la normalidad en las 
comunicaciones alteradas. 
Accidente ferroviario 
Ayer, próximamente a las siete de 
la mañana, en el kilómetro 2 de la vía 
férrea de Andalucía, chocó el tren co-
rreo número 411 con el mercancías 
4.304. A consecuencia del choque, re-
ml habrá otras Intervenciones. Por prl-isultaron con heridas leves, de las que 
mera vez—añade—se ha facilitado el fueron curados en el botiquín de la es-
acuerdo, la concordia de los partidos Itación del Mediodía, Antonio Beja Gue-
propiamente republicanos, rotos hace "-ero, de cincuenta años, natural de 
tiempo, y ésta ha sido facilitada cuando ¡Málaga, empleado ferroviario; Antonio 
el señor Lerroux se ha manifestado dis- Modiamlla López, de treinta y cuatro 
puesto a eliminarse para no crear difi- ^ ^ ^ . ^ ^ ^ I S S ? ^ ^ 
cultades. 
—¿Pero si la concentración fracasa, 
los ministros socialistas quedarán for-
tificados en el Gobierno? 
—No, de ninguna manera. De todos 
modos resultará que hay varios minis-
tros forzados a permanecer en el Go-
bierno, esclavos, obligados por la »itua-
clrtn. Esto no conviene al Gobierno. 
Se comentó que las palabras del se-
ñor Prieto hablan rauaado extrañeza en 
todos. Incluso en Azaña, y el señor Gua-
llar dijo: 
Creo que ni el mismo señor Prieto 
ha medido sus palabras. 
El señor Maura replicó: 
—SI, él supo lo que decía; pero, de 
todas las maneras, no habrá agradado 
a los demás. 
En este momento llegó el señor Jimé-
nez Asua, a quien le preguntó: 
—¿Usted es tá conforme con la acti-
tud tomada por el señor Prieto? 
El catedrático socialista t ra tó de eva-
dir la respuesta, pero el señor Mnura 
insistió, y. por fin, el señor Jiménez 
\sua. contestó: 
—Yo no entiendo de política. 
El je^e conservador dijo entonces: 
—Con estos profesores no se puede. 
— ¿ D i r á usted—Interrogamos al se-
ñor Maura—que en t ra rá en la concen-
tración ? 
—No me haga usted preguntas cap-
ciosas. Esperen a que hablen. 
—Lo que parece casi Inconcebible ep 
que un ministro se levantara a desde-
cir al jefe del Gobierno. El señor Aza-
ña habló de que nunca estuvo el Go-
bierno más desahogado, y a renglón se-
guido el ministro de Obras Pública? 
planteó el problema de la sustitución 
Los federales 
El señor Franchy Roca dijo que los 
federales nunca podían manifestarse 
opuestos a la concentración, pues se-
ría ir contra la doctrina de su par-
tido. 
— ¿ P e r o usted cree que habrá cam-
bios ? 
—Yo creo que todavía no. 
Albornoz y la cordialidad 
Mientras »e desarrollaba el debate 
nocturno, los diputados que sallan del 
salón comentaban el cambio de pano-
rama completo que habla sobrevenido 
de la tarde a la noche. La Firpe, de-
cían algunos de la oposición, no quie-
re colaborar con los radicales, y, co-
mo por otra parte, ella no tiene 'fuer-
za para gobernar sin los socialistas 
quieren que éstos sigan "sacrificándo-
se Por eso—añadían—dijo el señor 
Galarza que no era llegada la hora del 
cambio, y los diputados de la mavo-
ria acogían con sonrisas y bromas las 
frases do los oradores que aludían a la 
crisis planteada. 
. . .La resistencia a colaborar en una obra 
gubernamental con algunos grupos re-
publicanos, la expresó en estos térmi-
nos ei ministro de Justicia, que conver-
saba con un grupo de diputados-
—Menos ma l -dec i a -que nos han l i -
brado del "incordio" de la cordialidad 
Tiene gracia eso de la unión de los re-
pubhcanos. Mi ideología tiene muchas 
más puntos de contacto con la de los 
sociajustas, que con la de muchos repu-
blicanos. Colaborar con algunos republi-
canos, serla para mi como colaborar con 
los Hermanos de las Escuela» Cristia-
nas; s l - r e c a l c ó - c o n los frailes que lle-
van babero. 4 
Señaló también el señor Albornoz que 
los discursos del señor Azaña le habían 
parecido admirables. • •ww* 
Al levantarse la sesión 
1 Ai.levtantar'se la sesión gran parte de 
los d.putados se apresuraron a abando 
nar el Congreso. Los comentarios bre-
ves, que hacían al salir, denotaba en 
algunos indignación y en casi todos los 
< e las minorías de la oposición, que sa-
Han defraudados del resultado del de-
f / L J ^ U r & se ^ueJaba de la fal-
ta de seriedad en el Gobierno, que por 
* noChe habla hecho cambiar totalmen-
te el aspecto de la situación. Decía, ade 
ue 1a noena. c,crta8 faoultade3f 
sé Luis Buzón Perona, oficial de Co-
rreos, ambulante de Cádiz, y Luis Mu-
ñoz Martín, también oficial de Correo». 
Después de curados, pasaron a sus do-
micilios. 
Tan pronto como se tuvo noticia del 
accidente, del que dió cuenta en la Co-
misaría de la estación el agente don 
Vicente Díaz Ceballos, se formó un tren 
de transbordo, pues hablan descarrila-
do tres vagones. Hubo viajeros que ut i -
lizaron este tren, y otros fueron a pie 
a la estación. La vía estuvo Intercep-
tada más de dos horas. 
Se dló aviso al Juzgado de guardia, 
que tomó declaración a los oficiales de 
Correos y a los maquinistas. 
Detención de un maleante 
Agentes de la primera Brigada vieron 
anteanoche entra en un cine de la calle 
de Goya al conocido maleante José Glar-
dlola, "El Pepón", que está reclamado 
por seis Juzgados de Madrid por deli-
tos de hurto. "El Pepón" Iba acompaña-
do de un Industrial de Madrid de recono-
cida solvencia, por lo que se supuso que 
"El Pepón" iba a timarle. L05 agentes 
esperaron a que terminara el espetácu-
lo, y. al salir, detuvieron al maleante. 
Cuando era conducido por lo» agentes 
a la Comisarla, aquél se dló a la fuga. 
Los agentes hicieron vario» disparos al 
aire para amedrentarle. 
"El Pepón" continuó su vertlglno»» ca-
rrera, y salieron en su persecución, ade-
más de los agentes, guardias, do» sere-
nos del distrito y guardias de Asalto, 
que acudieron en un camión. El fugit i-
vo se cayó al suelo, o se tiró, para evi-
tar que los disparo» le hicieran blanco, 
y al fin pudo ser detenido otra vez y 
conducido a la Comisarla. 
Se le ocuparon dos "carnets", uno de 
abogado y otro de afiliado de la Esque-
rra. Se sabe que "El Pepón" se hacia 
pasar por el marqués de Portugal. Tam-
bién llevaba encima varia» carta» autó-
grafas, en las que se hacia pasar por 
una mujer y dirigidas a un galán des-
conocido, sin duda con el propósito de 
timarle. El detenido fué puesto a dispo-
sición del Juzgado. 
Herido con un taladrador 
Vicente Garda Porra», de catorce 
años, que vive en la calle de Bórdalo, 14 
(Tetuán de las Victoria»), fué curado 
en la Casa de Socorro de los Cuatro 
Caminos de una herida en la cabeza, 
que fué calificada de pronóstico reser-
vado. 
La lesión se la produjo la revlsora 
del "Metro" Josefina Pacheco Suárez, 
de veinte años, al golpearle con el ta-
ladrador. 
La agresora fué conducida al Juzga-
do de guardia. A l parecer declaró que 
el muchacho la ofendió de palabra gra-
vemente, y ella, excltadlsima, le agre-
dió. 
Un atropello 
El automóvil 34.975, conducido por 
José Moreles, atrepelló al niño de doce 
años Manuel García Suárez, que vive 
en la calle de Fernández Ruz, número 
70, que resultó con lesiones de pronós-
tico grave. 
También los diputados radicales ex-
presaron en frases duras, la opinión que 
les merecía la actitud del señor Azaña, 
a quien criticaron la postura adoptada 
en la sesión de la noche. 
En cambio, denotaban grán satisfac-
ción los sectores gubernamentales y mu-
chos diputados de la mayoría manifes-
taban que el señor Azaña habia salva-
do por la noche una situación difícil, 
creada por las palabras del aeñor Prieto! 
El ministro de Instrucción le elogió 
calurosamente, diciendo que era el úni-
co parlamentarlo de estos tiempos y que, 
en su último discurso había dejado bien 
clara la situación. 
^ Algunos diputados socialistas y de la 
FIRPE, acordaron allí mismo obsequiar 
al señor Azaña con un banquete y fija-
ron para ello la fecha del jueves. 
Ruiz Funes, destituido 
Anoche se supo en el Congreso que 
el señor Ruiz Punes, Jefe de la mino-
ría de Acción Republicana, había sido 
destituido del cargo de vicerrector de 
la Universidad de Murcia. 
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C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
El nuevo trozo de la Castellana se 
. inaugurará el 14 de abril 
Próxima subasta para las obras del 
ferrocarril de enlace 
Los ministros hablaron de la sitúa-
ción política y parlamentaria 
E L CONSEJO DE HOY EN PALACIO 
APLAZADO 
A las once y media de la mañana se 
reunió el Consejo de ministros en 
eJ ministerio de la Guerra. No concu 
rrleron los ministroa de Hacienda. Go-
bernación y Agricultura, que continúan 
enfermos, ni el de Estado, que está au 
senté. 
Don Fernando de los Ríos salló del 
ministerio a las doce para acompañar 
al Presidente de la República en el ac-
to de inauguración de la Exposición de 
Grabadores checoslovacos. La reunión 
terminó a las dos y cuarto. El primero 
en salir fué el ministro de Marina, que 
dijo lo siguiente: 
—No hay nota oficiosa, porque no 
ha sido propiamente un Consejo lo que 
hemos celebrado. Han faltado cinco mi 
nistros. Fué, por lo tanto, una reunión 
de amigos, en la que se han cambiado 
Impresiones sobre diversos asuntos. 
—¿Hablaron ustedes de política? 
—Se ha hablado de todo; pero como 
les digo, ha sido una conversación amis-
tosa. 
El ministro de Justicia coincidió tam-
bién en que la reunión habla sido un 
simple cambio de Impresiones. 
— ¿ D e cuestiones políticas y parla-
mentarlas ? 
—Naturalmente; se ha hablado de 
todo. 
A l salir el ministro de Obras públi-
cas hizo las «Igulentes manifestaciones: 
—El Consejo ha estudiado ol conve-
nio establecido entre el Ayuntamiento 
de Sevilla y la casa Zeppelln para el 
establecimiento de una estación de ama-
rre de dirigibles para el servicio aéreo 
a América en la citada capital andalu-
za, y »e ha acordado que el convenio 
entre el Ayuntamiento y la empresa pa-
se al Estado. El Consejo de Ministros 
ha designado una Comisión, integrada 
por el director general de Aeronáutica 
civil , señor Buylla: director de lo Con-
tencioso, señor Casanueva, y el comi-
sario del puerto de Sevilla, señor Orbe, 
para redactar el proyecto definitivo. 
Para facilitar las obras que han de rea-
lizarse para la estación de amarre, los 
gastos correrán a cargo deG presupues-
to de la Junta de Obras del puerto de 
Sevilla, y yo procuraré suplementar a 
esa Junta con las cantidades necesa-
rias. He expuesto también el estado 
de las obras que se realizan en Ma-
drid para la prolongación de la Cas-
tellana. Dentro de pocos días, cuando 
se siente el tiempo, se establecerán los 
turnos de noche. La inauguración del 
nuevo trozo se celebrará el día 14 de 
abril. 
Ha terminado el estudio de los téc-
nicos para la construcción de la esta-
ción subterránea de enlace ferroviario, 
y probablemente, dentro de poco sal-
drá a subasta la construcción de las 
primeras obras, con objeto de dar tra-
bajo a gran parte de los obreros pa-
rados. 
Se aplaza el Consejo de Palacio 
HUMON DEL PBPOESTO DE 1932 
En el ministerio de Hacienda faciH-ilos ingreeos y pagos an «t «fio 19S2, 
taron ayer la siguiente nota: puedo hacerse el ilguiente avance de lo 
"De los datos recibidos en la Inter- que será la liquidación ót»\ Presupuesto 
vención general del Estado, relativos a|de dicho ejercicio: 
Ingresos verificados durante 1932 (incluso por recursos extra-
ordinarios, deuda) 4.409.038.177,38 
Pagos realizados hasta 31 de diciembre de 1932 4.297.106.220.26 
INYECCION 
BLENORRAGIA 
Y TODA CLASE 
DE F L U J O S Y E R 
Exceso de los ingresos sobre loe pagos. 111.980.967.07 
Comparando estos resultados con las previsiones figuradas en el 
Presupuesto, resulta: 
Ingresos presupuestos según el estado letra B 4.650.248.192 
Ingresos realizados 4.409.038.177 ,33 
Menos ingresos obtenidos respecto del cálculo presupuesto 141.212.014,87 




Menos pagos realizados respecto a los previstos en Presupuesto. 172.787.2«8,22 
El presupuesto aprobado por las Cortes para 1932, arrojaba, por 
tanto, un superávit Inicial (siempre Incluyendo entre los In-
gresos los recursos por deuda) de 




Resulta que la realización del presupuesto ha mejorado aquel 
cálculo en 
Es decir, que con la emisión de 500 
millones de Deuda del Tesoro, los 19,13 
obtenidos de la emisión hecha a cuenta 
del emprést i to de Cultura, y los 3.57 de 
la Deuda para Casas baratas, puesta en 
circulación en 1932, se han cubierto to-
dos los gastos del Estado, aun habiendo 
incluido en su Presupuesto por prime-
ra vez los que venían satisfaciéndose 
con independencia del mismo por el 
Consejo Superior de Ferrocarriles, el 
servicio de Acción Social Inmobiliaria, 
los de Turismo, Verificación de contado-
res de automóviles, Jurados mixtos del 
Trabajo y otros, y las obligaciones atra-
sadas por Ferrocarriles, Firmes especia-
les y Comités paritarios, y todavia ha 
habido un exceso de ingresos sobre los 
gastos de 111.930.957,07 pesetas. 
A este resultado se ha llegado sin 
ninguna ficción, pues las formallzaclp-
nes hechas en el ejercicio de 1932 por 
pago de Deuda importan mayor suma 
que las realizadas en Presupuestos an-
teriores; las obligaciones pendientes por 
resultas del año 1932, según puede cal 
cularse por los datos recibidos, no ccwn 
pletos todavía, pues faltan loa corres 
pendientes a las Ordenaciones de Gue 
rra y Marina, serán sensiblemente Igua-
les, quizá menores (no obstante el ma 
yor volumen de] Presupuesto) a las qus 
quedaron pendientes por cuenta del ejer. 
ciclo anterior, y los ingresos que que-
darán por resultas t n 1932, también se-
rán sensiblemente Iguales, más bien ma-
yores a los que quedaron pendientes por 
igual concepto en 1931. 
El ministerio d* Hacienda no quler» 
hacer ningún comentario «obre los re-
sultados que anteceden; únicamente se 
felicita de ellos porque revelan la efica-
cia e intensidad de la gestión recauda-
dora y la prudencia con que ha procedi-
do el Gobierno en la administración del 
presupuesto de gastos." 
C a r m o n a h a m e j o r a d o Se p r o p o n e l a j u b i l a c i ó n 
d e t r e s m i l m i n e r o s 
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c o 
de F . U R G E L L 
(Fórmola del Dr. Bayó) 
De positivo* resultados en la EPILEF 
SI A y toda clase de afecciones nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específicos y en los depósitos que 
Indica ©1 prospecto. 
Precio de venta: péselas 5,70 frasco 
(timbres incluidos). 
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Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 32 
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A R B O L E S F R U T A L E S 
forestales y de adorno 
V i d e s a m e r i c a n a s 
Primera casa espaftola de vides ame-
ricanas. 
ANTONIO ALONSO. - LOGROÑO 
Esta casa necesita representantes 
Pídase catálogo gratis 
CARRAL 
S E L L O S C A U C H O 
O U T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p . 
1111 I ONIO 7d75?. MAnRID 
fet VERDADERO CRISTAL 
Qüe ASEGURA SU VIDA 
GRANDES REBAJA5 
P O Í 1 ^ 5A JA DE L A L M A 
C O C I N A S D I E Z M A 
IAS mejores y más baratas 
CAVA BAJA, 4. 
Da comienzo la Asamblea de la 
Lliga Regionalista 
Se llamará desde ahora Lliga Catalana. Fueron aprobadas 
casi todas las ponencias. L a del señor Abadal sobre política 
religiosa, opuesta a los atropellos laicistas. L t Lliga colabo-
rará con los partidos españoles afines 
SE H A B L A D E UNA POSIBLE CRISIS E N L A G E N E R A L I D A D 
LISBOA, 3.—El presidente, feneral 
Carmona, se encuentra bastante mejo-
rado de su enfermedad. 
EX PRESIDENTE ENFERMO 
Bernardino Machado, antiguo presi-
dente de la República de Portugal y 
que en la actualidad se encuentra en 
España, en La Guardia, según noticias 
que se reciben, se encuentra bastante 
enfermo, y de Oporto han salido dos 
médicos portugueses para asistirle.— 
Córrela Marques. 
ACUERDO CON SANOINO EN NICARAGUA 
Cinco pesetas diarias, con cargo a 
l a s Empresas y a ios obreros 
que sigan trabajando 
La fórmula de reducción de jorna-
das fué rechazada de plano 
PARECE INEVITABLE LA HUELGA 
GENERAL PARA E L LUNES 
El Consejo de Ministros que iba a ce-
lebrarse hoy en Palacio, ha sido 
aplazado nuevamente, por continuar en-
fermos varios ministros. 
Otras notas políticas 
El personal facultativo de 
Obras públicas 
La <Gaceta> publicó ayer el siguiente 
decreto: 
"La reorganización que se está llevan-
do a cabo en loa distintos servicios del 
ministerio de Obras públicas aconseja 
que, en tanto se llega a soluciones defi-
nitivas con respecto a los mismos, se 
faculte al ministro del Ramo para de-
clarar en situación de disponible al per-
sonal facultativo que haya quedado o 
pueda quedar sin destino, 
« Como tal situación lleva consigo la 
Inactividad del que sea declarado en 
ella, no es justo que perciba la totali-
dad del sueldo correspondiente a su ca-
tegoría, como quienes Uenen una fun 
ción encomendada, de la que en todo 
momento han de responder. 
Por ello precisa, a tenor de lo que 
preceptúa el articulo 47 de la ley de 
Presupuestos, que la autorización que se 
conceda abarque también la facultad pa 
ra fijar la parte del sueldo que dicho 
personal ha de percibir durante el tiem-
po que permanezca disponible. 
Por las consideraciones expuestas y 
de acuerdo con el Consejo de ministros, 
y a propuesta del ministro de Obras 
públicas, vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo l.» Se autoriza al ministro 
de Obras públicas para declarar en si-
tuación de disponibles a loa funcionarios 
facultativos que hayan quedado o pue-
dan quedar sin destino y para asignar-
les en cada caso el sueldo que ban de 
percibir durante el tiempo que perma-
nezcan en dicha situación, y que no po-
drá exceder de los dos tercios de su ha-
ber, con cargo a los créditos de las 
plantillas generales de los Cuerpos a que 
pertenecen o a lajs de los servicios a que 
hubiesen estado úl t imamente afectos si 
se encontrasen en situación de super-
numerarios forzosos. 
A r t . 2.° Los funcionarios que sean de-
clarados en dicha situación, a virtud de 
la autorización contenida en el articulo 
anterior, podrán ser destinados a los ser-
vicios en que el ministro los considere ne-
cesarlos, cesando automát icamente en 
ese caso como disponibles." 
MANAGUA, 3.—El general Sandino 
ha manifestado que ha llegado a un 
acuerdo con el presidente de la Repúbli-
ca, señor Juan Bautista Sacasa. 
r*rr«iin«B>iTaB t • •vijiiaftii t i i i i iaiii i i i 
diez y media de la mañana, tomando 
parte I03 oradores don José María Oriol 
y Urquijo, don Martín de Asúa y don 
Jaime Chicharro. 
El mismo dia 5, a las once de la ma 
ñaña se celebrará en Madrid, en el Mo-
numental Cinema, la sexta de las con 
ferenciaa que compone^ el ciclo llevado 
a cabo, y para cuyo' acto se agotan 
las entradas con el mismo entusiasmo 
que en las anteriores. Disertará don 
Víctor Pradera, sobre el tema «Reli-
gión y política tradicional». 
Tanto para las entradas de la con-
ferencia de Madrid, como para los bi-
lletes de los automóviles a Fuencarral 
y Toledo, pueden dirigirse a Marqués 
de Cubas, 21. 
A los simpatizantes como a loa ad-
heridos, les rogamos tengan presente el 
decidido esfuerzo que la Comunión Tra-
dicionalista hace en los actuales mo-
mentos para propagar sus ideales de 
Religión y paz, y que con sus entu-
siasmos y ayuda, cooperen a tan bene-
ficiosa campaña.» 
L a conferencia de Goicoechea 
Campaña tradicionalista -en 
Madrid y su provincia 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
«La gran campaña Tradicionalista 
que con tanto éxito se viene celebrando 
en Madrid, va a extenderse a provin-
cias, como ya se anunció al iniciarse, 
empezando por la de Madrid, hoy sá-
bado, y el domingo con actos en Fuen-
carral y Toledo. 
El acto de Puencarral se celebrará 
en Guadalajara, aplazada 
También recibimos la nota siguiente: 
«Por imposibilidad de encontrar lo-
cal adecuado, ha sido aplazada la con-
ferencia que en Guadalajara debía pro-
nunciar mañana domingo, el señor Goi-
coechea. 
La Junta del Ateneo Obrero, accedió 
desde el primer momento a la cesión 
del teatro del mismo, pero el arrenda-
tario, a pretexto de tener que verificar 
en él algunos ensayos, se ha negado ro-
tundamente a dar facilidades para el 
acto, sin que hayan servido para disua-
dirlo de su empeño, ninguna clase de 
argumentos. La Comisión recurrió, en 
últ imo extremo, a Intentar verificar el 
acto en el teatro Cómico, clausurado 
hace tiempo por orden gubernativa. Pe-
ro después de la inspección verificada 
en el mismo, las autoridades no han 
permitido tampoco que fuese utilizado 
para este acto. 
En vista de todo ello, la Comisión or 
ganizadora, teniendo en cuenta la ex 
traordinaria expectación despertada en 
toda la provincia por este acto y deseo-
sa de no defraudarla y ante la ImposI 
bilidad de encontrar local adecuado don-
de celebrarlo, aplaza su celebración, 
hasta una fecha Inmediata, que opor-
tunamente se anunciará.» 
Contra el Estatuto galtego 
OVIEDO, 3.—Convocados por el go-
bernador, se reunieron los representan-
tes de las empresas mineras y los del 
Sindicato Minero Asturiano con objeto 
de estudiar las dos fórmulas propuestas 
por el gobernador para evitar la huelga. 
La primera consistía en reducir a cinco 
días la semana de trabajo y recabar del| 
Gobierno una compensación para evitar 
los quebrantos que a las empresas lea 
produjera. Los patronos dijeron que no 
es una solución, puesto que, práctica-
mente, ya está establecida desde hace 
algún tiempo, aparte de que sería difí-
cil obtener la compensación del Estado. 
Los obreros también expusieron su vo 
to en contra. 
La segunda consiste en retirar del 
trabajo a unos 2.500 o 3.000 obreros, 
concediéndoles una jubilación decorosa, 
que podría ser de cinco pesetas diarlas. 
El fondo para esas jubilaciones se ob-
tendría con un tres por ciento sobre los 
jornales de los obreros que continuaran 
trabajando y con una cantidad igual 
aportada por las empresas. Pero como 
esto representaría una carga para las 
empresas, se obtendría la diferencia de; 
las primas propuestas por el Consejo 
Superior del Combustible y, en último 
caso, se recabaría autorización para au-
mentar el precio del carbón. Los obre 
ros prometieron someter la fórmula a 
estudio de sus compañeros y los patro-
nos formularon algunas observaciones. 
De todos modos, manifestaron que tam-
bién la someterían a las empresas. 
Dada la complejidad del asunto que 
plantea el estudio de la fórmula, estu-
dio que habrá de ser muy detenido, no 
podrá estar éste hecho en pocos días. Se 
tiene la impresión de que las empresas 
pequeñas serán las que hagan mayor 
oposición. Se considera Inevitable la 
huelga general minera para el lunes. 
Reunión patronal 
3 1 5 P L A Z A S 
A O P O S I C I O N 
de Auxiliares y Oficiales de Instrucción 
Pública, con 2.500 y 3.000 pesetas. No se 
exige título para Auxiliares Se admiten 
señoritas. Para programas oficiales, que 
regalamos, "Conteataclones" y prepara 
olón con PROFESORADO DEL CUER 
PO en "INSTITUTO REUS", PRECIA 
DOS, 23, y PUERTA DEL SOL, 13, MA 
URID. En las últimas oposiciones de di-
cho Cuerpo obtuvimos el núm. 1 y 35 
plazas. 
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O 1 3 1 J \ 7 i K Q l . *n Instrucc^n Pública. No se exige título 
4 f c ^ « ^ 9 AB r \ 9 Preparación por funcionarios del Ministerio. 
S C I E N T i a C DUQUE OSUNA, 5. — Honorarios: SO pesetea. 
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LA GRIPPE 
o s a c e c h a 
L a G R I P P E e s t á e n e l a i r e 
rN0 OS DEJEIS SORPRENDER POR ELUT 
P r e s e r v á o s — D e f e n d e o s 
c o n e l u s o h a b i t u a l d e l a s 
PASTILLAS VALDA 
A N T I S É P T I C A S 
C o n s e r v a d s a n o s vuestros B r o n q u i o s 
Aumentad la reiiiteocla de vueilroi Pulmonei 
COh 
LAS VERDADERAS PASTILLAS VALDA 
que comprareis 
•o lamente 
e n C A J A S 
LLEVANDO a NOMBRt 
V A L D A 
• • • i i r B R ^ • • • • • • • • " v n 
¿ G x l l o s ? 
^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ Si sufre usted de los pies es porque quiere. Com; 
en el salón Ideal Unión, hoy, 4 de fe-
brero, a las ocho y media de la noche, 
tomando parte los oradoree don Ma-
nuel I . Señante Espld, don Manuel Gon- Por iniciativa del Cuerpo general de 
íá lez Quevedo, y señor conde de Ro- Hacienda se organiza un banquete a don 
flezno. I Isidoro Vergara. subsecretario del minis-
El acto de Toledo se celebrará en ©literio de Hacienda y presidente de la 
tea t ro Rojas, mafiana, día 5, a Las' Comisión de Presupuestos. 
El Círculo Mercantil e Industrial de 
Pontevedra ha acordado en la sesión ge-
neral, celebrada el dia 31 del pasado, 
entre otras cosas, oponerse al proyecta-
do Estatuto gallego. Cree que Galicia 
lo que necesita es una prudente autono-
mía administrativa, y esto se puede con-
seguir sin poner en peligro la integri-
dad nacional y perjudicar los intereses 
de la industria y del comercio, daños que 
advendrían con la implantación del men-
cionado Estatuto. 
Un homenaje 
OVIEDO, 3.—Los patronos mineros 
celebraron una reunión después de la 
del Gobierno civil . No se t r a tó de la 
fórmula por estimar que era demasiado 
complicada para hacerlo en pocas ho-
ras. Se t ra tó de la del Sindicato mine-
ro, que pretende reducir la jornada a 
seis días en el interior y a siete en el 
exterior, sin rebaja de jornales. Por 
unanimidad se acordó no aceptar la re-
ducción de jornada. 
E l representante de la Hullera, se-
ñor Belloso, ha dicho en relación con 
la fórmula del Sindicato católico, que 
en realidad no resolvería el problema, 
porque la reducción necesaria sólo sería 
solución parcial de efectos restringidos, 
que dejarla en pie el problema prin-
cipal. 
La huelga de La Felguera 
OVIEDO, 3.—Se tienen buenas im-
presiones respecto a las gestiones que 
se realizan para resolver la huelga me-
talúrgica de La Felguera. Se trata de 
que el Ayuntamiento de Sama con el 
emprést i to que intenta concertar pro-
porcione trabajo a los obreros que so-
bren en la Duro, y además se jubile a 
unos 60, a base de las 12.000 pesetas 
mensuales que tiene prometidas la Em-
presa para este fin. El alcalde de Lan-
greo ha conferenciado con el goberna-
dor. 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 91090. 91092, 91093. 
91094, t1l095 Y 91096 
Compre 
hoy un tarro del patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
y en tres días se verá usted libre 
de callos y durezas. Juanetes y ojos 
i e g a l l o . P r u é b e l o y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y droguerías. 1,50 
Por correo, Z peseta* 
F a r m a c i a P u e r t o 
P L A Z A DE SAN ILDEFONSO, 4 
(Crónica telefónica de nuestro 
correaponttal) 
BARCELONA, 3.—Conforme preveía-
mos, la Asamblea de la Lliga Regiona-
lista, que se ha reunido esta tarde y 
esta noche, bajo la presidencia del se-
ñor Cambó, ha aprobado, sin modifica-
ciones, las ponencias que estos días fue-
ron elaboradas en el seno de la Comi-
sión de Acción Política. Y el partido ha 
formulado como suyas laa declaraciones 
redactadas por sus dirigentes. 
La Asamblea ha resultado asi un mo-
delo de disciplina y de organización y 
ha puesto de relieve la capacidad de 
sus hombres y, sobre todo, la abundan-
cia de técnicos en política económica 
Lo aprobado por la Asamblea de la Ll i -
ga es demasiado amplio para unos es-
tatutos. Son temas muy actuales y del 
momento. Algunos se refieren a proble-
mas" como el del paro forzoso o la per-
secución religiosa, que pierden actuali-
dad y no tendrán razón de seguir en los 
[Estatutos permanentes de un partido. 
Los acuerdos no podrán permanecer in-
mutables durante treinta afios, como 
los antiguos Estatutos de la Lliga. Por 
otra parte, son demasiado amplios 
abstractos para condensar un programa 
inmediato de gobierno; más bien son 
unas normas con directrices generales, 
unas "declaraciones", como con acier-
to las han calificado los dirigentes de! 
partido. 
Según estos acuerdos, el partido de 
ja rá el nombre de Uiga Regionalista 
para adoptar el de Uiga Catalana, que 
seguirá trabajando para conseguir una 
fórmula de autonomía más completa y 
circunscribirá su actuación como tal 
partido al territorio de Cataluña, sin 
perjuicio de mantener relaciones con 
otros partidos regionales o generales 
espafloles que acepten el hecho Irrevo-
cable de la autonomía catalana y no 
tengan organización suya en Cataluña. 
Otra misión de la Uiga Catalana será 
investigar la obra catalanizadora y pres-
ta rá su concurso a todas las regiones 
de España que formulen reivindicacio-
nes regionalistas. 
Conforme adelantamos días a t rás , no 
falta la declaración explícita y cate-
górica de republicanismo, al extremo 
de que el ponente, al defenderla, puso 
en ello tal fervor y entusiasmo, que en 
lo sucesivo no podrá s«r motejada de 
tibieza ni de equívoco» en este respec-
to. No ha sido tan categórica la decla-
ración religiosa. Y algún asambleísta 
hubo que lamentóse vanamente de ello. 
La Lliga se contenta con proclamar el 
espíritu cristiano como fundamento de 
la civilización; exigirá a todos el "res-
peto a los »entimienta# religiosos"; pro-
curará "la derogación de lo contrario 
a esta materia y la adopción de medi-
das encaminadas a asegurar la paz re-
ligiosa. 
En cambio se muestra él partido muy 
meticuloso y expresivo en lo que se re-
fiere a la declaración de política econó-
mica: proclama eJ derecho de la pro-
piedad, subordinándola a la« necesida-
des que el interés público haga indis-
pensable; hay que estimular que cada 
M / D R I D 
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P A S T I L L A S 
COSSPOtXCZÓV 
ArtearlMba clocó ctrrt.; extrae. rcfr<Ms, 
elooo mgn; extrae dl&oodlo, trci mtllg.; 
extrae medula rao», trei mtlig.; Gomenol, 
clocó mtllg.; aricar menteanlaado. oantl-
«Jad •uBdente para ana paatlUa. 
ATomo 
A S P A I M E 
CURAN KAIMOALMENTE I.A 
T O S 
P O R Q U E COMBATEN SUS 
CAUSAS: CATARROS. ROM 
QUERAS ANOINAS, LARIN 
U I T I 8 . BRONQUITIS., TU-
BERCULOSIS. FU L M ü N A R 
ASMA Y TODAS LAS AFEC-
CIONES EN CJ EN ERAL DE 
UA GARGANTA, BRONQUIOS 
Y PULMONES 
Las PASTILLAS ASPAIIV11' 
superan a todaa las conocida ? 
por su composición, (fut no 
puede ser más racional y cien 
tífica, (justo agradable y el sei 
las únlca« en que está resuelto 
•1 trascendental problema de loa medicamentos btCárnicos y volátiles, que 
se conservan indefinidamente y mantienen intepras sus maravillosas pro 
piedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y 
eficaz, las enfermedades de las vías respiratorias que son causa de TOo 
y sofocación. 
Las PASTILLAS ASPALME son las recetadas por loa médicos. 
Las PASTILIAS ASPALME «on las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPA i ME y no admitir ku^ 
tltuclones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS A8PAIME se venden a UNA PILETA, CAJA, eo las 
principales farmacias y droRruerias; entreeAndnse al mismo tiempo, gra 
•Hitamente, una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATARO OflHnas: calle 
del Ter. IB; trléfono 507ÍM. BARCELONA, 
Nota Importantísima. —Para demostrar y cnnvonrer que los rápidos y 
iatlsfactorlos resultados para curar la TOS. mediante las PASrn.I.AS 
ASPAIME, no ion posibles con sus similares y que no hav actualmente 
'ítras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio RAKanifc facilita a 
; las principales Farmacias. Droguerías y Depositarlos de Rspaña Portuga' 
B v América, una conílderable canMdad de eailtas de muestra para que'la> 
S repartan gratis a los olientes que las soliciten para ensayo, con la presen 
C ración de esta recorte de anuncio. De haber anotado de momento las Far 
= macla* las «xlstenclaa para no tener que aguardar a la reposición, también 
5 el Laboratorio Sólcatarg manda trraMs dichas eailtas de "PaaMIIas Aspal-
« me" a los que le ínvien el recor* Mlúneln i*erh|»A5adO de un sello 
^ d« B céntimos, todo deptro sobr j.^ndo eon 1 'fnitmos. 
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día sea mayor el número de propieLa-
ríos; e« necesaria uaa política de fo-
mento y defensa del ahorro; proclama 
que los partidoci catalanes han de t t -
ner una intervención directísima ea la 
política económica espafiola; aconseja a 
los gobernante* que eetablezcaa una 
verdadera colaboración del poder públi-
co con las Iniciativas privadas, tanta 
en materia de auxilio a las industrias 
como de fomento de exportación. 
Otras declaraclonei se salen del mar-
co de lo que debieran ser los «ftatuto» 
de un partido. Se refieren a que el Es-
tado español debe intensificar el fiífuér-
zo de colaboración Internacional, enca-
minado al fomento de la economía mun-
dial, y bu»car en la política monetaria 
el equilibrio necesario. "Espafta—decla-
ra más adelante—no puede desentender-
se de la crisis que afecta al mundo en-
tero: su política aduanera y monetaria 
debe tener en cuenta el interés de la 
economía eapaflola." 
Más extensas son todavía las decla-
raciones de carácter social. La Lliga ca-
talana rechaza las orientaciones •ocia-
listas, comunistas y anarquistas; será 
un partido de clase, eupeditándolo tode 
al interés supremo de Cataluña; conde-
na el egoísmo patronal, y propone una 
política de reforma social definida, per» 
de un modo evolutivo, rechazando lo# 
procedimiento» de vloíencla, sometiéndo-
se todos, patronos y obreros, a una fé-
rrea disciplina social. Hay que organi-
zar, añade, mutualidades de defenaa con-
tra el paro forboso, procurar jemales al 
limite máximo posible y el abaratamien-
to de los artículos de general consumo; 
un régimen de seguros; la supresión ée 
tributos exceslvof e injustos. 
Por lo que respecta a la cultura, pro-
pugna la libertad de enseftanza, una 
educación integral en la que se tenga 
en cuenta la formación patriótica, aaa-
ral y religiosa del nifio, ateniéndoaa a 
este respecto a la voluntad de la familia. 
E l servicio de cultura ee función to-
tal del Estado; debe procurarse que la 
Generalidad ejerza dentro del territorie 
de Cataluña las funciones que en mata-
rla de enseflanza tiene reservadas el Pe-
der central. Hay que conseguir la Uni-
versidad moderna y autónoma que quie-
re Cataluña. 
Tales son, en concreto, los más im-
portantes postulados fundamentales de 
la Lliga Catalana. Cada una de esas 
declaraciones se pres ta r ían a un estu-
dio minucioso y constituirían de por sí 
un cúmulo de sugerencias. De hecho, en 
la Asamblea se han pronunciado dis-
curaos de gran interés, que revelan la 
preparación de los ponentes. La impor-
tancia de la Asamblea radica en la ac-
tuación futura, en la continuidad de la 
labor emprendida y, sobre todo, en la 
forma y en el acierto con que se lle-
ven a la práctica sua postulados, a ña 
de que no quede todo reducido a «lucu-
braciones científicas y deseos académi-
cos, sino que cuajen en realidades. L a 
más apremiante y grave responsabili-
dad que tienen planteada los partidos 
de orden en Cataluña —ANGULO. 
Una posible crisis' 
BARCELONA. 2.—Se comenta en la 
Generalidad que el señor Irla, comisa-
rlo que fué de la Generalidad en Gero-
na, que ha sido nombrado consejero de 
Gobernación, no ha tomado todavía po-
sesión de su cargo, alegando que está 
onformo. E l señor I r l a ha visitado al 
señor Maciá, y éste a su vez ha llama-
do al médico del señor I r la para que le 
informe del estado de salud del intere-
sado y ver hasta qué punto no puede 
hacerse cargo de la cartera de Gober-
nación d ela Generalidad. A l parecer, 
los diputados de Gerona no están con 
formes con que el señor I r la desempeñe 
dicha cartera. 
Con este motivo se cree inminente 
una crisis parcial en la Generalidad 
par anombrar al consejero de Goberna-
s ción. Es posible que surjan dificultades, 
2 ya que el señor .Dencás. consejero de Sa-
lí nidad. cuyos amigos desean que ocupe 
~ la cartera de Gobernación, no es del 
agrado del Gobierno de Madrid, puesto 
que dicho señor es el Jefe de los "esca-
raots" de la Generalidad. 
El Congreso Municipal 
BARCELONA, 3.—Esta tarde, a las 
cuatro y media, se ha reunido el Con-
greso municipalista, bajo la presiden' 
cia del señor Ribor, alcalde de Sabadell 
Se leyó el acta de la sesión anterior, y 
se pidió que algunos periódicos rectifi-
quen la Información que sobre la mis-
ma han dado. A l ponerse a discusión 
la base I I I . se presotna una enmienda 
de Manresa, que es defendida por los 
representantes de dicha localidad, sobre 
la actuación de los Municipios. Se le-
vanta a hablar el señor Franco, tenien-
te do alcalde de Hospitalet. que dice 
que el sistema de gobierno municipal 
se haga por medio de comisiones per-
manentes, Los represetnantes de Man-
resa la combaten y son aplaudidos. 
El Banco de la Generalidad 
BARCELONA, 3.—Algunos elementos 
de la Esquerra están estudiando activa-
mente la creación del Banco de la Ge-
neralidad. Este Banco debería realizar 
las operaciones de Tesorería de la Ge-
U n a c t o d e A c c i ó n P o p u l a r 
f e m e n i n a e n U b e d a 
La señorita Pilar Velasco txpuso 
el programa de Acción Popular 
UBEDA, 3. — A n t e extraordinaria 
concurrencia se ha celebrado en él 
Ideal Cinema un acto de propaganda 
organizado por el Comité l<MMM feme-
nino de Acción Popular, en el quf tomó 
parte la señorita Pilar Velasco, secre-
taria del partido en Madrid. Asisten 
representaciones de ocho pueblos de la 
provincia. 
Hizo la presentación de l?» oradora 
la señorita Asunción Rpu:iio. 
La señori ta Velasco comienza ofre-
ciendo los aplausos con l ú e es acogi-
da a Nuestra Señora de Guadalupe. 
Manifiesta que las mujeres unidas »n 
Identidad de Ideales pueden saltar a 
Enpaña, sobre todo nhora, en que la 
mujer uspone del arma poderosísima 
de su voto. 
Hay—dice—dos potencias que se dis-
putan la soberanía: una. la repre?en-
tada por el criterio cristiano, y la otra, 
por el ateísmo. Acción Popular ha et-
cogido como bandera la Cruz de Cris-
to. El trabajo fué santificado por Je-
sús cuando era considerado como un 
castigo en las primicias del mundo 
Acción Popular no quiere privile|fios 
para los ricos; lo que quiere es incre-
mentar el número de pequeños pro-
pietarios y la armonía de clases. 
Recomienda a las mujeres que se aso-
cien a los partidos que defienden «1 ca-
tolicismo. Esboza el programa de las 
secciones femeninas de Acción Popular, 
señalando la obligación de hacer pro-
paganda en la calle y en el hogar. 
Termina diciendo que hay que traba-
Jar para conseguir la victoria en tas 
elecciones próximas. Fué muy ovacio-
nada. El acto terminó sin el menor in-
cidente. 
A las nueve de la noche, la seflurit* 
Velasco, fué obsequiada con una coml-
neralidad, la financiación de Obras ü l l t ' ^ J T ^ r el * * * * * * * l * 
" dlscrePan- :la señorita Velasco •lirigió , lo! p rc^n-
£ ne que este t r a b a j o ' s e ' , 1 ^ ^ c ^ l L 0 " i L f ^ l " „s titud. J con len- atenciones que habla recibido poi parta 
'le tojos. 
Sáteiao 4 de febrero fle 198S 
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üzcudun vence a RuggireBo por puntos en diez asaltos 
La exhibición de Echeverría fué lo más interesante de la velada. La Na-
cional descalifica el campo del Castellón. Esta tarde y mañana se juga-
rán partidos del campeonato regional de "hockey" 
Pugilato 
Anoche en el Jal A la i 
Con un gran éxito de taquilla se ce-
lebró anoche una importante velada en 
el Jal Alai . Por la mañana ya se ha-
bían agotado las localidades, y con no 
pocos billetes falsificados, al parecer, 
hubo alli un lleno imponente. 
El combate principal era el de Üz-
cudun contra Ruggirello, que por cier 
to defraudó, porque apenas se vió emo 
ción, en el que contribuyó mucho el bo-
xeo pegajoso del italiano, con la par 
ticularidad de que no iba francamente 
al cuerpo a cuerpo, que parece deseo 
nocer, sino que se agarraba en todas 
las ocasiones que se le presentaron, 
siendo amonestado dos veces. Uzcudun, 
por su parte, no ha exhibido la gran 
combatividad de antaño, viéndosele ex-
clusivamente en el último asalto. 
Lo que salvó la velada fué el último 
combate, disputado entre Echevarr ía y 
el francés Peillón, un combate muy in-
teresante todo él, aunque en realidad 
se redujo a una magnífica exhibición 
del español, que demostró una clase ex-
cepcional frente a su adversario. Do-
minó a su contrincante en todos los 
asaltos, castigándole duramente, sobre 
todo, a partir del sexto asalto. El fran-
cés se mostró valiente, pero sin podet 
hacer nada más que defenderse; es un 
buen encajador. Otro en las mismas 
circunstancias hubiera abandonado irre-
misiblemente en mitad de la pelea. 
El primer combate, a cargo de Goi-
coechea y Felices, terminó de un mo-
do fulminante, en el primer asalto, poi 
abandono del segundo, a quien en un 
"break" le cogió un buen golpe, y ya 
no pudo reaccionar, gracias al ataque 
rápido y constante de Goicoechea. 
Nistal venció luego. Y en el tercer 
combate abandonó Olangua. 
He aquí los resultados detallados: 
GOICOECHEA (59 kilos) venció a 
Felices (59,500), por abandono en el 
primer asalto. Pesos ligeros. 
N I S T A L (71 kilos) ganó a Pin As-
tur, por puntos en seis asaltos. Pesos 
libres. 
CAÑOTO (70 kilos) venció a Olan-
gua (84), por abandono en el tercer 
asalto. Gran peso. 
UZCUDUN (91,500) venció a Ruggi-
rello (94,700), por puntos en diez asal-
tos. Gran peso. 
ECHEVARRIA (56,500) venció a 
Peillón (57,200), por puntos en diez 
asaltos. Pesos ligeros. 
Comentarios 
El primer combate pasó, en realidad, 
desapercibidiaraente. Felices tuvo la ma-
la suerte de recibir un directo al men-
tón segundos después de ordenar el á r 
bitro que se separen, y este lance ya le 
derjó "groggy"; fué aprovechado por 
Goicoechea, que con la izquierda procuró 
un k. d. A l levantarse Felices volvió a ser 
castigado, porque no supo, además, cu-
brirse y capear él temporal, e hizo bien 
en abandonar. 
Vino después el combate Nistal-Pin 
Astur, de franco dominio del primero 
en todos los asaltos. E l otro parece más 
fuerte, pero bastante miedoso y con 
poca noción. Nistal recibió un golpe ba 
jo en el tercer asalto, pero prosiguió 
confiado en «u superioridad. 
Esperábamos cierto interés en el «n 
cuentro siguiente entre Cafioto y Oían' 
gua, pero terminó mal, prematuramen-
te. Igualada la pelea en ©1 primer 
"round", el segundo correspondió a Ca 
floto, a pesar de su desfavorable altura, 
peso y, sobre todo, envergadura. Natu-
ralmente, no había nada decidido, cuan 
do en las postrimerías, Olangua recibió 
un cabezazo. Se resintió, sin duda, por-
que »e levantó perezosamente y lo hizo 
ante una descalificación. Pero no mar-
chó siquiera al centro del "r ing". 
En cuarto lugar se celebró el "match" 
Uzcudun-Ruggirello, que, en términos 
generales, defraudó, como queda indi 
cado más arriba. 
E l italiano apenas ha ido a la media 
distancia; o lejos, para que le buscara 
Uzcudun, o cerca, no para pelear, sino 
para agarrarse más bien. De aquí que, 
a partir del quinto asalto, el combate 
se celebró entre las constantes protes 
tas del público. 
Apenas se cambiaron golpes en el pr i -
mer asalto; el italiano dió un directo a 
la frente, sin ser acusado, y Uzcudun 
contestó con una buena contra el cuerpo. 
En el segundo, una buena derecha de 
Uscudun alcanza la cara de Ruggirello, 
y éste empieza a boxear incorrectamen-
te. En el tercero, los dos muestran más 
rapidez, pero sin castigarse; «1 español 
se dirige más bien al cuerpo del otro, 
que contesta también hacia el mismo 
sitio con la izquierda. Ruggirello parece 
cansarse más ; un "round" desde luego 
<3e Uzcudun. 
Con Iguales caracterís t icas al ante-
rior fué el cuarto, que resultó más bien 
igualado. 
En cuarto lugar se celebró el "match" 
Los tres asaltos siguientes son feos, 
muy ofljos, m á s bien monótonos. Ruggi-
rello se preocupa de restar tiempo suje-
tando casi constantemente las manos 
de Paulino; en el sexto hubo un buen di-
r e c t a de Uzcudun al mentón, y en el 
séptimo, un excelente derechazo del ita-
liano, él segundo de ellos hace tamba-
lear a Uzcudun. 
Empezó bien el Italiano d octavo, con 
un "crochet" de derecha hacia la sién. 
Pero Uzcudun contenta luego con varios 
al cuerpo. 
Los dos últimos correspondieron al 
español, y en el décimo es donde en rea-
lidad mostró algo, con deseos de agra-
dar; fué el asalto en donde su contrin-
cante acusó más golpes. 
El árbi tro no dejó pasar la menor fal-
ta al Italiano, cuyos tnicos valdrían bas-
tante en otros "rings". 
Victoria indiscutible de Uzcudun, pero 
no lo que se esperaba, ni mucho menos, 
no ya el "knock out", pero al menos, 
ima terminante superioridad. Boxea to-
davía Uzcudun, no cabe duda; si se 
quiere tiene más estilo, pero parece que 
ha perdido su antigua acometividad, su 
Indomable fiereza. Se ha dicho que tuvo 
un ligero percance en su viaje de San 
Sebastián a Madrid, que * W g * J ^ o 
de sus condiciones. Esto puede justificar 
y esperamos su próximo c u e n t r o con-
tra Fierre Charles, ya concertado, al 
^ p u e d e considerar como magnífico 
pueuc t Echevarr ía y 
el combate l l b r J ^ *nl™ to al prime-
Pelllon; pero *° en ab-i 
ro puesto que llevó por deiam-, en , 
soluto, los diez asaltos. E l francés tuvo 
algunas reacciones en los cuerpo a 
cuerpo, pero su actuación fué más bien 
de pura defensiva; y ya indicamos que 
el español le castigó mucho en los cinco 
asaltos finales. Entre uno y otro existe 
indudablemente una gran diferencia de 
clase. Echevarr ía pegó cuando quiso y 
como quiso, de modo que en el último 
tercio su dominio era abrumador. Sin la 
sangre que arrojó mucho el francés, fué 
una exhibición para hacer prosélitos 
Digno de mencionar la exquisita correc-
ción del vencido. 
Mlcó pierde en Par í s 
PARIS, 3.—Esta noche, en la sala 
Wagram, en un combate a diez "rounds", 
el ex campeón de Europa, Locatelli, ha 
vencido por puntos al español Micó. 
Football 
Acuerdos de la Federación Nacional 
La Federación Española de Football 
nos ha facilitado la siguiente nota: 
"A consecuencia de los incidentes ocu-
rridos con ocasión del partido de Segun-
da División de Liga, Castellón-Oviedo, 
celebrado el domingo último en el cam-
po del primero, y examinados los infor-
mes remitidos por los representantes de 
las Federaciones Asturiana y Valencia-
na, así como el del árbitro, don Julio 
Ostalé, todos los cuales permiten apre-
ciar la extremada gravedad de las agre-
siones y mal trato de que fué objeto es-
te último, el Comité ejecutivo de la Fe-
deración Española de Fútbol ha acor-
dado: 
Inhabilitar el campo del C. D. Caste-
llón para toda clase de partidos; seña-
larle el del Valencia para que juegue 
en él los de competición oficial, y fijar 
el término de aquella sanción, así como 
las accesorias que procedan, una vez 
conclusa la información complementa-
ria abierta al efecto. 
E l Comité ejecutivo se cree, además, 
en el deber de desmentir en absoluto las 
versiones dadas desde Castellón sobre 
el estado anormal que maliciosamente 
se ha atribuido al árbitro señor Ostalé, 
puesto que todo demuestra la improce-
dencia de tal Imputación." 
La baja de Saro 
BILBAO, 3.—Con referencia a los ru-
mores que vienen circulando estos días 
sobre la baja del jugador Saro en el Are-
nas se nos ha dicho que este Club ha 
solicitado de la Federación Vizcaína la 
rescisión del contrato con dicho juga-
dor, fundándose en el artículo 59 del 
Reglamento, que se refiere a las pérdi-
das de condicione* físicas del jugador 
por mala conducta. 
Hacia la Segunda División 
El Club Deportivo, que con tanta bri 
llantez llegó la temporada pasada hasta 
la final para el ingreso en Segunda Di-
visión, tiene el próximo domingo en El 
Parral un partido erizado de dificulta-
des. Rival suyo es el once avilesino, que 
en el campeonato Interregional se cía 
sificó destacadamente campeón de su 
grupo ante enemigos de la potencian 
dad del Racing ferrolano. Además,^ pa-
ra clasificarse será necesario que por lo 
menos marque tres tantos para superar 
el tanteo de dos por que fué derrotado 
en el primer encuentro. ¿Se rá capaz de 
tal proeza? 
Mercantil contra Athletlc Club, a las 
once y media. Arbitro, señor Méndez; 
juez, señor Gil (P.)-
Amistoso.—Primeros equipos del Ma-
drid F. C. contra F. U . H . A., a las 
doce y media. Arbitro, señor Gil (J .) ; 
juez, señor Manrique de Lara. 
Pelota vasca 
E l beneficio d»*l Hogar Vasco 
Todo parece augurar un éxito rotun-
do al festival que se ha preparado para 
el domingo por la mañana en el frontón 
Jai Alai a beneficio del Hogar Vasco. 
Los partidos han sido concertados con 
perspicacia: pala, mano "amateur" y 
mano profesional, con los más renom-
brados elementos, anhelantes de desta-
car y dejar grato recuerdo ante el pú-
blico de la capital. 
A las diez y media: Espatadantza. 
Partido a pala: Rezares y Adrián 
Ochandiano, del Hogar Vasco, contra 
Balda y Oyarzábal, campeones de Gui-
púzcoa. 
Partido a mano entre los mejores 
"amateurs": Narvaiza y Cincunegui, del 
Hogar Vasco, contra Rafael y Angel, de 
Santa Engracia. 
Partido a mano: La revancha profe-
sional tan esperada, Ubilla y Urcelay 
contra Rubio y Cortabitarte. 
Motociclismo 
Nueva tanta del M . C. E. 
En la reunión del Moto Club de Es-
paña se nombró la siguiente Junta di-
rectiva: 
Presidente, don Fernando de Urquijo 
y Landecho. 
Vicepresidente, don José Acost'a y Gea. 
Secretario, don Manuel Queipo Tocor-
nal. 
Tesorero, don Mariano Martín Calleja. 
Contador, don Ensebio Pradell Roa. 
Vocales: Don Segismundo Garzón, don 
Zacarías Mateos Morante, don Javier de 
Ortueta y don Alvaro Elices Gasset. 
Presidente de la Comisión deportiva, 
don Gonzalo Tourón. 
Presidente de la Comisión de turismo, 
don Castor Ulloa. 
Alpinismo 
El tiempo en la Sierra 
Parte telefónico de la estación meteo-
rológica instalada en el Chalet del Ven-
torrillo (1.600 metros de altitud) trans-
mitido a las ocho de la noche del vier-
nes, día 3. 




Los automóviles pueden llegar al Cha-
let del Ventorrillo. 
A S T O W A 
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! d e M A M O U L I A N I 
Marta Eggerth y Paul Abrahani 
ofrecen un acontecimiento en 
B A R C E L O 
E L LUNES 6, con 
T E QUIERO, ANITA 
Hockey 
Athletlc-Cliib de Campo 
Esta tarde, a las tres y media, se 
celebrará ed partftlo de campeonato, de 
primera categoría, entre el equipo del 
Athletlc y el de Club de Campo, en el 
campo del Athletlc, sito en la calle de 
México (Guindalera). 
Loa equipos se alinearán como si-
gne: 
Athletlc: Diliz, Becerril J.—Carvajal 
Becerril—Jardón—Agusti, Romeo A.— 
Romeo J.—Jardón E.—Chavarri—Trigo 
Club de Campo: Castillo, Almunia— 
Chavarri J. M. , Escudero—Oriol—Gor-
tázar, Satrústegui J .—Satrústegui F.— 
Gancedo—Espinosa-Coghen. 
Arb i t ra rán los señores Abad y Me-
sas. Suplente, Bello. 
Fundación del Amo-Residencia 
Mafiana se celebrará el partido de 
campeonato, de primera categoría, en-
tre el equipo de la Fundación del Amo 
y ©1 del Athletlc, en el campo de la 
Residencia, sito en la calle del Pinar, 
21, y Serrano, 105. 
Los ©quipos se alinearán como si-
gue: 
Fundación del Amo: Hiera, Saavc-
dra— Hermosilla, Domínguez— Churru-
ca — Taubman (A.) , Durán — Janini— 
Aburto—F. Taubman—Alomar. 
Athletlc: Diliz, Becerril J., Carvajal, 
Richi — Jardón — Becerril, Romeo A.— 
Romeo J.—Jardón E.—Chávarri—Trigo. 
Arb i t r a rán los señores Barrios y 
Aguilera. Suplente, Mediero. 
Residencia-Ferroviaria 
También mañana se celebrará el par-
tido de campeonato, de primera cate-
goría, entre el equipo de la Residencia 
y el de A. D. Ferroviaria, en el cam-
po de la Residencia, sito en la calle 
de Pinar, 21, y Serrano, 105. 
Los equipos se alinearán cpmo si-
gue: 
Residencia: Gonzálvez, Rotger — Del 
Campo, Garraus—Arblde—Velayos, Ga-
rrigosa— Gaacué— Macorra— Asnero— 
Jorajuria. 
A. D. Ferroviaria: Albrecht, Climent— 
Alvarez, Coacolla—Barrio V.—Iglesias, 
Aranda—Fernández— Miguel—García— 
Mesas. 
Arb i t ra rán los señores Mediero y Cas-
tillo. Suplente, Bas. 
Basket ball 
Los próximos partidos 
El próximo domingo, día 5 por la ma-
ñana, será día de acontecimiento para 
el Bajsket madrileño: el Madrid F, C, 
que tanto interés se toma por este de-
porte, inaugura un nuevo terreno de 
juego en su Campo de Chamartin, y a 
juzgar por las notlclaa que tenemos, se-
rá un motivo más de elogio para el Club 
merengue. Con tal motivo se celebrarán 
en el mismo los siguientes partidos del 
campeonato regional y amistoso: 
Segunda categoría.—S. Gimnástica 
Española contra A. D. Municipal, a las 
nueve y media. Arbitro: señor Cabrera. 
Juez, señor Arnálz. 
Primera categoria B. — F. U . H. A. 
contra Rayo Club, a las diez y media. 
Arbitro, señor Villate ( A ) ; juez, seflor 
Cerrato. 
Primera cafogoria A—Círculo Unión 
CAMPO D E L P A R R A L 
DOMINGO 5 FEBRERO 
ONCE DE LA MAÑANA, interesantísi-
mo partido de Liga, Tercera División. 
STAD1UM AVILESINO 
contra 
CLUB OEfORTIVO ( M E S « N l l t ) 
Precios populares 
GENERAL, DOS PESETAS 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Raratíslmos. Costanilla de los Angeles, 15. 
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Sanatorio CREDOS 
rubercnlosls. — Pensiones módicas 
Arenas de San Pedro (Avila) 
1! 
En el Cielo, en la Tierra 
y bajo la Tierra 
T E QUIERO, ANITA 
C I N E M A B I L B A O 
Presenta el lunes próximo a 
Frederich March 
en su nueva creación 
a HOMBRE i EL MONSTRUO 
ES UN " F I L M " PARAMOUNT 
T E QUIERO, ANITA 
Es el 7.° extraordinario " f l lm" 
que el lunes 6 estrena 
B A R O E L O 
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S E R N A ! 
( A N G E L J . ) 
OBJETOS PLATA DE OCASION 
Fuencarral. 10. MADRID. 
A F R O D I N A 
El tónico cerebral de los intelectuales, 
aumenta la potencia sexual, agotamiento 
físico, vejez prematura. En farmacias y 
LIBERTAD, 28. MADRID 
L o revisto de ocluol idod 
g r á f i c a d e l l i o q a r - . V N c o l ó l i c o : 
H O ¿ M K / K 
V E 
Cada afío publica 52 números. 
De 2.000 a 2.50fl páginas; de ellas, oeren 
de 1.000 en papel "conrhé"; 2.000 graba 
dos, como mfnlmnm, de los sucesos de 
oetnatidad' mundial y reproducciones ar-
tísticas de las obras maestras antiguas y 
modernas. 
Dos novelas en folletín, encnadernahle. 
PRECIO DE SUSCRIPCION 
Alio, 25 pesetas; semestre, 1S pesetas; t r i -
mestre, 7 pesetas. 
SI NO ES USTED suscrlptor y antea de 
suscribirse desea conocer esta gran re-
vista, no pierda tiempo. 
ESCRIBA HOY MISMO A LA EDITO 
RIAL LA HORMIGA DE ORO, a A 
Apartado 26, Barcelona y recibiré gratis 
y sin compromiso, un número de muestra. 
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^ • • • E M T R E EL FUEGO 
I: P O N G A U N : 
ARCA GRUBER" 
PIDA VD. CATALOGO 
M^CRUBER 
B I L B A O T n A B R I D 
V I C T O R I A . "Luis Candelas y 
Compañía" 
Es esta comedia, de don Pedro S. Ney-
ra y don Pablo Sánchez Mora, algo más 
que un Jugfuete cómico, según le llaman 
modestamente sus autores. Es una co-
media; una comedia re<baja(la de inten-
to, no sabemos si para quitarle tras-
cendencia o para darle una comicidad, 
a veces forzada, que no le hace nin-
guna falta y que, en ocasiones, choca 
con el tono general de la obra. 
Los negocios y el dinero son el eje, 
el nervio y fundamento de la acción, 
pero venturosamente y en honor de los 
autores, no es el dinero el poder arro-
llador a que todo se somete. Hay una 
conciencia honrada, inflexible, dispuesta 
siempre al sacrificio que se le resiste, 
que confia en la Providencia. Un abo-
gado que cae luego en el contrasentido 
de creer a pies juntillas en la teoría 
materialista de Lombroso. U i l lapsus 
sin consecuencia. 
H a y gente desprendida, confianza, 
compasión, prestigio de la integridad... 
Un respiro en obras de este asunto, ne-
gras siempre, aplastado todo lo espiri-
tual bajo el peso del dinero. Hay tam-
bién pillos, como en la vida, y medran, 
como en la vida también; pero sin des-
truir, antes reconociendo los valores es-
pirituales. 
Se aborda valientemente el asunto, 
con un cuadro de pobreza y escasez, 
muy bien tratado, sin miedo a ese mie-
do del público superficial de encararse 
con la tristeza; con ella se le gana, se 
capta su interés y se le encara con la 
obra. Pero este valor cede en el aspec-
to de la comicidad; se hacen concesio-
nes, se deforman escenas por conseguir 
chistes que, unas veces tienen efectos 
y otras, no; pero que siempre dan la 
impresión de algo exterior y pegadizo* 
fuera de tono y de altura. Este afán 
inmoderado de gracia .es el principal 
defecto de la obra. Es un elemento per-
turbador que destruye la linea de des-
arrollo, claro y limpio, para complicar-
la con detalles nimios, inocentes y fue-
ra de lugar, incongruentes a veces con 
tipos muy bien vistos y pintados y con 
el diálogo, que pierde intensidad. 
El asunto es limpio y correcto; por 
lo cómico, llega lo que hay de feo en 
la obra: unos amores caricaturescos, 
una escena de regodeo torpe y de exa-
geración, que sería más bella, dándole 
dignidad. 
La representación, admirable. Vale 
riano León hizo un magnífico tipo de 
indiano. Marco Dasó, con sobriedad de 
artista, dió toda dignidad al personaje 
honrado. Muy bien, Pura Martínez, Ra-
faela Rodríguez, Julia Medero, Luna, 
Alfayate y Porres. 
Muchos aplausos y salidas a escena 
Jorge DE L A CUEVA 
«Deux Pupazzl», d« Florent Schmitt; 
una serie de piezas de Armande de Po-
lignac, titulada «La Voyage>; la deli-
ciosa «Zarabanda lejana», y un «Villan-
cico» de Joaquín Rodrigo, y, como 
final, la «Holberg-Suite», de Grleg. Di 
cho programa ofrecía, pues, gran no 
vedad y fué escuchado con verdadera 
delectación por el numeroso público que 
llenaba la sala del Instituto Francés. 
Añadiré que, estéticamente, el grupo 
de instrumentistas, uniformadas con 
trajes negros, ofrecía un golpe de vista 
precioso. Grandes ovaciones premiaron 
la perfecta labor de madame Evrard. 
de la violoncellista mademoiselle Paule 
d'Ambrosio y de las artistas que inte-
gran la orquesta. 
Joaquín TURINA 
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I D E A L . "La moza que yo quería 
Será cosa de que los libretistas , de 
zarzuela piensen ir tomando alguna me 
dida cuando tropiezan co^ músicos tan 
encarnizadamente repetidores como el 
maestro Díaz Giles, que no pasa de ser 
uno más de los atacados de la manía 
de la repetición. 
Se olvidan de que el éxito de la pri-
mera noche depende más del interés del 
libro que de la música; que la partitura 
da luego fuerza y constancia a la obra. 
Se olvida, o se quiere forzar este pro-
ceso tan natural y tan lógico y la au-
dición se convierte intolerablemente en 
una especie de academia. No se distrae 
al público, se le obliga a aprender la 
música. 
Y con la repetición se destroza el l i -
bro. E l número, en vez de unir, corta, 
separa, rompe la unidad de la acción, 
perturba el ambiente sentimental que se 
ha ido creando, aleja los efectos, cansa, 
fatiga, agobia, y de tal manera, que 
cuando en las postrimerías de la obra 
el espectador quiere recordar un ante-
cedente de la exposición, lo recuerda 
apagado, lejano, borroso, como si lo hu-
biera visto dos semanas antes. 
Y cuando el libro, como el del señor 
Lucio, a pesar de estar bien trazado, 
no tiene un gran interés, el efecto de 
cansancio y de lejanía se acentúa más 
aún. 
Tiene el libro el defecto capital de 
que la acción cómica y secundaria, por 
más viva y fresca y por estar disuelta 
en menos música, tiene mayor interés, 
se impone m á s que la principal, nece-
sariamente desvaída, porque nace de los 
afectos imprecisos de una moza. Para 
preparar esta acción principal, se agru-
pan grandes elementos: un tutor des-
almado y rijoso, una madre débil, una 
fortuna robada, y todo queda en una 
resignación generosa pero fría. 
Lo mejor es el ambiente alcarreño, 
de la propia Brihuega, bien logrado, 
hasta que lo destrozan los personajes 
principales al hablar como oradores ar-
tificiosos y retóricos. Intachable en to-
do momento la corrección moral del 
asunto y su desarrollo. 
La música es ligera y grata; a ve-
ces tiene un grato sabor popular, sur-
gen en ella melodías fáciles y asequi-
bles, pero en ningún modo Justifica la 
repetición de la partitura íntegra, que 
tampoco, salvo un número que escu 
chamos "seis veces", fué pedida con In 
sistencia. 
Muy bien como cantante Dorinl de 
Diso, Muy bien como actriz Rosita Ca 
denas. Muy graciosos Alares y Lledó, 
y acertados los demás actores. 
Aplausos y salidas en todos los cua 
dros. 
J. de la O. 
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TRAJE 0 GABAN 
a medida, por 108 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garant ía) , por dar a co-
nocer confección y corte ©speclaJlzado 
Muestras sin compromiso. 
ECHEGARAY, 17. —TELEFONO 95681 
Sección especia] para provincias, 
• in prueba. 
O R Q U E S T A FEMENINA 
De paso por Madrid, una orquesta 
femenina de cuerda ha dado un con-
cierto en el Instituto Francés . Se tra 
ta de una entidad francesa, formada i 
dirigida, desde hace tres años, por ma-
dame Jane Evrard. Unas veinte mu-
chachas, entre violines, violas, violón-
cellos, contrabajo y piano. Integran la 
agrupación y es una delicia oirías to 
car, no solamente por el vigor y entu 
siasmo de sus interpretaciones, sino 
también por la calidad del sonido de 
las Juveniles .Instrumentistas. Madame 
Evrard ha disciplinado concienzudamen-
te el grupo, ajustando laa diferentes 
cuerdas y llegando hasta el interesan-
tísimo detalle de emplear el número de 
Instrumentistas que necesita en cada 
momento, para que el equilibrio sonoro 
sea siempre perfecto. Todas las chicas 
merecen elogios, pero especialmente, 
mademoiselle Paule d'Ambrosio, violon-
cellista admirable, que interpretó ma-
glstralmente, acompañada por sus com-
pañeras, varias «Piezas en Concierto», 
de Couperin, «sulte» un poco reforma-
da en sentido moderno. El programa 
contenía, además, la «Serenata» de 
Mozart, popularizada por la Sinfónica; 
«Deux gentillesses* de Boismortler; 
Concurso internacional para canto y 
piano en Viena 
El Comité preparatorio del concurso 
internacional para canto y piano, que 
se celebrará entre el 26 de mayo y 16 
de junio, ha fijado las líneas directivas 
para las representaciones en el año. Per-
tenecen a este Comité las personalida-
des más conocidas de la vida musical 
de Viena. En él estará representada Es 
paña por el señor Frank Marshall, de 
Barcelona, 
Los interesadas deben dirigirse al Wie-
ner Festauschuss, Viena V H I , Messepa-
last. 
Charla de García Sanchíz 
VIGO, 3.—En el teatro Tamberlick 
ha dado un charla lírica Federico Gar-
cía Sanchíz. La charla entusiasmó al 
público que llenaba por completo el tea-
tro. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E l espectáculo predilecto 
del público está en el teatro BEATRIZ. 
Tarde de hoy, sábado, y noche de ma-
ñana, domingo, "Eva Quintanas", clamo-
roso éxito de Linares Rivas. Esta noche, 
y mañana, tarde, "Canción de cuna", la 
delicada comedia de Martínez Sierra, y 
"Lola, I s l i l la , J>ollta y Loló", de Pérez 
Fernández. 
Fontalba 
Repuesta la ilustre actriz Carmen Díaz 
de una afección gripal, reaparecerá hoy, 
tarde y noche, representando el saínete 
de Arnichea "Las dlchosaA faldas", re-
cién estrenado con clamoroso éxito. 
Todos los niños saben... 
que mañana domingo, a las 4, se repre-
senta en el BEATRIZ "Pinocho vence a 
los malos". Como el domingo anterior, se 
agotarán las localidades. 
1.000 carcajadas en la ZARZUELA. 
Fuencarral 
'La virgen morena", obra cubana re 
cientemente estrenada por la compañía 
lírica del maestro Casses, es un éxito 
verdad. Esta tarde, debut del barítono 
Antonio del Val, y por la noche, del te-
nor Marcelino del Llano. Las mejores bu-
tacas, 3 pesetas. 
1.000 carcajadas con "Los hijos de la 
noche" en la ZARZUELA. 
Lara 
Los éxitos de Luis F. de Sevilla fueron 
grandes y merecidos, pero su consagra-
ción de autor de primera fila se la dió 
'La chascarrlllera", comedia interesante, 
emotiva y graciosa que se representa en 
LARA tarde y noche, y se aplaude con 
entusiasmo. 
1.000 carcajadas con "Los hijos de la 
noche". 
Muñoz Seca 
'Ruth", hermOTO poema a Cristo, de 
Pilar Millán Astray. "¡Te quiero, Pepe I ' 
noche, 3 pesetas butaca. 
Ideal 
Hoy, tarde, la popularísima zarzuela 
que ha batido el "record" de los éxitos, 
"La rosa del azafrán", por Dorinl de Di-
so, Lledó y Sagi-Vela. Noche, segunda 
representación de la zarzuela de Lucio y 
maestro Díaz Giles, "La moza que yu 
quería". ¡Exito grandioso! 
Domingo, tres funciones: 4,15, "La al-
mádana" y "Los claveles"; 6,30 y 10,30, la 
zarzuela nueva de éxito extraordinario, 
"1.a moza que yo querfa". Despáchase 
Contaduría. 
IJ^S EXTRAORDINARIAS coidldo-
nos acústicas del CINE DE LA FLOR 
y la bondad de su aparato sonoro Marco-
ni le demostrará, si viene a ver "El des-
file del amor", el ascendiente artístico y 
auditivo sobre lo que anteriormente vie-
ra, como asi lo confirma el público que 
hasta la fecha la ha visto. (Vea carte 
lera.) 
La Lola se va a los puertos.-10.30: TA 
malquerida (butacas, 3 
BSPAITOL.—6.80: Segundo concierto de 
abono por la OrqueaU IJJ^g1**,*! 
Madrld.-10,30 (Xirgii-H«rráa). El alcal-
de de Zalamea (butaca. 3 pesetas). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A '*« 
6 30 y 10 30- Las dichosas faldas (saíne-
te de Arnlohes) (26-1-033). 
FUENOARBAL ( C o « f * « « nr ^P111"" 
tro (lulllermo Cflsses).^,30 y 10 30: La 
virgen morena (éxito verdad) (2-2-933). 
IDEAL-6 .30 : La rosa del azafrán (por 
Dorinl de DIso y Sagi-Vela).-10,30. La 
moza que yo quería (¡éxito clamoroso!) 
lAH^—fiSO y 10,30: La chascarrlllera 
(enorme'éxito) (28-1-933). 
MASIA I S A B K L . - A las 6,30 y 10,30: 
El niño de las éoles (dos horas y media 
en franca carcajada) (20-1-933). 
¡VirSOZ SKCA. — 6,30: Ruth (enorme 
éxito/.—10,30: ;'1V Mulero, Pepe! (tres pe-
setas butaca) (27-1-933). 
V K T O K I A (Comp.-mia Aurora Redon-
do-Valeriano I,eón).-6,30 y 10,30: Luis 
Candelas y Compañía. . . i i , 
ZARZUELA.—6,80 y 10: Los hijos de la 
noche (1.000 carcajadas) (27-1-933). 
FRONTON JAI A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (moda): Primero 
(a remonte), Ostolaza y Larrañaga con-
tra Lasa y Zabaleta. Segundo (a pala), 
Fernández y Abasólo contra Azurmendi 
y Pérez. Se dará un/tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana, conti-
nua (butaca, una peseta): Actualidades y 
curiosidades del mundo entero. 7 tarde 
y 11 noche: Igual programa y América 
salvaje (éxito grandioso) (3-1-933). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las B, 7 
y 10,45: El último varón sobre la tierra 
(hablada y cantada en español) (31-1-
933) 
ASTORIA (Teléfono 12880).—4,30, 6,30 
y 10.30: Amame esta noche (31-1-933). 
AVENIDA. — A las 6,30 y 10,30: La 
usurpadora (por Irene Dunne y Jhon Bo-
les). Mañana, función a las 4 (31-1-933). 
BARCELO,—6,30 y 10,30: Ella o nin-
guna (grandio«»a opereta alemana) (10-1-
933). 
CALLAO—6.30 y 10,30: La legión de loa 
hombres sin alma (2-2-933). 
CINE BELLAS ARTES (Círculo de 
Bellas Artes. Teléfono 95092. Empresa 
particular).—Sesión continua de 3 tarde 
a 1 madrugada. Butaca, localidad única, 
1,50 pesetas. Duración del programa, una 
hora. Curiosidades y rarezas del mundo, 
A viajar se ha dicho (alfombra mágica 
Fox), Noticiarlo Fox sonoro (últimas ac-
tuailidades mundiales). Partido de fútbol 
Madrid F. C. y Español, Reportaje del 
Noticiario Español sonoro A, S. E., E l 
ritmo de las Rickshas (documental Fox). 
CINE DOS DE MAYO. — 6,30 y 10,30: 
Carceleras (11-10-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6.30 
y 10,30: El expreso de Shanghai (por 
Marlene Dietrich y Clive Brook) (25-10-
932) . 
CINE DE LA FLOR (Teléfono 35378). 
Todos los días, tarde y noche: El desfile 
del amor y La paloma (Vea gacetilla) (3-
4-930). 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Guísasela para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30 
(programa garantizado número 8): Bom-
bas en Montecarlo (27-1-933). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: El hacha justiciera (31-1-
933) . 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: Tarzán de lo? monos (por 
Jhonny Weiesmuller) (2-11-932). 
CINEMA ARGUELLES.-6,30 y 10,30: 
Erase una vez un vals... (15-11-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Rebeca 
(3-1-933) 
CINEMA CHUECA. — 6,30 y 10,30: Loa 
hijos de la calle. 
CINEMA GOYA. — 6,30 y 10,30: Tem-
pestad de almas (2-2-933). 
CHAMBERI.—6,30 y 10,30: Forasteros 
en Africa (Nostalgia norteña; tangos por 
Gardel) y Mercado de escándalos (Char-
les Bickford) (20-10-932). 
COLISEVM (Avenida Eduardo Dato. 34. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: E l prófu-
go (1-2-933). _ .^.a 
.FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30: 
Coeur de lilas (" f i lm" francés reciente-
mente galardonado) (31-1-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10.30: Peter Voss. 
PLEYEL (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: E l 
negro que tenía el alma blanca (por Con-
chita Plquer). 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30: Arse-
ne Lupin (superproducción M. G. M. por 
los hermanos Barrymore). Domingo, tres 
secciones completa». - .« - - i 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976). — 6,30 y 10,30: Cinemania 
(por el genial Harold Lloyd) (27-12-932). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: La flota sui-
cida (por Wllllam Boyd) (10-12-932). 
SAN MIGUEL. - 6.30 y 10,30: Amor 
prohibido (17-1-933). 
TIVOLI.—A las 6.30 y 10.30 (el apoteo-
sis de la carcajada): Las calles de Nue-
va York (por Buster Keaton). El domin* 
«o a las 11 de la mañana, Cinestudio 33, 
estreno de Yedo, primer " f i l m " japonés 
que se proyecta en España (22-11-93-). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la puhll-
eaclón de E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 
Monumental Cinema. Or 
questa Sinfónica de Ma-
drid. Maestro Arbós 
Hoy y lunes 6 continúa la renovación 
de abonos para los tres conciertos mati-
nales, domingos 12, 19 y 26, con el con 
curso de la Masa Coral de Madrid. En los 
programas, parte del festival del "Qui 
jote", "Concierto Wagneriano" y "Nove-
na Sinfonía", de Beethoven. 
Daniel, Madrazo, 14. 
Cinestudio 33 
A las 11 en punto de la mañana del 
domingo 5 de febrero, celebrará su ouai^ 
ta sesión en el Cine TIVOLI, con el es 
treno riguroso de "Yedo", primer " f i l m " 
Japonés que se exhibe en España. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado). — A las 6,30: 
Eva Quintanus—A las 10,30: Canción de 
cuna y Lola, Lolilla, Lolita y Loló (15-1 
933). 
CALDERON (Compañía lírica titular) 
A las 6.30 y 10,30: Luisa Fernanda (bu 
taca, cuatro pesetas) (27-S-932). 
CIRCO I'IÍICE.—Hoy sábado, 6 tarde 
inauguración del gran espectáculo "Ca-
tedral de las Variedades". Espectáculo 
continuo de escenario y pista. Catorce 
formidables atracciones. Orquesta de mo-
nos, liollta Astolfi. Pepita Llaser. Los 
Boomgarden. Mariano Galano, tenor en-
ciclopédico. 
COMEDIA.—A laa 6,30 (popular, 8 pe-
setas butaca): Jabalí—A las 10,30 (po-
pular, 3 pesetas butaca): Jabalí (27-12-
932). 
COMICO (Compañía Adamuz). - 8,30-
LUNES PROXIMO 
B u s c a n d o f i e r a s v i v a s 
(Brlng'em Back Alive) 
E N LOS BOSQUES DE MALACA 
¡La pplíenla de la sensación! 
• • • I • I 
FIGARO 
Estreno el lunes 6 
E l c r i m e n d e l 
t e a t r o F o l i e s 
Una maravillosa creación 
de GABY MORLAY 
secundada 
por ANDRE ROANNE 
y CHARLES VANEL 
Exclusiva SUPER F I L M 
MADRID.—Alio XXII I .—Nüia. 7.23« 
E L D E B A T E 
L A V I D A E N M A D R I D 
Academia de la Historia 
Celebró ayer au sesión semanal la 
Academia de la Historia, bajo la pre-
sidencia del conde de Cedillo. 
E n ella se aprobó el informe del se-
ñor Redonet favorable a la declaración 
de la casa rectoral de Aguilar de Cam-
póo, monumento histórico artístico. 
Se recibieron ejemplares de las obras 
"Historia de la ciudad de Cartagena du-
rante el reinado de Felipe I I I " , de don 
Federico Casal; una traducción de las 
"Bucólicas", de Virgilio, hecha en ver-
so* francés por el coronel Godcht; va-
rios volúmenes del "Boletín Corporati-
vo" donados a la Academia por la se-
ñora viuda de Rodríguez Mourelo, y un 
ejemplar de la Memoria de la Cámara 
de Comercio de Madrid correspondiente 
al año 1931. L a Academia hizo constar 
BU agradecimiento por estos envíos. 
L a Universidad de Carolina del Nor-
te y la Asociación del Magisterio de 
Melilla han solicitado el intercambio de 
sus publicaciones con las de la Acade-
mia. Sobre ello leyó sendos informes el 
académico bibliotecario señor Ibarra. 
Finalmente, el señor Castañeda pre-
sentó a los académicos asistentes el 
anuario de la Academia para 1933, re-
cientemente impreso. 
E l Comi té Hispano-Eslavo 
Bajo la presidencia de don Ramón 
Menéndez Pidal, ha celebrado el Comi-
té Hispano-Eslavo Asamblea general, eo 
su local del Centro de Estudios Histó 
ricos. Los asuntos tratados en dicha 
reunión fueron principalmente la orga-
nización del servicio público y el au-
mento del número de obras de la Bi-
blioteca del Comité, la ampliación de 
la enseñanza de lenguas eslavas y, en 
especial, del curso de ruso que el Comi-
té viene patrocinando desde hace dos 
años, así como la preparación del pro-
grama de actos culturales que han de 
tener lugar durante el año 1933. 
E n 1932 la Biblioteca del Comité ha 
recibido un considerable número de li-
bros enviados por diversas entidades 
científicas y oficiales de Checoslovaquia, 
Polonia, Yugoeslavia, Bulgaria y Rú-
ala. E l Gobierno checoslovaco ha conce-
dido una subvención para el fomento 
de la biblioteca y para organizar en 
Madrid una Exposición escolar checos-
lovaca. Desde fecha próxima los libros 
de la Biblioteca del Comité podrán ser 
consultados públicamente en la misma 
sala de lectura de la Biblioteca general 
del Centro de Estudios Históricos. 
En el programa de actos culturales, 
el Comité cuenta con varias conferen 
cías, acerca de la pintura polaca, geo-
gráfla y etnografía yugoeslavas, sobre 
relaciones históricas entre España y 
Bohemia, sobre las relaciones llterarlap 
entre Rusia y España, y sobre las mi-
norías eslavas en Rumania. 
E n la reunión se hallaron presentes, 
además de don Ramón Menéndez Pidal. 
los señores Jancovitch, ministro de Yu-
goeslavia; Kybal, ministro de Checoslo-
vaquia; Nleduszynkl, encargado de Ne-
gocios de Polonia; Formánek, consejero 
de la Legación de Checoslovaquia, y loe 
señores Prast. García Guijarro, Castille-
jo. Rivas Cherif, Gancedo Rodríguez 
Jiménez Caballero, Rogerio Sánchez, 
Subirá, Ballesteros y Navarro Tomás. 
Sociedad Españo la de Es -
tudios Fotogramétr icos 
Anoche celebró esta entidad sesión 
científica, bajo la presidencia de don 
José María Torroja y asistiendo gran 
número de socios, para oír la conferen-
cia que, con el tema cEl planetario de 
Zeifl8>, dió el doctor H. Nlemeyer. 
Se trata de uno de los aparatos más 
complicados e Ingeniosos de óptica; es 
un verdadero teatro estelar, en que un 
cielo estrellado, que da la completa sen-
sación de realidad, nos hace seguir, a la 
velocidad que queramos, el complicadí-
simo movimiento de algunos miles de 
astros, más de los que a simple vista 
solemos ver en una noche clara. Las 
órbitas de los planetas, las estaciones 
del año, los movimientos relativos do 
planetas y er' "-lias fijas, se hacen por 
r '•e medio, fácilmente comprensibles. 
Como espectáculo sorprendente, en 
las veinte instalaciones de este género 
que en diferentes países existen, el pú-
blico se agolpa por millares demostran-
do su complacencia. Como problema ac-
cesorio, la bóveda esférica en que el 
firmamento artificial se proyecta, cons-
tituye un sistema constructivo notabi-
lísimo, susceptible de aplicaciones di-
versas, ya que es una bóveda de hor-
migón reticulado, cuyo espesor, compa-
rado con el diámetro, no llega al de la 
cáscara de un huevo dj gallina. 
L a organización corporativa 
chable sino el espíritu de solidaridad 
que la animaba. 
E n el régimen fascista ve el peligro 
de un estatismo absorbente, que es una 
amenaza para la legitima y debida li-
bertad, tanto del individuo como de las 
mismas corporaciones; como asi bien 
la ingerencia política, que sacrifica la 
libertad sindical desde el momento en 
que no puede ser "reconocido" un Sin-
dicato, si no profesa el fascismo. 
" Al referirse a la organización cor-
porativa intentada en España^ hace no-
tar cómo ha sido sofocada por el so-
cialismo, con el que es desde luego In-
compatible. L a red de Jurados Mixtos 
que se ha dejado en pie ha quedado por 
entero desconectada de los proyectos 
que la dieron vida, y por au carácter 
incompleto estas instituciones adolecen 
de muchos defectos. 
Termina el señor Martin Artajo di-
bujando los rasgos de un sistema de 
organización profesional, tal como lo 
comprende la Escuela Social Católica 
y puedo Inferirse de las Encíclicas so-
ciales de loa Papas, y expresa au fe en 
la idea corporativa, que traerá consigo 
—rice—el equilibrio a la economía, la 
coordinación a la sociedad y hasta la 
única posible base democrática al Es-
tado. 
Los vocale de la Junta de A r -
chivos, Bibliotecas y Museos 
Verificado ante los señores don Ricar-
do de Orueta y Duarte, director generad 
de Bellas Artes; don Miguel Artigas y 
Ferrando, director de la Biblioteca Na-
cional, y don José Garzón Carmona. jefe 
de bajas presiones cubre el Atlántico, 
desde Azores a Noruega, y producen 
mal tiempo, con lluvias por las Islas 
Británicas, con vlentoa del Sur. Por 
Francia abundan las nieblas. 
Sobre España está un pequeño núcleo 
de altas presiones, por lo que se man-
tiene el tiempo bueno, de vientos flojos, 
aunque bastante nubo&o por todas las 
reglones, y la temperatura sigue agra-
dable. • | 
Para hoy 
Academia Nmrlonal do Medicina (Arríe-
la, 12).—6,30 t„ sesión cientiflea. 
Acudemlu Nacional do JurlHprudcncia 
(Marques de Cubas, 13).—7 t., don Luis 
Olariaga: "Socialismo y producción". 
AUuieo de internon de la Facultad do 
Medicina (Atocha. 104).—7 t., doctor Her-
nando: Conferencia sobre reumatismo. 
Instituto Criminológico Español (Paseo 
de Atocha, 13).—6 t., doctor César Jua-
rroe: Epilopsia". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 12).—7 t., Mad. Marcelle Auclair: 
"Elrmrnto pintoresco en la poesía frin-
cesa de hoy: de León Paul Fargue a 
Saint-John Porse", • 
Juventud Católica de Santos Justo y 
Pástor (Plaza del 2 de Mayo, 1).—7.30 
t., don Dimas de Madariaga: "Lo que 
pueden hacer los estudiantes en la cues-
tión social". 
Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País (Plaza de la Villa, 2).— 
8 t., el presidente de la Sección de Ac-
ción Social: " E l papel, los periódicos, 
los poriodlstaa y el público". 
Para mañana 
Asociación «le Alumnos de Bellai Ai-
tes (Alcalá, 13).—11 m., don Eduardo 
de Sección del ministerio de Instrucción Chicharro: J ' f^^to*^1^1*0* de Ia for 
pública, el escrutinio de las elecciones 
para proveer las vacantes de vocales 
de la Junta facultiva de Archiveros. Bi-
bliotecas y Museos, resultaron elegidos 
don Gerardo J . Núñcz Clemente, don 
Eugenio de Lostán Cachón y don Fer-
nando Rodríguez de Guzmán, por la 
Sección de Archivos; doña Angela Gar-
cía Rlves. don Florlán Ruiz Egea y don 
José Tiestas y Rodríguez, por la Sec-
ción de Bibliotecas, y don Ramón Re-
villa Vielva, don Joaquín María de Na-
vascués y de Juan y don Blas Tarace-
na Aguirre, por la Sección de Museos. 
Banquete a un nuevo catedrát ico 
Para festejar el reciente triunfo del 
ingeniero Industrial don Adelardo Mar-
tínez de la Madrid en las oposiciones a 
la cátedra de Mecanismo» e Hidráulica 
de la Escuela de Ingenieros Industria-
les de Bilbao, la Directiva de la Aso-
ciación Central de Ingenieros Industria-
les, de la qué el señor Martínez de la 
Madrid es secretarlo adjunto, así como 
sus compañeros de promoción y nume-
rosos amigos, organizan un banquete, 
que se verificará el martes 7 del co-
rriente, a las nueve y media de la noche. 
Las adhesiones se reciben en la Secre-
tarla de la Asociación, Marqués de Val-
delglesias, L 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Una serie de núcleos 
ma" (con proyecciones) 
Casa de Levante (Conde de Peñalver. 
22 y 24).—11,30 m., Junta general ordi-
naria para examen de cuentas del pasa-
do ejercicio y renovación de Directiva. 
Grupo escola^ "Luis Vives" (Olmo, 4) 
11 m., concierto por los Coros Rosalía 
de Castro. 
Otras notas 
Exposición do plnture».—Hoy, a las 
seis de la tarde, se Inaugurará en el Ate-
neo una Exposición de obras del pintor 
N. Pinole. Podrá visitarse de seis a nue-
ve de la noche, hasta el 16 del actual. 
La Central de Camareros.—En Junta 
general celebrada por esta sociedad de 
Socorros Mutuos, se acordó la creación 
de un Sanatorio, donde se prestaría asis-
tencia a los camareros y similares de es-
ta Industria, acuerdo que viene a resol-
ver una necesidad, hace tiempo sentida 
entre los socios. 
Partido republicano progresista.—Maña-
na domingo, a las diez y media de la 
mañana, se reunirá la Junta general del 
Círculo republicano progresista de los 
distritos de Chamberí-Hospiclo, en su do-
micilio. Sagasta. 4. 
Se procederá a la renovación de la Jun-
ta de Gobierno, y se adoptarán acuerdos 
relacionados con las próximas elecciones 
municipales. 
C O R S E S 
modernos, tajas y sostenes de todas CÍA 
•es Sección económica FLOR DE US, 
Espoi y Mina, 10 Teléfono 11922 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
Casas Viejas. Debate político. Ya no i pesar y medir mejor las circunstancias 
del Estado 
En la tercera conferencia del cursi-
llo de Estudios Sociales de la Asocia-
ción de Ingenieros del I . C. A. I . , el 
señor Martín Artajo desenvolvió ayer 
el tema del puesto del trabajo—en cuan-
to factor de la producción nacional— en 
la sociedad y el Estado. 
Así como reclama su papel en la E m -
presa, el trabajo pide también un pues-
to y una intervención en la vida social 
y política; quiere una representación 
en los organismos del Estado. Cuál es 
la que le corresponde y de qué modo 
puede otorgársele, son las preguntas a 
que tratan de dar contestación las mo-
dernas concepciones del Estado. 
Rechaza entre ellas por Igual, el con-
ferenciante, el socialismo estatlsta y el 
sindicalismo, en cuanto una y otra quie-
ren resolver la cuestión con reducir la 
sociedad a una organización de produc-
tores, en la que sólo el trabajo, "que 
produce", consigue carta de ciudadanía 
L a propia concepción sindical de aque-
lla última doctrina, que, despojada de 
su carácter revolucionario, si bien tie-
ne elementos aprovochabloa, resulta in-
admisible—aparte su socialismo—des-
de el momento en que prescinde total-
mente del Estado. 
Un sistema que reconstruye la per-
sonalidad de la industria organizada, 
aunando en las corporaciones los Inte-
reses conjuntos de obreros y empresa-
rios, seria, a juicio del orudor, el más 
« pmpó.sito pnra dar ;il trabnjo, en unión 
del capital, la representación social que 
Je corresponde. 
A continuación el señor Martin Ar-
tajo examina los diversos sistemas de 
organización corporativa del Estado que 
ha ensayado la historia. 
De ía organización gremial de la 
Edad Media, por las condiciones tan 
distintas de la Economía en que se dcs-
«nvuelvé, entiende que no es aprove-
hay crisis. Puede haberla. NI un solo 
periódico de la mañana deja de comen-
tar con preferencia la situación políti-
co-parlamentaria. 
"No dijo nada"... "Ha defraudado a 
las Cortes"... "Un mes vaticinando la 
crisis. Un mes dirigiendo reproches al 
Gobierno. Un mes extendiendo la par-
tida de defunción al Gabinete Azaña 
Y luego, a la hora de la verdad, el se-
ñor Lerroux se pone el sombrero y el 
abrigo y se marcha"... "Por enésima vez 
decepciona el señor Lerroux a los su-
yos y a los extraños." ("El Socialista.") 
"Pese a sus fáciles arrogancias—fá-
ciles cuando se tiene la espalda guar-
dada por una mayoría a la que basta 
amenazarla con retirarle el plato para 
que enseñe los dientes—, el señor Aza 
ña tuvo ayer tarde que acatar la volun-
tad imperiosa de las minorías." La 
prueba de que el señor Lerroux acertó 
fué la contrariedad evidente del señor 
Azaña..., "parlamentario incipiente"..., 
"egolatría"..., "recursos sofísticos y fin-
gidas gallardías para Irritar al adver-
sario"... "Las espadas están en alto. 
Pero no olvide el señor Azaña que los 
caballeros, cuando cruzan los aceros, no 
piden el apoyo de sus servidores." ("El 
Imparcial".) 
Los radicales pudieron hacer dos co-
sas. Dejar entrever que "el principio 
de autoridad po se mantiene azuzando 
a las fuerzas extremas contra el Podei 
ni aceptando como válida, la peregri-
na tesis de que ante una imputación 
sin pruebas, es el acusado—el Gobier-
no en este caso—quien debe probar la 
falsedad". O abrazar "la causa extre-
mista" "con todas sus consecuencias" 
Ninguna de las dos cosas hizo. " E l la-
mentable suceso de Casas Viejas ha 
puesto a prueba la densidad específi-
ca do la política del señor Lerroux con 
adverso resultado." ("El Sol".) Lo mis-
mo digo ("Ahora"). 
"Mala jomada para el Gobierno." 
Las vaguedades del presidente "han pro-
ducido una impresión lastimosa". Ni 
solidaridad con las autoridades, ni anun-
cio de sanciones. "A estas horas" "no 
procede aducir el "ya veremos" ni ar-
gumentar con hipótesis" ("A B C"). 
Pero "¿hubo o no hubo detenidos pa-
sados por las armas? ¿Se envió o no a 
un detenido esposado a parlamentar con 
los sitiados? ¿Se negó o no autoriza 
clón a las mujeres para salir de la cho-
za sitiada? ¿Se hicieron o no des-
cargas sobre la chiquilla nieta del "Seis-
dedos" cuando bula? ¿Fué o no Incen-
diada la choza de los "libertarios", pe-
reciendo en la hoguera hombres y mu-
jeres?" Esto no puede quedar "liquida-
do" asi. ¿Y los socialistas? L a frase 
del señor Azaña—dicha a todos "y aca-
so para que uno lo oyera"—negándose 
a admitir consejos de nadie, otra equi-
vocación, porque el Parlamento es pre-
cisamente para aconsejar. En todo ca-
so, no es la crisis ministerial lo que es-
pera de las Cortes la opinión. "Es al-
teza de miras y elevación del pensa-
miento, y sustancia en las palabras y 
seriedad en la conducta." ("La Liber-
tad.") 
" E l Liberal" aplaude al señor Lerroux 
en forma que no sabemos si le hará 
mucha gracia. Hizo bien "neffá&doM 
a continuar el debate", porque "los que 
se llaman gubernamentales dentro de 
un régimen republicano, ésos necesitan 
TRIBUNALES 
También las cr iadas tienen sus rei 
vindicaciones 
Lean hoy las amas de casa la eró 
nica de Tribunales. Cierto, lamentable 
mente cierto, que se llevarán un disgus-
to. Pero sabido es que los males no se 
curan con Ignorarlos. 
Como un albafill, como un ferroviario, 
como un obrero más, las criadas piden 
indemnizaciones por despido Injusto, 
hablan de contrato de trabajo y deman-
dan a su señores ante los Trlbunale 
industriales. 
Y no se crea que son una ni dos las 
que tal hacen. Son muchos, muchísimos, 
los juicios de esta clase promovidos poi 
las "obreras" del servicio doméstico. 
Hasta la Audiencia Territorial de Ma-
drid—Sala segunda—ha llegado la pri-
mera apelación contra sentencia dicta-
da en uno de estos casos. 
Por las respuestas dadas por el Jura-
do a las preguntas del veredicto, sabe-
mos que la criada doña Lorenza Soria 
de las Heras aprovechaba la ausencia 
de sus señoritos para producir escánda-
los en la casa y vociferar en la esca-
lera. 
Enterada la señora por el portero de 
tales cosas, despidió a Lorenza, que so-
licitó y obtuvo el favor de permanecer 
en la casa durante unos dias. Pasados 
éstos, doña Lorenza Soria de las Heras 
tuvo que abandonar la casa en que ha-
bla venido prestando sus servicios. 
Antes la criada cogía su baúl y se 
marchaba, la señora tomaba nueva mu-
chacha, y acontecidas estas cosas el epi-
sodio quedaba definitivamente concluido. 
Ahora no. 
Lorenza presentó demanda en el Tri-
bunal Industrial. Alegaba que habla si-
do despedida Injustamente y pedia una 
indemnización de 120 pesetas, quince 
dias de salario y nfánutención y aloja-
miento durante la quincena. 
Ganado eJ asunto por la criada, Inter-
púsose apelación contra la sentencia dic-
tada por el Tribunal Industrial a nom-
bre de don José García Golzueta, defen-
dido por el abogado de la Asociación 
Patronal de Servicios Domésticos, don 
José Soler y Díaz Quljano. E l excelente 
informe del señor Soler en el acto de la 
vista produjo su efecto, y la sentencia, 
siendo ponente el magistrado señor Te-
mes, ha sido revocada. 
Entiende la Audiencia Territorial, en 
virtud de loa hechos que quedan relata-
dos, que el contrato que por ei precio 
de 50 pesetas mensuales existía entre 
ama y señora quedó terminado por mu-
tuo acuerdo. La prueba de la confor-
midad de la criada estriba en que soli-
citó y obtuvo de la dueña continuar en 
la casa mientras buscaba otra coloca-
ción. 
Quien consintió el despido no tiene 
derecho a pedir indemnización. E l Tri-
bunal Industral al concederla infringió 
el articulo 84 del Código de Trabajo, y 
su sentencia, por lo tanto, no puede pre-
valecer. Doña Lorenza Soria de las He-
ras se ha quedado sin las 120 pesetas 
que reclamó. 
« « • 
Como con hijos de Dios. Como quien 
sirve a Dios en ellas. Bellas y profundas 
palabras del Catecismo, olvidadas en 
tiempos de egoísmo y odios; sustituidas 
por esa cosa antipática y ruinosa que 
lo invade todo y que se itannr lucha-¿h; 
clases. 
Cursillos de Cultura 
Religiosa 
• 
L O S ORGANIZA E L C A B I L D O CA 
. T E D R A L DE MADRID 
Clases de Sagrada Escritura, Teo 
logia dogmática y moral, Apo-
logética y ACCÍÓÍI Católica 
E l Cabildo catedral madrileño, en 
cumplimiento de uno de los acuerdos to-
mados dias ha, organiza para el año 
actual dos cursillos de Cultura religiosa, 
uno para caballeros y otro para seño 
ras, que empezarán el 8" de febrero ac 
tuai y el 18 de abril próximo. 
Los cursillos comprenderán c i n c o 
asignaturas: Sagrada Escritura, Teolo 
gla dogmática. Teología moral. Apologé-
tica, y Acción Católica; las cuatro pri-
meras de dos clases semanales y la quin-
ta de una clase semanal solamente. 
Las clases, a cargo de miembros del 
Cabildo catedral, serán de media hora, 
y el cursillo tendrá una duración de dos 
meses. 
Los profesores encargados de las asig 
naturas serán: Don Gregorio Sancho 
Pradllla, canónigo lectora!, la disciplina 
de Sagradas Escrituras; don Timoteo 
Rojo, Archivero, la Teología dogmática; 
don Juan J . Marco, canónigo peniten-
ciarlo, la Teología moral; don Diego 
Tortosa, la clase de Apologética, y don 
Juan F . Morán, la de Acción Católica. 
Ambos cursillos tendrán el carácter, 
no de simples conferencias, sino de ver-
daderas "lecciones", con un fin princi-
mlmente didáctico: exponer con senci-
llez y claridad la doctrina católica. 
L a organización y dirección de estos 
cursillos estarán a cargo de una Comi-
sión de Capitulares, presididos por el 
señor Deán. 
O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
Convocadas 150 plazas. No se exige ti 
ulo No hay limite mínimo de edad. Exá 
menea en julio. Para programa, "Con 
testaciones", y preparación con P R O F E 
SORADO D E L CUERPO, diríjanse al 
• INSTITUTO REUS", PRECIADOS, 23, 
y P U E R T A D E L SOL, 13. MADRID. Te-
nemos "Reeldenela-intcrnado". 
Se ha diferido para hoy la aprobación del 
empréstito de los cincuenta millones 
E l señor Saborit quiere eludir la responsabil idad del mismo. 
Habrá debate sobre la política f inanciera del Ayuntamiento. 
Es te subvencionará el Carnava l . U n a calle a Amadeo Vives 
O B R A S Y A L Q U I L E R E S S I N P R E S U P U E S T O NI C R E D I T O S 
Aunque agazapados en el frondoso 
orden del día, iban a la sesión de ayer 
varios asuntos "pellgroslilos". Mas el 
blanco de los recelos era el número 3 
de la adición. Nada menos que el em-
préstito de los cincuenta millones de 
pesetas, en las condiciones que el lector 
ya conoce. 
E l carro de la tormenta rodaba ya 
sobre las bóvedas del salón concejil 
cuando el Imperativo de la hora obligó 
a la Alcaldía, pese a sus Impaciencias, 
a suspender la sesión. 
E n estos momentos, cuando todo el 
pesado fardo de la responsabilidad se 
echa en hombros del señor Rico con 
una falta de solidaridad que honra 
poco a la mayoría, queremos consignar 
unas palabras de justicia. Porque no es 
licito, señor Saborit, eludir la respon-
sabilidad del empréstito y desentender-
se diciendo: ¡Yo de esto no sé nada!, 
por el mero hecho de que se haya en-
comendado al alcalde las gestiones pri-
vadas para .poder emitir la operación. 
Porque, o no se está conforme con el 
resultado de las mismas y debe votar-
se en contra, o se está conforme con 
ellas y hay que asumir la responsabi-
lidad. No se puede Imponer una polí-
tica financiera determinada, atenta casi 
siempre a las conveniencias de clase, 
y desentenderse luego a la hora de ar-
bitrar medios económicos. Y si esto no 
puede hacerlo el jefe de un grupo de 
a mayoría, lo puede aun mends cuan-
do, como el señor Saborit, es presiden-
te de la Comisión de Hacienda. 
E l actual empréstito es tal vez el 
¡ ¡ ; P O L L U E L O S ! ! ! 
sanos, vigorosos, produce la 
G R A N J A A V I C O L A E X P E R I M E N T A L 
(Serrano, 16. Teléfono 56988. Madrid) 
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Escuelas y maestros antes de aventurar juicios temerarios 
al articular sus acusaciones contra eJ 
Gobierno". Lo de Casas Viejas se quie-
re convertir en una leyenda "como se 
hicieron otras". " E l Liberal" aplaude 
también al señor Azaña. "Los que se 
frotaban las manos creyendo que el 
Gobierno habla quedado sepultado en 
Casas Viejas, tendrán que soplarse aho-
ra los nudillos." "El Liberal" es feliz. 
Y otros asuntos. Los detenidos gu-
bernativos y los deportados, a pesat 
de que los Tribunales no tienen que vei 
nada con ellos, siguen perseguidos 
("A B C"). Es necesario subir el pre-
cio de los periódicos ("Ahora", por me-
dio de un articulo transcrito de "La 
Vanguardia" y con el cual se solidariza) 
No es preciso y además seria una ar-
bitrariedad obligar a todos a que lo su-
bieran ("El Socialista"). No, señor. No 
es preciso. Eso son cosas de " E l Sol", 
"Ahora", "La Voz" y "Luz" ("El Libe-
ral"). E L D E B A T E no dice más que 
falsedades. ¡Mira tú que decir que los 
Institutos creados en los antiguos co-
legios de jesuítas están ahora peor: 
("El Liberal".) 
* * * 
No hace falta decir que la inquietud 
y el nerviosismo de ayer se reflejaron 
con toda fidelidad en los diarios de la 
noche. Afortunadamente, los periódicos 
de Madrid titulan bien algunas veces, 
y cuando no, es fácil' recoger tal cual 
frase sintética, expresiva de todo un 
pensamiento. Porque de no ser asi, no 
hubiera constituido fácil tarea la de ex-
tractar editoriales 
Por otra parte, las actitudes están 
bastante claras. Hay una posición sos-
tenida por "La Voz" y "Luz"—que dicen 
exactamente lo mismo que por la ma-
ñana dijeron " E l Sol" y "Ahora"—: la 
actuación de loa radicales es lamenta 
ble. E s absurda, inclusive. 
Hay otra posición, defendida por "He-
raldo" y en parte también por "Luz 
Se trata ni más ni menos que de ma-
niobras de las derechas, que tienen pri 
sa por que la crisis se produzca y la ley 
de Congregaciones quede detenida. ¡Y 
eso no! 
Hay el periódico que tiene escama de 
la actuación del señor Lerroux. Por 
ejemplo, "La Nación", que titula su edi-
torial de fondo: "Gato escaldado... Sin 
hacer pronósticos vamos a asistir con 
curiosidad al debate de boy". 
"C N T", "La Tierra" y "Mundo Obre-
ro" combaten ferozmente al Gobierno y 
a los socialistas y arriman los comenta-
noft a su revolucionarla sardina. Asi, 
"Mundo Obrero" vocifera: "¡Lucha per-
manente contra el Gobierno Azafta-Lar-
go Caballéro y contra la combinación 
Lerroux! ¡Lucha independiente de los 
obreros y campesinos! ¡Ciase contra cla-
se!,.. La burguesía capitalista y terra-
teniente quiere cambiar los sangriento» 
servicios de Azaña por los sangrientos 
servicios de Lerroux." Y "C N T" dice: 
"La farsa parlamentarla y la reaildael 
revolucionaria... ¡Trabajadores! No ha-
gáis caso de los políticos". Y "La Tie-
rra" afirma: " E l Gobierno carece de to-
da autoridad y de toda fuerza moral." 
E s p<vro izquierdista. Y en otro sitio re-
firiéndose a los socialistas: "Tmpaüibies 
como momias bien nutridas, como mer-
cachifles de repleto zurrón, han asistido 
los ciento doce diputados socialenchuíis-deíiendcn a la Papelera. 
Los surldoa dd Magisterio.—La Aso-
ciación Nacional del Magisterio Prima-
rlo nos enví^i, para su publicación, la 
nota siguiente: 
"Hace unos dias publicábamos una no-
ta scñailando la necesidad, y hasta la 
conveniencia desde el punto de vista del 
interés público, de resolver el problema 
económico del Magisterio. Queremos dar 
hoy algunos datos que ilustren este 
asunto. 
E l Escalafón del Magisterio es muy 
inferior en categorías al que tienen los 
demás funcionarios, y el porcentaje atri-
buido a cada una de estas categorías es 
también muy inferior. 
Todos los Escalafones contienen las ca-
tegoría* de 10, 11, 12 y 15.000 pesetas, 
mientras que el Magisterio se detiene 
en la de 9.000 pesetas. Y, mientras los 
maestros tienen 100 compañeros que co-
bran actualmente 9.000 pesetas, tendrían 
9.000 ó más pesetas, 5.267 maestros, si se 
les aplicase el porcentaje de Hacienda, 
4.640 si se les aplicase el de Goberna-
ción, 1.325 si el de Obras públicas, 1.918 
si el actual de Instrucción pública, etcé-
tera. 
No hace falta recorrer todos los depar-
tamentos, porque si, comparando unos 
con otros, irrita pensar la Injusticia de 
sus diferencias, mucho más ha de doler 
a los maestros, el ver que, en compara-
ción con el menos favorecido, el de Obras 
públicas, aún tienen una proporción va-
rias veces menor que la suya en las pri-
meras categorías. 
Hay Escalafones, como el de Hacienda 
en que han desaparecido las categorías 
de 3.000 y 4.000 pesetas; otros, en el que 
no existe la de 3.000, como en Gober 
nación. 
Entretanto, de loa 43.680 maestros que 
ñgruran en el Escalafón, 38.450, ¡el 88 por 
100!, están colocados precisamente en 
esas categorías desaparecidas o en ca-
mino de desaparecer." 
a 
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tas al debate sobre la espantosa repre-
sión de Casas Viejas." 
" E l Siglo Futuro" titula su articulo de 
fondo: "¿Habrá crisis? ¿Y qué más nos 
da?" "Diarlo Universal" acusa al señor 
Azaña de ambigüedad y de no haber te-
nido—él que tanto alardea de gallardía 
parlamentarla—el rasgo de solidarizarse 
con los que actuaron en Casas Viejas, si 
cumplieron órdenes del Gobierno, o con-
denar su conducta si se extralimitaron 
en la represión. 
En fin. "La Epoca" dice aproximada-
mente: "Hay un nuevo estilo, no cabe 
duda. Los Gobiernos de antes eran muy 
sensibles. Y no a los recados de Palacio, 
porque el señor Maura, con una mayoría 
homogénea, disciplinada, numerosa y en-
tusiasta dejó el Poder por todo lo con-
trario: "Por haber visto en colaboración 
a los ex ministros de la Monarquía con 
ios prohombres republicanos". ¡Ah! Y 
la mayoría "sacrificada" aplaudió en este 
como en otros casos. 
"InformaHonea" comenta los rumores 
de nuevos Gobiernos y termina: "Temas 
hay, como el proyecto relativo a las 
Congregaciones religiosas, que pudieran 
quebrantar cohesiones hasta hoy mante-
nidas con firmeza." 
En cuanto al tema de los periódicos, 
"Heraldo" Insiste en su actitud de no su-
blí el precio, y " L a Nación" pide al Go-
bierno prudencia confesando que le pre-
ocupa un poco que sean únicamente los 
cuatro periódicos del consorcio los que 
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único posible en las actualca circuns-
tancias. Mas a ellas ha llevado la po-
lítica de la mayoría, y especialmente 
la que Impone el grupo socialista. 
E n la sesión de hoy, según todas las 
probabilidades, se aprobará el emprés-
tito. En ella Intervendrán los seftores 
Regúlcz, Salazar Alonso y, tal vez, el 
señor Madariaga. ' 
» • • 
Lo más interesante de la sesión de 
ayer fueron las modificaciones que el 
señor Buceta Introdujo en el Reglamen-
to de la Escuela de Cerámica, la opo-
sición del señor Cort a unos acuerdos 
de obras y alquileres ilegales que apo-
yaban los socialistas, la "inyección" al 
Carnaval, que perdurará un año más 
en Madrid, mueca grotesca de lo que 
fué en el siglo pasado, merced al apoyo 
oficial, y el homenaje que el Ayunta-
miento, a propuesta del señor Layús, 
quiere dedicar al maestro Vives, re-
cientemente fallecido, dedicándole una 
calle del interior, tal vez—y serla una 
feliz Iniciativa—la actual Avenida de 
la Plaza de Toros, que deberá cambiar 
pronto de nombre. 
Por lo demás, en los corrillos de con-
cejales, que lo son también de diputa-
dos y políticos de la situación, se nota 
el intenso latir de la actualidad políti-
ca. Mas rehuímos estas "desorbltan-
cias". 
Abrióse la sesión a las once y cuarto 
de la mañana. E l señor Buoeta usó re-
petidas veces de la palabra, dialogando 
razonadamente con el señor Henche, 
hasta llegar a un acuerdo en diferentes 
puntos, sobre las modificaciones que ha-
brán de introducirse en el Reglamento 
de la Escuela de Cerámica. 
Ya con este motivo dló señales de su 
excitabilidad el señor García Moro, que 
a lo largo la sesiOn se mostró agre-
sivo, pues contestando, no sabemos si 
a una Interrupción o a un gesto del se-
ñor Arauz, le achacó el tener la exclu-
siva del monopolio concejil. Más adelan-
te, y con motivo del nombramiento del 
tribunal de celadores de Mercados, el 
señor García Moro combatió la forma 
en que se ha verificado, afirmó que su 
presencia—la del orador—"molestaba" 
en el tribunal y altercó airadamente 
con la alcaldía y con los señores Coca, 
Arauz y Cordero, alterando repetidas 
eces la paz que reinó hasta entonces 
en el salón. 
U n a calle a Amadeo Vives 
Se aprobó la adquisición de dos barre-
deras-regadoras y de 25 autobarrede-
ras para el servicio de Limpiezas y el 
abono de su importe—805.000 pesetas— 
con cargo al concepto diez del presu-
puesto extraordinario de 1931. 
E l señor Layús quejóse de que para 
atender a su ruego de dar una calle al 
maestro Vives, autor de la madrileñisí-
ma zarzuela "Doña Franclsquita", se 
haya propuesto una calle de los barrios 
extremos, que termina en el campo: la 
calle del Pradlllo. Lamentóse también 
de que la Comisión no haya sabido ele-
varse sobre el criterio "de negociado" 
que denota la sugestión elevada por el 
de estadística, que ha salido del paso 
con ofrecer como solución el primer ca-
so de dualidad de nombres que topó en 
sus listas. L a Comisión debió penetrar 
el e&plritu de la proposición y buscar 
una calle adecuada al nombre dei ho-
menajeado. 
Las razones del señor Layús hallaron 
eco en ambos bandos, y el asunto vol-
verá a Comisión. 
Mas don Genaro Marcos, alentado por 
la favorable fortuna del señor Layús, 
quiso probar la propia y atentó contra 
el nombre de la madrlleñíslma calle del 
Olivar, para dedicarla a don Toriblo 
Fernández Morales. Contra lo que pu-
diera haberse temido del actual Ayunta-
miento, esta iniciativa no prosperó. 
Obras sin presupuestos 
ni créditos 
Otro arrendamiento de pisos para es-
cuelas municipales. E l señor Cort, al 
tratar de uno propuesto en ¡a Carrera 
de San Francisco y cuyo precio anual 
de alquiler es de 23.000 pesetas, hizo 
unas consideraciones generales sobre la 
excesiva facilidad en aceptar locales y 
dar por buenos los precios propuestos 
por los propietarios. Pidió que en ade-
lante se incluya en el expediente la hoja 
de aprecio del Catastro. 
Mas en el caso en cuestión se quiere 
cometer una flagrante ilegalidad, aña-
dió, pues la Intervención afirma que exis, 
te crédito, "siempre que se trate de es-
cuelas nacionales", y el expediente se re-
fiere a escuelas municipales. 
E l señor Salazar Alonso: Eso es lie-
gal, aunque se trate del distrito de L a 
Latina. 
E l señor Madariaga: Debe volver a 
Comisión para que se declaré oficial-
megite si se trata de escuelas munici-
pales o nacionales. 
E l señor Saborit elude en su contes-
tación el problema de la legalidad o ile-
galidad del acuerdo, y pone de relieve la 
necesidad de los niños que han de be-
neficiarse de las escuelas. 
E l señor Salazar: Ante todo, es pre-
ciso administrar bien, sin atender a los 
apremien de la opinión. 
En votación se aprueba el dictamen 
por 16 votos contra 13. 
Un nuevo duelo entre el señor Cort y 
los socialistas provocó la petición del se-
ñor Saborit de que se autorice a la Al-
caldía para que no se suspendan las 
obras de la calle de Bailón mipntras se 
tarda en elaborar el presupuesto de las 
mismas. El señor Cort, aun reconocien-
do la necesidad de aquéllas, se opuso a 
que se ejecuten si no preced» un nresu-
puesto y la habilitación del crédito que 
corresponda. 
Tampoco logró su propósito. 
L a sesión se levantó a las dos de la 
tarde. 
Sábado 4 de febrero de 1988 ( 8 ) E L D E B A T E . 
MADRID —Aflo X X m —Xúm, 7.286 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serle F 
(eS.V)). 65.75; E (66 50). 65.75: D (65.50) 
65.75; C (65.75). 65.75; B (65.75). 65.75; 
A (66). 66; G y H (64), 64. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.-Serle C (75). 75.50; B (75) 
75.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie C (89.90). 90; B (90) 
90; A (90), 9025. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie F , 85; D (85). 85; C 
(85.15) 85; B (85 15). 85; A (85.15). 85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO. — Serie C (95,50). 95.90; B 
(95.50), 95,90; A (96). 95.90. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (96.50). 96.60; E 
(96.50). 96.60; D (96.50). 96 60; C (96.50). 
96.75; B (96 50). 96.75; A (96.90). 97. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie -D (83.40). 83.45; C 
(83.40). 83.50; B (83.40). 83.50; A (83.40). 
83.50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
EWPUESTO.—Serie E (70.25). 70,25), C 
(70.25). 70.35; A (70.25), 70.35. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie E (82.75). 83; B 
(83). 83. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN 
IMPUESTO.—Serle C (87.75). 87.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SLN 
IMPUESTO. — Serie F (95). 95.50; E 
(95.50), 95.50; D (95), 95.50; C (95.50). 
9550; B (95.75), 95.50; A (97), 97. 
TESOROS. - Serie A (101), 101; B 
(100.90). 101. 
RONOS ORO.—Serie A (209), 208.75. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(94), 93.50; B (93,75), 93.50; C (92.50). 
93,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928, Serie B (83,75), 83.50; C (79), 83,50; 
1929. Serie A (84). 84. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1914 (74), 74.50; 1918 (74). 74; Mejoras 
Urbanas 1923 ( 79,50), 79.50; Subsuelo 
(82) 82. 
GARANTIA D E L ESTADO. — Hidro-
gráfica Ebro 6 por 100 ( 85). 85; Tánger-
Fez (91,25), 91,25. 
CEDULAS. — Hipotecario. 5 por 100 
(85,10). 84,90 ; 6 por 100 (97,50). 97,50; 
Crédito Local, 6 por 100 (81), 81; 5,50 
por 100 ( 72 ) 72,25 ; 5 por 100 interpro-
vinclal (71,50). 72,75; ídem 1932 (90.25) 
90,25; ídem 5,50 por 100 (93), 93; Cédu-
las de Costa Rica (600), 610. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R ANJE-
ROS.—Marruecos (80), 79,25. 
ACCIONES.—Banco España (512). 512; 
Cooperativa Electra. A (115), 115; Hidro-
eléctrica (123), 122; Telefónica, preferen-
te (102,15). 102,50; ordinarias (103). 103: 
Petróleos (105), 105; Tabacos (178), 178, 
Española Petróleos (26), 26; Fénix (385). 
390; M. Z. A., fin corriente (159.50), 162.50. 
Metro, nuevas (117,50), 115; Madrileña de 
Tranvías, contado (97), 97; Alcoholera 
(125), 125; Explosivos, contado (670), 670; 
fin corriente (672), 670; Unión Vidriera 
de España (40), 40. 
OBLIGACIONES. — Alberche (90). 90; 
U. Eléctrica. 5 por 100 ( 90). 90 ; 6 por 100. 
1926 (106). 105,75; 6 por 100, 1930 (100). 
100; Rif, A (96), 96; B (92), 92; Norte, 
p r i m e r a (54), 54; Alicante, primera 
(229,25), 229; ídem G (81.25). 81.25; H 
(70). 72; ídem I (83,25). 83; Metropolita-
no, 5,50 por 100 (95), 95; Asturiana, 1920 
(97), 97; Blectra Madrid (86), 86. 
L a C o n f e r e n c i a N a c i o n a l S e h a c r e a d o u n a C o m i s i ó n 
d e l a B a n c a 
L a presidencia dirime a favor de 
los patronos en lo referente a 
los sueldos de empleados 
de la p e q u e ñ a B a n c a 
Empieza la discusión sobre los 
sueldos de los subalternos 
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BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 673; en alza. 
685; en baja, 660; Alicantes, 162,75. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 670, y quedan 671 por 669, 
fin de mes. E n alza, 683 y 684, y quedan 
& 685 por 683. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Mercado Ubre.) 
Nortes, 215; Alicantes, 163,25; Explo-
sivos, 671,25; Chades, 379. 
BARCELONA, 3.—Accione*. — "Metro" 
Transversal (35), 35,50; Aguas Barcelona, 
ordinarias (142), 142,50; Cataluña de Gas 
(89), 89; Chade, A, B y C (350), 350; D 
(338). 338; Hullera Española (39). 38,50; 
Banco Hispano Colonial (225). 225: Cré-
dito y Docks (200), 200; Compañía Espa-
ñola Petróleos (27), 26,75; Tabacos de Fi-
lipinas (273). 274; Minas Rif (250), 247,50; 
Explosivos (671), 670. 
Obligaciones.—Norte. 3 por 100, segun-
da, 49,50; Especiales, 6 por 100, 84; Prio-
ridad Barcelona, 3 por 100, 55; Especia-
les Pamplona, 3 por 100 (49), 49,25; As-
turias, 3 por 100, primera hipoteca (48), 
48,25; tercera hipoteca, 48; Huesca-Can-
franc, 3 por 100 ( 61), 61,50; M. Z. A., 3 
por 100, primera hipoteca (48), 48,15; se-
eunda hipoteca, 76,75; tercera hipoteca, 
74 50; Ariza, 5 por 100 (69.25), 69,25; se-
rie E , 4.50 por 100 (70,75), 70.75; serie F, 
5 por 100 (74), 74; serie G, 6 por 100 
(81,50), 81,50; serie H, 5,50 por 100, 74,35 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 3.—Valores cotizados al con-
tado (de nuestro corresponsal): 
Acciones.—Altos Hornos. 68; Explosi-
vos. 668; Resineras, 13; Banco de Vizca-
va 205; Norte. 214; Alicante. 163; Sota, 
*380; Nervión, 480; H. Ibérica, 487,50; 
H. Española, 122,50; Basconia, 680; U. E . 
Vizcaína. 670; E . Viesgo, 400; Rif, no-
minativas, 200; portador, 245; Bodegas 
Bilbaínas, 700; Telefónicas, preferentes, 
102,15; Setolazar, nominativas, 70. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 3.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (77,85), 77,70 ; 3 
por 100 amortizable (83,75), 83. Valores 
al contado y a plazo: Banco de Francia 
(11.700), 11.875; Crédit Lyonnais (2100), 
2.135; Société Générale (1.078), 1.079, 
París - Lyon - Mediterráneo (1.032), 1.001: 
Midi, 860; Orleans (959), 965; Elec^ricitr 
del Sena Priorité (680), 672; Thompson 
Houston (380), 383; Minas Cournereí 
(365), 370; Peñarroya (290), 290; Kul-
mann (establecimientos) (544), 564; Cau-
cho de Indochina (202), 208; Pathé Ci-
nema (capital) (126,50), 130. Fondos ex-
tranjeros: Russe consolidado al 4 por 100. 
primera serie y segunda serie, 3,95; Ban-
¿o Nacional de Méjico (167), 175. Valo-
res extranjeros: Wagón Li.ts (78,50), 
77 25; Riotinto (14,55), 14,70; Petrocina 
(Compañía Petróleos) (420), 419; Royal 
Dutch (1.536), 1,550; Minas Tharsis (273), 
283 Seguros: L'Abeille (accidentes) (551), 
56l"- Fénix (vida) (605), 600. Minas de 
" m ^ ' i a t ^ ^ T ^ u e h í a f m , resistentes. Hay diferencias en todos los 
• l i a • 1 IB I B I I B I I I H ^ I C B I 
Bajo la presidencia de don Rafael 
Troyano se reunió ayer la Conferencia 
Nacional de Banca. Se nota la ausencia 
de algunos de los vocales patronos. E l 
secretario don León Martín-Granizo lee 
el acta de la sesión anterior, que es 
aprobada. 
E l presidente pregunta a la repre-
sentación de los empleados si ha estu-
diado la propuesta que sobre el régi-
men de salarios del personal de la pe-
queña Banca había presentado la Pa-
tronal. Los empleados contestan que no, 
que estaban conformes con \ na parte 
de la propuesta y rechazaban las otras. 
Mantienen, por lo tanto, el criterio re-
flejado en la fórmula .que presentaron 
el día anterior, basada en que la retri-
bución de estos empleados se hiciera 
por años de servicios. 
No hay conformidad en este punto y 
la presidencia sometió a votación el 
principio de si habían de regir las eda-
des para fijar los sueldos o. por el con-
trario, el sistema de fijación de la fór-
mula patronal con el pacto correspon-
diente. Hechas las dos votaciones re-
glamentarias, dirimió el señor Troyano 
en favor del principio sustentado por 
la patronal. 
Seguidamente, se pasó a tratar de la 
relativa al detalle de este pacto-conve-
nio que rebatieron la representación del 
personal por las dificultades que habría 
de suponer el establecimiento del mis-
mo y luego por la lentitud que supon-
ga la aprobación por el organismo cen-
tral, aunque se manifestaron conformes 
con el costo de cada empleado a las 
empresas pequeñas, que ha de ser equi-
valente al de los grandes Bancos, o sea, 
un costo medio de 4.155 pesetas. 
Los patronos defendieron su propues-
ta con acopio de razones. No lográndo-
se una avenencia, el presidente dirimió 
a favor de la fórmula de la representa-
ción patronal. 
Seguidamente se aprobó por unani-
midad el párrafo de la misma base, re-
lativa al descuento por razón de cate-
goría de la plaza, iguales a las de la 
gran Banca. 
Se pasó a tratar del último párrafo 
de dicha base relativa a los a-scensos 
por quinquenios, que fué admitida por 
la representación de los empleados con 
el siguiente texto: "Para la aplicación 
del aumento de sueldo por quinquenios 
se tomará como punto de partida la 
asignación que a cada empleado se se-
ñale en el contrato, y no podrá exceder 
para ninguno de ellos de 1.000 peseta? 
anuales lo que llegue a percibir por ese 
concepto". A este párrafo se añadió el 
siguiente: "Pero se respetarán los dere-
chos adquiridos para el cóipputo de 
tiempo para el devengo por quinque-
nios". También se añadió el siguiente: 
"Los aspirantes de estas Empresas ten-
drán los mismos derechos en lo que res-
pecta a ascensos que los Bancos de más 
de 20 empleados". 
Se puso a continuación a debate la 
base relativa a la admisión de nuevos 
empleados para constituir nuevas Em-
presas o crear nuevos servicios o su-
cursales en los ya existentes. Se pre-
senta una fórmula por la delegación de 
los empleados que la patronal rechaza 
en la parte que se refiere "a que en de-
terminados casos deberá solicitarse el 
r e m o l a c h e r o - a z u c a r e r a 
Un remolachero. un cañero y dos 
azucareros 
L a Dirección general de Reforma 
Agraria, para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el decreto de 26 del actual con 
referencia a la reorganización de la Co-
misión mixta Arbitral Agrícola, y su 
sección Remolachero-Azucarera, ha dis 
puesto: 
Los vocales representantes de los-
intereses afectados por la sección Re 
molachero-Azucarera de la Comisión 
mixta Arbitral Agricola serán designa-
dos en la siguiente forma: 
Por los industriales transformadores 
Un vocal y su respectivo suplente, por 
la Asociación de Fabricantes de Azúcar 
de España; otro y su suplente, por la 
Unión de Azucareras del Norte de Es-
paña. 
Por los productores.—Dos vocales y 
sus respectivos suplentes, designados 
por la Unión de Remolacheros y Cañe-
ros Españoles; uno de estos suplentes 
pertenecerá precisamente a la zona ca-
ñera y actuará como titular en aquelloí 
asuntos que tengan relación con los cul-
tivadores de caña de azúcar. 
Dentro del término de tres días las 
entidades citadas enviarán a la Subdi-
rección jurídica de esta Dirección ge-
neral los nombres de los vocales titula-
res y suplentes que hayan designado. 
Estos nombramientos se considerarán 
interinos y actuarán hasta que se pro-
ceda a la elección de los vocales efec-
tivos. 
personal necesario a la Oficina de coló 
cación obrera correspondiente, y si en 
dicha Oficina no lo hubiera disponible, 
podrá elegirse libremente". La presiden 
cía estimó que debía incorporarse dicha 
propuesta como base aprobada. L a par-
te patronal se abstiene y se ratifica en 
la protesta que sobre la dirimencia hizo 
a su tiempo. 
Personal subalterno 
Seguidamente la Conferencia pasa a 
tratar de uno de los asuntos más inte-
resantes. L a base relativa a los salarios 
del personal subalterno, cobradores, or-
denanzas, vigilantes nocturnos y boto 
nes. E l secretario, señor Martín-Grani-
zo, da lectura a la base que sirve de po 
nencia y a las propuestas hechas por 
las dos representaciones, todas las cua-
les se limitan a fijar los sueldos de di-
cho personal, en razón a los años de ser-
vicios, con arreglo a diferentes escalas 
En líneas generales, que la propuesta 
patronal difiere muy poco de las bases 
anteriores, y la del personal se aparta 
bastante en algunas categorías, fijando 
unos sueldos mínimos de ingreso para 
cobradores de 3.500 pesetas; ordenanzas 
y vigilantes 3,100, y botones 1.000. 
En vista de que no se llegaba a una 
inteligencia el presidente en considera-
ción a que una parte de este persona! 
ya ha obtenido, • aunque indirectamente 
alguna mejora en sus sueldos en rela-
ción con las reducciones por plaza, es-
timando que tal beneficio, sin embargo, 
no afecta a los subalternos de pobla-
ciones superiores a 50.000 habitantes, 
manifestó deseos de conocer lo que su-
pondría para las Empresas que al per-
sonal subalterno de estas poblaciones se 
les aumentara un tanto por ciento pru-
dencial las escalas propuestas por la 
parte patronal. L a delegación patronal 
manifestó que no tiene inconveniente en 
suministrarla a la mayor brevedad la 
cifra aproximada del importe de estos 
aumentos. Fué aceptada esta oferta que 
será dada a conocer en la sesión pró-
xima que se acordó celebrar el próximo 
martes, a las seis de la tarde. 
1.302; Minas de Segre (43), 41; M. Z. A. 
(490), 494. 
HOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 3) 
Pesetas (41 3/8), 41 7/16; francos (87). 
87; dólares (3.395). 3,39 11/16; libras ca-
nadienses (4,02), 4,02; belgas (24 13/32). 
24,445; francos suizos (17,655), 17,615; flo-
rines (8,45). 8,45; liras (66 7/16), 66 7/16; 
marcos (14 9/32), 14,295; coronas suecas 
(18,445), 18 15/32; ídem danesas (22,40). 
22.40; ídem noruegas (19,50), 19,50; che-
lines austríacos (25^0), 29,50; coronas 
checas (114,75), 114 5/8: marcos finlan-
deses (227), 227; escudos portugueses 
(110), 110; dracmas (600). 600; lei (560). 
575; milreis (5 3/8), 5-3/8; pesos argen-
tinos (41,75), 41 3/4; pesos uruguayos, 
34; Bombay, 1 chelín 6 5/32 peniques; 
Changai, 1 chelín 8 1/8 peniques; Hong-
kong, 1 chelín 3 1/2 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B. C. 350,15: D, 338,35; E , 
325,30; ídem bonos, 88,70: cédulas ar-
gentinas, 2,29; pesetas, 42,40; libras 
17.56; dólares, 5,1712: marcos, 122.85; 
francos, 20,195; Electrobank, 715; Italo 
Argentina, 80; Chemie, 550; Donau Sa-
ve, 38; Crédit Suisse, 696: Brown Boveri, 
168; Motor Columbus, 283. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 8,20; francos, 3,9125; libras 
3,3962; francos suizos, 19,33; liras, 5,115. 
florines, 40,20; marcos, 23,75. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Ha variado un poco el aspecto del mer-
cado en esta sesión final de la semana. 
E l departamento de Fondos públicos apa-
rece más entonado, y el de valores in-
dustriales pierde fuerza, la poca fuerza 
del barullo que tenía días atrás. 
Pero, aparte este nuevo viraje del cur-
so de la Bolsa, en el que no se aprecian 
grandes diferencias, la nota más salien-
te es la inactividad que se apodera del 
mercado. Hay muy pocas transaccloiies, 
sobre todo en los valores de renta varia-
ble. 
La atención de los bolsistas estaba fue-
ra del parquet: de todas las bocas fluía 
el comentario político. Y esta es tal vez 
la explicación más fundada de la reser-
va con que los operadores han actuado 
en esta sesión de fln de semana, tan 
abundante en esperanzas y recelos. 
» * * 
Fondos públicos, dentro de la Irregu-
laridad de que califlea a este sector du-
rante la semana, se muestran algo más 
sentidos: así, mientras el Interior re.?io 
tra avance de 25 céntimos en casi tod^í 
las clases, medio entero el 4 por 100 
amortizable, 10 y 25 el sin impuesto, 
10 el con impuestos de 1927 y el 3 por 
100 de 1928. se inscriben en baja, hn t̂a 
de medio punto, el 4.50 de 1928, y de un 
cuartillo el 5 por 100 1929 en alguna- ^ 
ríes, 10 céntimos en 5 por 100 1926 y 
15 el 1917. 
Bonos oro pierden terreno a 208 Tr, y 
quedan a 209 por 208,75, con escala ani-
mación. 
E l corro de valores municipales prosi-
srue en la misma tensión. ¿Tensión arti-
ficial? Lo cierto es que no sale papel y. 
aunque el dinero mantiene sus posicio-
nes después del alza de esta temporada, 
el negocio realizado sigue siendo esrapo 
La posición más saliente es la de Erlan-
ger, que tiene dinero a 100,50 por 102. el 
papel. Villa Madrid presenta medio pun-
to y queda dinero a 94, al mismo cambio 
que para las 1918; dinero a 82. precio de 
cierre para Subsuelo, y a 68 para Villa 
Madrid 1929, en alza de un cuartillo, sin 
operación. 
En Cédulas hipotecarias se nota mayor 
flojedad que días atrás No así en las d?) 
Crédito Local, que experimentan progre-
siva animación. 
Sin variar Banco de España, a 512. y 
sin inscripción, con el acostumbrado di-
nero a 70, en Río de la Plata. E l resto 
del departamento bancario pasa desaper-
cibido. 
En eléctricas pierden algo de la anima 
ción de estos días las Hidroeléctricas Es-
pañolas, que después de retroceder un 
duro, a 122. quedan a 121,50. dinero y a 
122 fln corriente, demandadas. Las nue-
vas termina dinero a 114 y después a 116. 
No se tratan Mengemor, que quedan 
pedidas como estos días atrás, pero en 
mejores precios, a 144 por 143; el dinero 
ha subido medio punto y el pape' " &• 
mantenido en sus posiciones. Guada qui-
vir quedan con dinero a 99. Las Telefó-
nicas preferentes, que mejoran 35 cén-
timos, quedan ofrecidas al cambio de 
cierre, 102,50 por 102,25. el dinero. 
No aparece en el corro minero suscrito 
ningún valor. Las Rif portador quedan 
ofrecidas a 249 y pedidas a 246. Las no-
minativas tienen un pico de dinero a 200. 
Silencio casi absoluto, como el miérco-
les, en el grupo ferroviario; pero contra-
riamente a lo sucedido el jueves, se ope-
ran Alicantes, y Nortes quedan rezaga-
dos. Estos tenían papel a 216, a fln de 
mes. Alicantes, a la liquidación, se ofre-
cían a 163 y demandaban a 162,50, cam-
bio de cierre. 
* * * 
Otra vez han vuelto Explisivos a las 
jornadas monótonas de escaso movimien-
to y de menos actividad. Los ánimos se 
mostraban forzosos a entrar en lid y am-
bas partes conservaban sus posiciones 
con gran ahinco. La primera posición a 
fln de mes se situó en el terreno de la 
realidad, cambiando de este modo la cos-
tumbre que días pasados era norma: 673 
el papel y 670 la demanda. En alza se 
pagaban a 683. Llegan a hacerse a 670 
a fln de mes, y a 683 en alza a este plazo. 
E l movimiento es, pues, escaso y la ex-
pectativa grande. Pero se advierte una 
gran resistencia a ceder terreno y a 
avanzar. Prueba de ello es la posición 
que se adoptaba para mañana. En alza 
a mañana había dinero a 671. y en bajo 
a 670 por 665 con tendencia a mejorar 
la demanda. Había, pues, rescoldos de 
esperanza que traspasaba los linderos 
del campo económico y llegaba al polí-
tico. 
Nada hay de Azucareras, que quedan 
con una posición indefinida. 
De Petrolitos difícilmente pueden to-
marse cambios: tras de mucho apurar 
sale papel a 26,25 y dinero a 25,75. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 5 por 100. 1927, sin im-
puestos, C y B. 96,70 y 96,75; 1927. con 
impuestos, C, 83,40 y 83,50. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 714.000; 4 por 100 Amortiza 
ble. 5.000; 5 por 100. 1920, 25.500; 1917, 
265.000; 1926. 20.000: 1927, sin impuestos 
297.000; con impuestos, 154.000 ; 3 por 100, 
1928, 241.000; 4 por 100. 1928, 28.000; 4.50 
por 100. 1928. 25.000; 5 por 100. 1929, 
377.500; Bonos oro. 15.000; Tesoro. 5,50 por 
100. 240.000; Ferroviaria. 5 por 100 
127.000; 4,50 por 100, 1928, 35.000 ; 4.50 por 
100. 1929. 45.500; Villa Madrid. 1914. 500; 
1918. 10.000; 1923. 2.500; Subsuelo. 28500; 
Hidrográfica. 6 por 100. 24.500; Turismo 
20 000; Tánger-Fez. 5.500; Hipotecario. 5 
por 100, 484.500; dobles, 300.000; Banco 
Hipotecario, 6 por 100, 57.000; Crédito Lo-
cal, 6 por 100 2.500: 5,50 por 100, 10.000; 
interprovincial. 5 por 100. 3.500: 6 por 100. 
1932. 5.000; 5.50 por 100. 1932. 7.500: Costa 
Rica. 12 cédulas: Marruecos. 12.500. 
Acciones. — Banco de España. 15.000; 
Electra Madrid, 4.500; Hidráulica Santi 
llana, 100.000: Hidroeléctrica Española, 
15.000; fin corriente, 12.500; Telefónica 
preferentes. 15.000; ordinarias. 2.000; Pe 
tróleos. 121.000; Tabacos. 12.000; Unión y 
Fénix, 5.000: Alicante, fin corriente. 25 
acciones; "Metro", nuevas, 5.000; Tran-
vías, 9.000; Unión Alcoholera, 12.500; Es-
pañola de Petróleos. 100 acciones; Explo-
sivos. 1.600; fin corriente, 7.500; Unión 
Vidriera de España, 2.700. 
Obligaciones. — E l e c t r a de Madrid. 
Chamberí, seírunda, 5.000; Alberche. pri-
mera serie. 10.000: Eléctrica Madrileña. 
5 por 100. 10.000; 1926. 10.000; 1930. 55.000; 
Rif, A. 5.000; B, 1.000; Norte, primera 
3.500; M. Z. A., primera. 50 obligaciones, 
serie G, 5.000; serie H. 2.000; serie I 
14.500; "Metro", serie C. 18.500; Tranvía 
Este, serie D, 1.000; Asturiana, 1920, 5.000 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 3.—La reacción iniciada en 
la Bolsa ante los rumores de crisis, ha 
parecido consolidarse en la sesión de 
hoy. La buena disposición del dinem 
hacia los valores industriales slpnlflca 
un síntoma halagador, puesto que la mo 
vilidad del numerario hasta hoy inacti 
Deuda pública.—El mercado de Deudas 
del Estado, tan firme en días prece 
dentes. transcurrió con alguna Irregu-
laridad, como consecuencia tal vez de la 
evolución del dinero hacia otros valo 
res Industriales. 
Las Deudas municipales, firmes. 
Obligaciones.—Este mercado adolece de 
las mismas características, destacando 
vo puede ejercer la influencia favorable 
que tanto necesita la Bolsa. 
En la sesión de hoy, aún ^lentro de 
límites reducidos, se aprecian los efec 
tos de esta mayor confianza del capital 
en él la mejora de Ibéricas, cuyos titu 
los continúan con buena aceptación. 
Bancos.—Banco de Vizcaya se mantie 
ne firme, mejorando un duro su cambio 
anterior y cerrando solicitados. Tam 
bión vuelven a estar favorecidos los 
Banco de España, de cuyas acciones 
ofrece muy poco papel. 
Ferrocarriles.—Se aprecia buena dis 
posición hacia los Alicante? y Nortes. 
Eléctricas.— Continúan contratándos-
animadamente, y vuelven a mejorar la-
Españolas un duro, y medio las Ibéri 
cas. quedando papel de ambas. Por e 
contrario, la Unión Eléctrica Vizcaína 
baja un duro, y cierran pedidas. LH-
Españolas novísimas se negocian con 
prima de 17 duros. 
Minas.—Rif, portador, mejoran un pun 
to, quedando dinero. También hay de 
manda de Sierra Meneras. 
Navieras.—Hubo mayor negocio que 
en días pasados, y se contrataron sin 
variación Guipuzcoanas, Mundaca, Bil 
bao y General de Navegación. Los dema^ 
valores del grupo pasan Inactivos. 
Siderúrgicas.—Los Altos Hornos con 
firman su flojedad, cediendo otro ente 
ro, y quedan ofrecidos. Las Basconlas-
repiten sus cambios, con oferta. Nada 
interesante en los demás valores del 
grupo. 
Los Explosivos suben 3,50 pesetas, con 
un mercado firme, que se consolida al 
cierre, y las Bodegas Bilbaínas y Te-
lefónicas preferentes repiten su coti-
zación anterior. 
Cierra hoy la semana bajo favorable 
impresión. 
E l Consejo Ordenador de la Econo-
mía Nacional 
Volvió ayer a reunirse el Consejo Or-
denador de la Economía Nacional, a las 
diez de la mañana, según anunciábamos. 
En su reunión quedó nombrado el per 
sonal que ha de actuar de manera pro 
vlsional. Inicióse el estudio de algunos 
de los temas que figuraban en el orden 
del día algunos otros quedarán sobre 
la mesa pendientes de estudio. 
Consejo del Banco de España 
E l Consejo del Banco de España cele 
bró ayer su acostumbrada reunión. E n J 
ella se trataron solamente asuntos de 
trámite, según manifestó el gobernador 
del Banco, señor Carabias. 
L a sucursal del Banco de España 
en Gi jón 
GIJON, 3.—Bl Ayuntamiento ha acor 
dado en su sesión de hoy vender al Ban 
co de España en sesenta mil pesetas e 
edificio del teatro de Jovellanos, para 
instalar en el mismo la sucursal del Ban 
co. Bl edificio fué construido por e 
Ayuntamiento en 1865. 
Cédulas hipotecarías en circulación 
E l Banco Hipotecario ha puesto en 
circulación 1.000 cédulas hipotecarias, al 
5,50 por 100, de 500 pesetas nominales 
cada una, emisión del 27 enero de 1931 
señaladas con los números 142.581 a 
143.580. y otras 1.000 cédulas hipotecarias 
al 6 por 100, de 500 pesetas nominales 
emisión 29 diciembre de 1931, nuevas 
797.026 a 198.025. 
Conferencias en la Academia de 1 
Jurisprudencia 
Hoy, a las siete de la tarde, dará un 
conferencia en la Academia de Jurispru 
dencia el catedrático de la Universidac 
Central don Luis Olariaga. Disertará so-! 
bre el tema "Socialismo y producción" t 
* & * s». 
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E L C O D I G O 
de loe propietario* de bótele», re» = 
taurants, cafés bare« y cervec* = 
riaji M el nuevo libro d» 
P E D R O C H I C O T E | 
con prólogo del Insigne 
DON JACINTO B E N A V E N T l E 
titulado 
" M i s 5 0 0 r c o c K t a f l s " | 
Contiene esta reciente publlcaclór =; 
las 600 mejores fórmulas de cok ; 
talla, creación de este famoso "bar ^ 
man" español y las en A? precisa,- 5 
normas, consejo* y orientaclone' ^ 
sobre el negocio, de muy eflea' s 
utilldafl para IOÍ dueños de «at^ = 
clase de establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al pre 3 
cío de 8 peseta? en las prlnclpale* S 
librería* de España. 
E l viernes próximo, y en el mismo m 
gar, en la Academia de Jurisprudencia, 
pronunciará una conferencia el abogado 
del Estado don José Larraz. sobre el 
tema "Ordenación de la Economía Na-
cional". 
E l convenio sobre divisas en 
Alemania 
Ayer noche salió para Alemania el di-
rector del _Centro de Contratación de 
Moneda, señor Aj-a, acompañado de un 
empleado del mismo Centro. 
E l viaje del señor Ara está relaciona-
do con las gestiones que se realizan en 
Alemania para llegar a un convenio con 
este país respecto al tráfico de divisas. 
Bl director del Centro de Contratación, 
desplazado a Berlín, actuaría allí cerca 
de nuestros representantes diplomáticos 
como asesor técnico en la cuestión ci-
tada. 
Los vinos e s p a ñ o l e s en Francia 
Se están realizando gestiones cerca del 
Gobierno francés con objeto de llegar a 
un acuerdo que sea para nuestros vinos 
menos oneroso que las disposiciones ac-
tuales que restringen nuestra exporta-
ción de vinos a Francia. 
Parece que este país se ha mostrado 
favorable a una solución que convierta 
el contingente anual de 1.800.000 hecto-
litros, con derechos de 55 francos por 
hectolitro, en un contingente mensual de 
800.000 hectolitros. Pero, según indican 
algunos informes, esta proposición ha 
sido rechazada por el Gobierno español, 
que pide que sea derogada la disposi-
ción dictada en Francia en enero de 
1930, que prohibía el "coupage". 
E l consumo del c á ñ a m o 
CALLOSA D E SEGURA. 3.—Ha pro-
ducido gran revuelo en esta población la 
noticia del concurso de sacas de Correos 
de algodón, contraviniendo lo dispuesto 
en la real orden del 31 de enero de 1928. 
que exige el empleo del cáñamo nacional 
para dichos suministros. Los industriales, 
agricultores y obreros han dirigido sen-
dos telegramas y escritos de protesta al 
Gobierno, pidiendo que se modifique la 
subasta anunciada en el sentido lega! 
que corresponde, ya que si el Gobierno 
no apoya la reclamación formulada se 
agravará la crisis que se deja sentir por 
la falta de consumo de fibra nacional. 
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V I V E R O S M O N S E R R A T 
Casa fundada en 1847 
Arboles frutales de las mejores varie-
dades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y ador-
no. Grandes existencias Precios económi-
cos. Pantaleón Monserrat de Paño. Pía 
ta San Miguel 14, duplicado.—Zaragoza 
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Programas para hoy: 
MADRID. Unión Bad o (D. ̂ ' V f ~ 
De 8 a 9: "La palabra".-IM.V Slnto-
nTa. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas Cullnarlas.-12: Campanadas. 
K a a Bolsa de trabajo W * ¡ ™ 
y concursos. Programas ^ . « ^ - ^ 
Señales horarias. ^ ^ ^ ^ S f i S Í 
das. Señales horarias. Bfole ín J ^ , ^ [ ^ 
lAeico. Información teatral. Orquesta, 
logiou. »*H.V Hnun" "Fausto .— 
"La revoltosa', To oaun , r 
15: "Panorámica del cinema . Orques-
ta: "El huésped del Sevillano L a dul-
l ina del charro".-lS.M): N o c l a s -
16' Fin—19: Campanadas. Cotizado-
nes de Bolsa. Programa del oyente.-
19.30: "La cooperación en la reg ón cen-
tro", conferencia. - 20.1.V N o t l c U s -
20.30: F ln . -21: Curso de lengua Ingle-
sa.-21.30: Campanadas. La Calese-
ra", selección. - 23.45: Noticias. - 24: 
§ Campanadas Cierre. 
= ¡ Radio España (E. A. J . 2. 411 metros). 
De 17 a 19 Sintonía. Concierto ¿¡e ban-
da. Curso de Inglés. Peticiones de radio-
ventes. Noticias de Prensa. Música de 
baile. 
BARCELONA.—1». Cultura física.— 
7 30 a 8 "La Palabra".—8, Cultura fl-
sica—8.10 a 8,45, "La Palabra".—11. 
Campanadas. Servicio meteorológico.--
13 Discos.—13,30, Información teatral 
y cartelera Discos—14. Cartelera cine-
matográfica. Actualidades musicales: 
"La bayadera", "Coplas de mi tierra", 
"Polo gitano", "Margarltifta", "Serena-
ta" "Moros y cristianos". Bolsa del 
trabajo — 15, Sesión radiobenéflea.— 
15 30. El micrófono para todos.-16. Fln 
de la emisión.—18, Sección infantil.— 
19, Programa del radioyente.—19,30, 
Cotizaciones de monedas. Curso de gra-
mática catalana.—20. Discos. Noticias 
de la Prensa.—21, Campanadas. Servi-
cio meteorológico. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana radiará con onda de 19 metros, 
y a las 7 de la tarde con onda de 50 
metros. 
i c i d s y 
c 
Auxiliare* de Gobernación. — E n los 
elercicios de ayer han sido aprobados: 
1.210. Elvira Fernández Méndez. 6,03: 
1.231. María Nelita Arévalo Arocena. 5,93: 
1.233, Ana González Abadie, 5,50: 1.245, 
María de las Nieves Garrido Mogrón, 
8.35; 1.246, María del Carmen Alvarez de 
Toledo. 7,10: 1.248. Rosalía Iglesias Har-
tos. 5,81: 1.249, Enrique Corona Muriel, 
6,75: 1.252, Filomena Sánchez García, 8.51: 
1.262, Matilde Alvarez Teruel, 5,50; 1.263, 
Vicente Sanz Panicello, 5.75: 1.270. José 
María Vinenet Preto, 7,05; 1.271, Carlos 
Gómez Suárez. 8.23, y 1.272. Francisco Pé-
rez Campos. 8.17. 
Para hoy han sido convocados desde 
el número 1.273 al 1.400. 
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L a p r i m a v e r a e s t e a ñ o 
COMIENZA E L 25 D E L MES ACTUAL 
Coincide con la apertura de 
" S O L Y A I R E " 
HOTEL-RESTAURANT (Carretera d» la 
Coruña. kilómetro 32) TORRELODO-
NES. Sitio ideal. Higiene y alimentos nu 
tritivos. Pensión completa. 15 pesetas. 
"SOLYAraE, , . T. 40. T O R R E L O D O N E S 
l B « l « B R | a H I I | | « H | l 9 ' 
L i c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n 
se ofrece de la patente española 87 835 
"por un procedimiento para la produc-
ción indirecta del vapor a alta presión". 
Para informes Tavira y Botella, agentes 
oficiales de Propiedad Industrial. General 
Castaños, 5. Madrid. 
J O Y E R I A 
O R I A Y G A L I N D E Z 
Joyería, platería y relojería. Gran surtido 
en artículos para regalo. Visitad estas 
casas antes de comprar. Carrera de San Jerónimo. 1, Teléfono 12249. 
Clavel, 8. Teléfono 16120.—MADRID. 
llilUBl! B • •nnaiimii: • D • H D O I B I B I I B I B 
WUEBIES 
E l mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor calidad •; precios. NAVARRO. Valverde, 5 
O p o s i c i o n e s a l M i n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
ALCOBA. Calle del Prado. 20. 2.-. T. 17038. Las clasea darán comienzo el 1 de febre r o X r w V l e i r ' e t ^ df " a f d e ^ S n l ó n ^ ^ 0 0 •SabatÍna ^ ¿ls¿" ¿ T ^ 
Preparación exclusiva p a r a «eftorltas. 
Academia de las SEÑORITAS MUÑOZ-
B 
O HIGIENICA ~; 
L A C A R M E L A 
LOPEZ CARO 
Invento maravilloso 
para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a ios quince dias de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida al 
oxigeno del a i r e. No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Direc-
ción General de Sanidad. 





Programas para el día 5: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7 
424 metros).—De 8 a 9, "La Palabra".— 
14. Campanadas. Señales horarias. In-
formación teatral. Orquesta: " E l Valle 
de Ansó", "Amanecer", "Solé la Pele-
tera", "La flauta encantada", "O solé 
mío», « 3 X 6 = 18», «La princesa ama-
rilla", " E l Maño".—16, Fin.—19, Cam-
panadas. Música de baile.—19,30, "In-
dustria de la leche", conferencia. Músi-
ca de baile.—20,30, Fin.—21,30, Campa-
nadas. Señales horarias. Recital de pia-
no: "Immpromptu en si bemol", "Estu-
dio en mi mayor", "La flleuse". "Cua-
tro facteas vascas". "Recuerdo de Má-
laga", "Impresiones españolas". "Suite 
española". Intervención de Ramón Gó-
mez de la Serna. Recital de canto: "La 
canción de las cigarreras", "Brindis de 
Araleto", "Rigoletto", "Linda de Cha-
mounix", "Lolita", "AI dorarse las es-
pigas", "La partida", "Canción monta-
ñera", "Las golondrinas".—24, Campa-
nadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 411 metros). 
De 17 a 19, Sintonía. Presentación d© 
nuevos discos. Peticiones ¿e radioyen-
tes. Cosas de Ninchi. por Pepe Medina. 
Música de baile. Cierre. 
BARCELONA. — 7,15, Cultura física. 
7,30 a 8. "La Palabra".—8, Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11, 
Campanadas. Servicio meteorológico.— 
13, Discos.—13,30, Información teatral 
y cartelera. Discos.—14, Sección cine-
matográfica. Actualidades musicales: 
"La rosa de Estambul", "Los naranja-
les", "Aragón", "Lolita", "Ballet del 
Panadés", "La reina mora".—15, Sesión 
radiobenéfica.—16, Fin.—17.30, Sesión 
agrícola dominical. Opera.—21, Discos. 
22,45, Sección de Ajedrez.—23, Fin. 
RADIO VATICANO. — (Onda de 50 
metros). —10 mañana, hora española. 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
E L C U L T I V O D E L QUINO 
Hoy, sábado, a las siete de la tarde, 
dará en la Unión Radio, el secretario 
general del Comité Nacional del Quino 
y académico archivero de la Nacional da 
Farmacia, don Francisco J . Blanco Jus-
te, una conferencia acerca del tema: "E l 
cultivo del quino en España". 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 4. Sábado.— Stos. Andrés Corsi-
no, ob.; José de Leonisa, Remberto, Gil-
berto e Isidoro, cfs.; Eutiqulo, Aquilino, 
Gelasio, Donato y beato Juan de Britto, 
mrs., y beata Juana de Valois, vda. 
La misa y oficio divino son de S. An-
drés Corsino, con rito doble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor Marlae. 
Ave María—A laa 11, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pPbres, que costea 
dona María Gallego, viuda de Gallardo. 
Cuarenta Horas (Carmelitas de Mara-
villas, Principe Vergara, 21), 
Corte de María—De los Dolores, Re-
ligiosas Servitaa, Arrepentidas, Caballero 
de Gracia, Sto. Cristo de la Salud y pa-
rroquias de S. Luis, S. Sebastián, Cham-
berí, Stos. Justo y Pastor. Carmen, San-
ta Cruz, Santa Bárbara y Calatravaa (P.). 
S. I. Catedral.—A las 7,30, rosario y 
salve cantada para la Congregación de 
Cristo Rey y Nuestra Señora del Pilar 
Parroquia de las Angustias.—A laa 7 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Cnvadonga.—A las 8 m 
ejercicio de la Sabatina. 
Parroquia de S. Glnés.—A las 8 n Ex-
posición, sermón, salve cantada e himno 
a Nuestra Señora de las Angustias. 
Parroquia de S. José.—Novena a Nues-
tra Sra. de la Purificación.—A las 5,30 t. 
Exposición, estación, rosario, novena ser-
món por don Julio Esteras y reserva 
Parroquia de S. Luis.—Novena a Nues-
i o' de la Leche y Bl»en Parto.—A 
las 10,30, misa mayor con sermón por 
don Celestino Sanz. A las 7 t.. Exposición, 
estación, rosario, novena, gozos, sermón 
a cargo de don Diego Tortosa, reserva, 
salve. 
Parroquia de S. Marcos.—A las 8 m., 
JC 
general para las "Hijas de María 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar.—A 
las 7 30, solemne función sabatina en ho-
ñor de Ntra. Sra. del Pilar, para la Cor-
te de Honor, Caballeros del Pilar y Ju-
ventud Católica. 7 . 
Parroquia del Salvador y S. Nico lás . -
Continuan loe quince sábados en honor 
de nueve. *' de POmpeya en la m,sa 
v Í S Í . Í S f t ^ lM 8' ml8a cantada, 
y a las 6'30 t- Exposición, rosarlo, ejer^ 
2 ? % ^ ^ yJalve en honor de Nues-tra sra. de la Merced. 
Carmelitas de Maravillas ( P r í n c l n a 
yergara,_21).-Cuarenta Ho ras .—No ve na 
a .?tr*- Sra- de la Purificación.-A las 8, 
ea ja 
Enrique V á z q W ' c a m a r a s T n 
e T ^ S k ! 11 • mlsa ^ y o r - A las • rosario, sermón por don 
2 2 5 P L A Z A S P A R A A U X I L I A R E S D E I N S T R U C C I O N P U R l I P A 
PubMcada "Uaceta" » c o n v o c a . o H a . - m s t a n o i a ^ a de m a ^ . - T u r n o s ^ . " ^ J ^ I ^ ^ M M f Z . - X h í B H S A 
mmvfl a • • H' H Í • • 
;.Siitre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
matrícul , de 4 a 6.—ACADEMIA MARTOS, Crue, 7. Teléfono 93334. 
iiiiianiíiaiimaiiniHiHiiiiiiniiani^ ' m M n a m - w m w m m m m y 
serva, gozos, "letanía y salve 
Jesús Nazareno.-Novena a Ntra Se-
dona de la Providencia.-A i ¿ seis y trea 
cuartos misa conventual, rosarlo, ejercí-
c.o de la novena; a las 10, misa ¿antada 
y ejercicio de la novena. A las 6 t e í 
tacion rosario, sermón por el R p An. 
tomo de Maf-idanos y novena An 
(F^rtunv 2n ^ de K " * * * * 
trortuny, 21).—Novena a Ntra Sra rio 
% T J l 7 A ¿ Í L 1 Z ? ^ S0» ¿Posfción. 
A Ja» 5 t.. Exposición, estación, rosario 
novena, sermón por don Manuel RubS 
Cercas, reserva y salve. 
c o i ! . del Serado Corazón 
Santuario del Corazón de María M^. 
vena a Ntra. Sra. de i J r ^ A ^ 
8,30. ejercicio de novena y misa de S í 
munion general. A las 5.30 t., el ejercicb 
de la novena con sermón a cargo de° 
ferva. Salvador ^teban, bendición y r t 
MISA MENSUAL 
Hoy, día 4 celebrará la Archicofradía 
í I S S .BaTrbara. 8U misa ^ensualen 
la capilla de Lourdes (calle de Fortunv) 
a las once de la mañana, en vez de laa 
Nestra Scnoia de Lourdes. 
• * * 
(Esfe periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
DIGESTONA (Chorro) Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio v 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 
VAnKTD.—Arto XXTTI—Xflm. 7.286 
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Hasta diez palabras • • 0,60 pta** 
0 1 0 m 
Cada palabra Rtás. • tmmmmmmmmmmmm • • 
Más 0,10 plaa. por h^rctón « eoncapte d« Hmbr^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuostra Administnu'ión, 
Alfonso X I , iii'im. 4, y en 
LOH Tiroleses, S. A. Peligros, 2. 
La Trcnsa. Carmen, 18, pral. 
ruhücitns, iS. A. Avenida Pl y Mar-
gall, 9. 
Mlircrí» Femando Fe. Puorta d«'l 
Rol, 15. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
ABOGADOS 
g E S O R Cardenal. Bhosrado. Conaulta. tres-
•iete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO G. Arlas. Fuencarral, 147 du-
plicado; sels-slete. Teléfono 45333. (5) 
SF.^OR Barroso, abogado. Carrera San Je-
rónimo. 35. Teléfono 17529 ; 2-C. (4) 
AGENCIAh 
C E R T i r i C A C I O N E S Penales. Oltlmas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia, 
8. (T) 
D E T E C T I V E S , privados, vigilancias, reser-
vadís imas. Informes garantizados, divor-
cios. Carmen. 30. principal. Teléfono 
13252. (5) 
SF:KV IDI M B R E parnnf izada todas clases 
facilitamos Madrid, provincias. Cruz. 30. 
Teléfono 11716, (V) 
ALMONEDAS 
L I Q I ' I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos. 17. (20) 
CAMA dorada, 45 pesetas. Lavabo placa 
1«. Puente Pelayo. 88. (T) 
LOS muebles de AlcalA Zamora, 24, por tes-
tamentarla, se venden en Barblerl, 26, a 
precios baratísimos. (3) 
MI E D L E S todas clases baratísimos, camas 
doradas. Valverde. 26. (8) 
M l ' E B I - E S Gamo. Los mejores y mis ba-
ratos. San Mateo. 8. Barquillo, 27. (4) 
L I Q I ' I D A C I O N , recibimiento, despacho es-
Í)aftol, comedor, alcoba. Jacobino, tresl-lo, baratísimo. Luna 30. (2) 
L I Q T I DACION verdad, comedores, alcobas 
despachos, camaa. armarlos, muchos mue-
bles, precios Increíbles. Traspásase local. 
Luna, 17. (2) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
(V) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, armarios, baratísimos. Hortaleza 
104, portería. > (2) 
MI E D L E S , cuadros, araflas, alcoba dora-
da. NúAez Balboa, 17. bajo derecha. (3) 
G R A N D E S rebajas en febrero. Liquida-
mos. ¡; Lujoso comedor, aparador, trin-
chero, mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡ E s t u -
pendo comedor jacobino, 450!! Santa 
Engracia, 65. Losmozos. (8) 
;; N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo dos luna*, 
cama dorada, dos mesillas. 350. Alcoba 
Jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
L I Q U I D A C I O N , últimos días; aparadores. 
48; armarlos, 50; mesas. 18; sillas, 4; la-
vabos. 9; turcas, 8; colchones, 8; faro-
les. 3; l&mparas, 12; descalzadoras. 6; 
mesillas. 6; camas, 9. Luna. 27. Trigue-
ros. (6) 
L U J O S O S muebles, ocasión, porcelanas 
bronces, tapices, arañas, cuadros, reglo 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
P A R T I C U L A R , vende hermoso comedor ja-
cobino, elegante alcoba, despacho, eco-
nómicamente. Absténganse vendedores. 
Guzmán Bueno, 48, principal Izquierda. 
(4) 
M A R C H A forzosa. Dos días, muebles ti-
tulo, despacho, comedor, alcoba, recibi-
miento. Gómez Baquero, 31; antes Rei-
na. (2) 
M U E B L E S baratís imos; muchísimos mitad 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
I N G L E S E S , marchamos, vendemos come-
dor, alcobas, despacho, espejos, camas, 
buenlslmos. Almirante, 16. bajo. (T) 
D E S P A C H O esnaflol. dormitorio, tresillo, 
consolas doradas, lámparas, figuras, por-
celanas, cuadros, todo ocasión. Lagasca. 
87. (8) 
"VENDO todo piso, muebles nuevos. Geno-
ral Porller, Si. (8) 
URO E N T E , comedor, alcoba, armarlo tres 
cuerpos, muchos muebles. Pardiñas, 17. 
entresuelo. (5) 
riROENTE, comedor, dormitorio Jacobino, 
rerihlmlento español, otros. Hermosilla. 
T3. (8) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln. frente San Rafael, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
CASA nueva, 120-140. calefacción central, 
baño. 8 plezaa. Metro Ríos Rosas. Tran-
vía 17-45. Alenza 8. (T) 
P I S O amueblado, confort, dos baños, vein-
te habitaciones. Zurbano, 22. Teléfono 
30229. ÍT) 
PISOS amueblados, casas nuevas, desde 300 
pesetas. Detalles; 52608-33943. (T) 
S E alquila hermoso piso grande, amuebla-
do, cuarto baño. Leganltos, 17. (20) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, apropiado pe" 
sionee oficinas, 360. Concepción Arensi 
3. (2' 
A L Q U I L O bonitísimo piso, confort. Metro, 
tranvía, fachada saliente, patio Medio-
día. 200 pesetas. AlcantAra, 43. moderno^ 
M A V L S preparadas Industria, garage, tien-
da con. sm. vivienda. Embajadores, 104. 
C T A R T O S , 85; Atico. 85; tiendas, naves. 
Ercl l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
A L Q U I L A S E magnifica tienda, almacén, 
gran Industria. Concepción Jerónlma, 8. 
(3) 
Cl"ARTOS desalquilados, pisos amueblados 
locales, despachos, verdadera Información 
Fuencarral. 88. (5) 
C U A R T O S , cinco habltaclonea. recibimien-
to, baño. gas. calefacción central, muy 
baratos. Abascal, 18. (21) 
A L Q I ' I L O hotelito Independiente, jardín, 
agua, amplias habitaciones. 90 pesetas 
E r a so, 23. (T) 
P R E C I O S O S exteriores, baño, termo, 72 v 
77 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
PONOA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
A T H O, confort, portero librea, 280. Pela-
yo. 3. (A) 
OFICINA, Estudio, exterior, confort, cua-
tro habitaciones. Moya, 8. plaza Callao. 
IT) 
C U A R T O , todo confort mucho sol, once 
habitaciones, 55 duros. Martin Heros. 71. 
(lfi> 
T I E N D A S , |(»0-,r.00 con sótano, Con.'ep-
clón Arenal, 5-6, próximo Gran Vía. ilO; 
PIANOS de alquiler, perfecto estado. Pre-
cios módicos, Olivcr. Victoria, 4. (3) 
Cl AUTO, sieto habitaciones exteriores, ba-
ño, gran terraza, 32 duro». Viriato, 22 
(2) 
l ' IM) hijo, propio también oflclnns, tres 
fachadas, 17 baloones, Antonio Maura, it 
(i) 
P I S O amueblado. Juan Bravo, 81. (T) 
A L Q U I L O cuartos confort, 38 duros. Jeró-
nimo Quintana 2, junto Teatro Fuencá 
•'•al, flu 
BHI&KMDIDO PUO, casa lujo, 12 grandL 
napltables, cafefacclóti central, gas, tefc-
lono, librea. Barato. Serrano, 51. IP) 
H A U Q L I L L o , 25, moderno, principal, todo 
confort. Mediodía, naciente. Propio otícj-
nas. consulta o industria. Precio rebaja-
do. (JT) 
IJAKATO, 9 Imbltaclones, mirador jsplén-
dido, calefacción central. Blasco Oarav. 
16. ) t ) 
VI.(M II,ASI: i1(.,1(lai 2 bW(.0íi viviuiula 
250 pesetas mensuales. Plaza San Gre-
gorio. 11. (T) 
A L Q U I L O o traspaso estudio amueblndo, 
Eduardo Dato, 9. (4) 
(íRATH'ICAHK quien proporcione cuarto 
soleado, cinco habitaciones, no lejos cen-
tro, májeimo 75 pesetas. Villar. Guarní»n 
Bueno, 48. (•l) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados. 33, (4) 
ESPACIOSO local 22.000 pies, propio para 
Industria, alquilase. Razón: Cervantes, 
2- (7) 
SAN Lorenzo. H . Espléndido principal iu-
Jo, cuarto soltero, despacho, oficinas. (8) 
MARQI'BS Monasterio. 4, segundo, dos 
balcones, siete habitaciones, 30 duros. 
(10) 
F A R M A C I A , 8, dos balcones, seis habita-
ciones. 25 duros. (10) 
A L Q I ' I L O piso, próximo Plaza del Anifel, 
baño, termosifón. Huertas. 12. (16) 
AUTOMOVIl .FS 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 13, moderno. (20) 
R F C A l i | 'Hl ITADOS Akron. Los mejoro» 
de España, Alberto Aguilera. 3. Neumá-
ticos «casKSn, todas medidas. (21) 
( ' ( I D I E R T A S que se salgan de las llantar 
se garantiza la reparación. Santa Fe-
liciana, nómero 10. (21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso XTI. 56, 
(2) 
G A R A d E , dos camionetas,, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
! ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y reoau-
chutado garantizado. Enneclalldad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
\('( KSOKIOS eléctricos automóviles, acu-
muladores. Mayor surtido. Vicente Jimé-
nez. Leganltos, 13. (11) 
UKLACIONO compradores y vendedores 
"autos" particulares. Príncipe, 4. (5) 
NKIIMATICOS, ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
P A C K A R D abierto Inmejorable vendo ba-
rato, cambio coche pequeño, "moto" ur-
gente. Gallleo, 12. Garaje. (4) 
( O C H E S ocasión procedentes cambio, de 
todos los modelos, baratísimos. Lagasca, 
67. Cochera. (T) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo. 3. Publicidad "Oto". (3) 
P A R T I C U L A R , Chrysler 75, 3 ventanas, 
impecable, precio Interesante. Hermosi-
lla, 54. Hotel. (3) 
C H R Y S L E R 77. 75. 70, siete plazas, estado 
nuevos. Ruedas metálicas. Alcalá., 173. 
(T) 
l ' A R T I C C L A R , comprarla conducción, pre-
ferible americano, hasta 21 H P . Ofertas 
apartado Correos 667. (T) 
F I A T , 8 HP. , conducción interior, semi-
nuevo. vende particular, urgencia. Gar-
da Paredes, 47, segundo Izquierda. (B) 
\ I T O M O V I L E S de ocasión: Vendo, com-
pro y cambio, toda clase de coches mo-
dernos: tengo magnificas oportunidades 
para la venta. Villanueva, 19. (T) 
P A C K A R D , siete plazas, separación, estado 
semlnuevo. magníficamente equipado, ba-
rato. Villanueva, 19. (T) 
LOS mejores automóviles de ocasión, to-
daa marcas y tlpoj los tiene Agencia 
M W l s . Madrazo, T . ' " m 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad, médico es-
pecialista. Jardines, 13, principal. (A) 
( r r H O E N 
men, 18. Peletería. 
ado, baratlf 
(2) 
CARAOE para cuatro coches, 35 duros. 
Aya la, 94. (10) 
C A F E S 
' C A F E Vlena". Luisa Fernanda. 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O ' 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono I7Í58. (21) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augusto 
Flgueroa 22. Junto al estanco. (T) 
MEDIAS suelas, tapas, caballero, cosidas 
5 pesetas: señora. 3.50. Calle de Mediodía 
Grande, nómero 22. (T) 
COIVUDRONA^ 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
s i l l a ^ . (6) 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Telé-
fono 95181. Fuencarral. 28. (8) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor. 42. (11) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo. 3. principal 
Teléfono 96873. Consulta económica, de 
siete a ocho. (5) 
PARTOS. Acreditada profesora. Curación. 
Trabajo con especialista. Calatrava, 35, 
(A) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino pie-
dras finas, la casa que paga mA.s. Dol-
dán. Preciados, 34. entresuelo. Teléfono 
17353. (H) 
\I»OLFO paga más que. nadie muebles, 
objetos pisos enteros. Zurbano, 8. Telé-
fono 44499. (3) 
PONC.A sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
I.A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
T R A J E S , muebles, objetos, pago Inmejora-
blemente. Recoletos 12. Lechería. Teléfo-
no 55788. Adolfo. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie, Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo primero. (20 > 
r O M P R O oro, plata, papeletas del Monte 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Teléfo-
no 13166. (8) 
R A R T I C L L A B , compra muebles, objetos 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
A T E N C I O N ! Compro muebles, ropas, obje 
tos plata, oro. máquinas coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 759!):{ 
Gullón. (8> 
SO venda nada sin avisarme, compro mo-
biliarios pisos enteros, objetos arte con-
decoraciones, objetos oro. plata, ropa ca 
tvilloro, máquinas coser, escribir, bicicle-
tas, cines, libroa. alfombras Pagóndolo 
bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
i OMl'HA y venta de libros anii^uoi y mo-
dernos Cruz. 27 y M. Librería. (V) 
COMI'UO RIUfiMéa. pisos. Pa*o domicilio 
riinliñiis, 17. Teléfono 52816. M 
M,II VIAS: Papeletas Monte. pbJfltal oro, 
nlata, antlfruos y modernor I'ngo todo 
su valor. Plaza Santa Cruz. 7. Platería 
COMPRO nmohles, pago bien. Avisos: Te 
léfono 19271. W 
CONSULTA^ 
AI V A R E Z Gutiérrez Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
•heces. Preciados, 9. Diez-una, stete-nue 
va. i3' 
s K C K K T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30 
moderno. «W 
C O N S U L T O R I O enfermedades piel y se-
cretas. San Bernardo, 56. Teléfono 18795. 
(2) 
i ; s n ; r i \ LISTA venéreo, sífilis. Once-una, 
enatro-nueve. Obreros, económica. l'\¡<-u 
carral, 59. (Entrada: Emilio Menéndez 
Pallarés, 2; antes Santa Bárbara). (10) 
A N T I C U A clínica de Santa Bárbara. Vené-
reo, sífilis, once a una. cuatro a nueve; 
obreros, una peseta. Fuencarral. 59 (en-
trada Emilio Menéndez Pallarés, 2. (10) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez, 
dentista. Magdalena, 28, primero. Teléfo-
no 11624. (8) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
M A E S T R A desea dar lecciones de Prime-
ra enseñanza. Teléfono 73659. (T) 
M A DAME Gulrao. Diplomada América, Pa-
rís. Enseñanza general masajes, reduci-
dos precios. Aprended asegurar porve-
nir. Oeneral Pardiñas. 24-26, principal 45 
(T) 
CON TA D I L I D A D práctica. Lecciones eco-
nómicas domicilio. Avala, 92, primero 
(antes CS), (T) 
A L E M A N , francés. Italiano. Clases par-
ticulares por señorita alemana. Teléfo-
no 30795. (A) 
RBHOBITA franeesa (París) , diplomada. 
Lecciones, enseñanza rápida. Alcalá. 98. 
moderno. (T) 
PlIOCKSORA de Londres, diplomada, da 
lecciones. Alcalá., 183. Teléfono 59170. (T> 
C O R R E O S . Director, profesores Cuerpo. 
Glmano. Arenal, 8. Internado. Telégra-
fos. Policía. (8) 
l N S T R C C C I O N pública 335 plazas. Instan-
cias marzo. Academia Glmeno. Arenal. 8. 
(8) 
¿BUSCA buena enseñanza primarla, secun-
darla? Alemán. Inglés. Francés. Atocha. 
4 triplicado. (3) 
C O R R F O S . Academia Nemesio Alvarez. En 
la última convocatoria de aspirantes ob-
tuvo el nflmero 2 el alumno de esta Aca-
demia Ernesto Pérez Solé, y en la de 
Oficiales el número uno. Barco, 25. Ma-
drid. (4) 
F R A N C E S A diplomada. Lecciones particu-
lares. Grupos conversación. Plngot. Ato-
cha, 41. tercero. (4) 
Al X I L I A R E S Instrucción pública. Prepa-
ración Academia del Río. Montera. 44. 
Oposiciones taqulmecanografla. (7) 
plazas auxiliares administrativos, am-
bos sexos. No exigen titulo. Preparación 
especializada. Internado. Academia Cen-
tral. Luna. 22. (10) 
PARA Ingresar Bancos, oficinas, comercio, 
ortografía, eramátlca, aritmética conta-
bilidad, reforma letra, caligrafía, taqui-
grafía verdad, francés, mecanografía 
Alumnas, alumnos. Clases tarde, noche 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. (5) 
A C A D E M I A Balmes, Bachillerato, Derecho 
Magisterio, Policía, estadística, Catastro, 
etcétera, internado católico. 6 pesetas. 
San Bei nardo 2. Teléfono 19236. (5) 
285 plazas de auxiliares en Instrucción pú-
pública. 30 pesetas mes. Sclenclae. Du-
que Osuna. 5. (D) 
ACADKMIA Bilbao, Policía. Instrucción 
pública. Taquigrafía. Mecanografía ( i l -
qullo). Contabilidad, Idiomas, dibujo. 
Fuencarral, 131. (T) 
PARA lecciones particulares ofrécese sacer. 
dote. Apartado 115. (2) 
M I C C I O N E S particulares bachillerato, Ma 
temáticas Ingeniero, enseñanza práctica 
profesor experimentadísimo. Fomento, 3 
cuatro-ocho. Internado. (3) 
C O L E G I O provincias precisa licenciado Le-
tras. Escribid: Barberán. Herencia (Ciu-
dad Real). (2) 
P R F . P A R A C I O N particular cualquier pro-
grama matemáticas . 50 pesetas. Barqui-
llo, 39. (2) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo. 3. Publicidad "Oto". (3) 
S E S O R I T A alemana, lecciones. Ramón 
Cruz, 14 y a domicilio. (T) 
P E R I O D I S T A alemán, lecciones grupos. 15 
pesetas Individuales. Tleze. Lista, 97. (Vj 
O L ^ P R E C I A D libros baratltos, compendio-
sos. Obra completísima. Taquigrafía 
García Bote (Congreso). (24) 
C O N T A B I L I D A D , Taquigrafía, Mecanogra 
fia. Cálculos, Dibujo. Ortografía. Fran-
cés. Inglés. Atocha. 41. (4) 
F K W C E S , clases particulares y grupos 
Monsleur Gulcharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
C L A S E S oposiciones varias. Especiales pa-
ra alumnos. Escuela elemental y Supe-
rloi de Trabajo. Facilitamos programas. 
Arbelt. San Mateo, 22. (T) 
P R O F K S O R A titulada. Primera y Segunda 
enseñanza, ofrécese Interna, Madrid o 
provincias. Escribid: Profesora. Pensión 
García. Principe, 27. (T) 
P R O F E S O R A titulada. Primera y Segunda 
enseñanza, ofrécese interna, sin sueldo. 
Mañanas libres. Teléfono 15309. (T) 
P E R S P E C T I V A . Enseñanza completa en 
dos meses, lecciones domicilio, 50 pese-
tas mes. Clases diez alumnos, 25 pese-
tas. Colegio Cervantes. Marqués Urqui-
Jo. 1. (T) 
J O V E N católico, carreja, especializado la 
tln. referencias, ofrécese preceptor, cla-
ses. Señor Rulz. Estrella, 9. (T) 
P R O F E S O R deseo especializado, prepara-
ción corredores Comercio, para clase par-
ticular. Apartado 4.045. (B) 
ADUANAS exclusivamente. Academia Cela. 
Preparación Periciales Auxiliares, textos 
propios. Fernanflor, 6. (4) 
P R E P A R A C I O N económica, rá,plda, oposi-
ciones: apuntes propios. Ancha, 67, en-
tresuelo £>. (4) 
MARINA Mercante, preparación por ofi-
cial, Marina y Profesor poliglota. Selec-
tas, limitadas. Chinchilla. 4. (5) 
A L O B B B A i cálculo mercantil. Matemáti-
cas, toda* carreras, profesores especlall-
ZÍKIOS, (Jlilnchllla, 4. (5) 
COMBBCIO Idiomas, contabilidad, taqui-
mécanografla, P<)r funcionarlo Banco E s -
paña. Chinchilla. 4. (5) 
INSTICICCION pública. Preparación se-
ría. Inmejorable, profesores selecciona-
dos, competentes. Chinchilla. 4. (8) 
¡ B A C H I L L E R E S ! Francés, profesor nati-
vo. Latín, sacerdote, clase diarla aulnee 
pesetas mensuales. Andrés Mellado, 9. 
(5) 
ESPECIFICOS 
I .OMDRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. (0) 
P U L P A (luldlflcada de ciruelas. Bu Intes-
tino funcionará normalmente y con re-
gularidad diarla, tomando Clruellna. De 
¿fecto suave y constante. (T) 
P U L P A (luldlrtcada de ciruelas. E l estre-
ñimiento y la resecación Intestinal no se 
padecen, tomando Clruellna. Supera, en 
efecto, a los aceites de paraflna. (T) 
LAS personas que padecen de vértigos, ma-
reos y pesadez o tienen arterloesclero-
als deben usar la lodasa Bellot, que ttui-
dka la sangre, la purifica y evita las con-
gestiones. Venta en farmacias. (22) 
D I A H K T I C O S : Mejoría sin Insulina. Gly-
cemlal. Gayoso, Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos corrientes España. Colec-
ciones. Armando Gómez. Hernando Co-
lón, 9. Sevilla. (T) 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. GAlvez. Crus, 1. Madrid. (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
VKNDO en 50.000 pesetas garage, con 
16,000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
< OMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, pa 
gando por crédito hipotecario bien ga 
ranllzado. Teléfono 13346. (24) 
H O T E L espacioso todo confort, muy pró-
ximo calles Alcalá, Torrljos, Goya. R a -
zón: Ayala. 86. « (B) 
r o M P R K usted hotel entre hoteles, dentro 
Madrid. Metro, t ranv ía tranquilidad, 
quince habitaciones, garage, nada Coop* 
rativas. Padilla, 74. (2) 
VKNDO 135 000 casa, rentando 15.800. Cer 
ca Sol. Sin corredores. Razón: Valleher 
moso. 74. (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (8) 
VKNDO hoteles Sierra. Barat ís imos; 2 a 9. 
Carrera San Jerónimo, 38, principal de-
recha. (4) 
V R O P I K T A B I O S de tincas rústicas. Hola* 
impresas para declarar fincas afectadas 
Ley Reforma Agraria, modelo oficial, ex 
célente papel, se venden a dies cénti 
mos cada hoja en "Oficina Técnica Mo 
derna". Castelló, 12. Madrid. (6) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
E S C O R I A L , hermoso hotel, jardín, capilla, 
calefacción, garage. Antonio Maura, 12. 
(T) 
S O L A R 10.000 pies, calle Sánchez Precia-
dos. Dehesa de la Villa. Turnes. 44452. (T) 
E L SEÑOR 
D o n C a r l o s F e r n á n d e z 
d e L a s c o i t i y Z u l u e t a 
Falleció cristianamente 
EL OIA 2 DE FEBRERO OE1933 
a los veintitréa a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición de 
Su Santidad 
R . I . P . 
Sus padres, los condes de 
Lascoiti; sus hermanos, don 
José, doña Angustias, doña 
Mercedes, don Luis, don Pe-
dro, doña Dolores, doña Ma-
ría y don Narciso; hermana 
política, tíos, primos y demás 
parientes 
S U P L I C A N una oración 
por el eterno descanso de 
su alma. 
Funeraria del Carmen: Rosalía de Cna-
tro, 23. —MADRID. 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O SEWOR 
Don Javier Mateos Montalvo 
Suhgohemadnr del Banco de España, gran Crus del Mérito Civil 7 
encomienda de Isabel la Católica. 
EN EL SEÑOR EL DIA 6 DE FEBRERO DE 1931 
H A B I E N D O R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
T L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D . 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, la excelentísima seflora dofla Genoneva Baaftn 
Medina; hermanos, hermanas políticas, sobrinos, .sobrinos políticos y de-
más pn lientos 
RIJKGAN a su« amlg:ns enronilenilen su alma a Dios. 
L a misa de Réquiem que se celebre el día 6 del corriente, a las nueve y 
media, en la panoquia ac San José; todas las misas y la Exposición del 
Santís imo el mismo dia en San Pascual; la misa de once y m<aia. en San-
tos Justo y Pástor (Maravillas), y la de once y media del dia 6 de todos 
los meses del afio; el dia 7, la misa, rosario y comida, a las once, a 40 
muIcn-M en la Capilla del Ave Marta (calle del Doctor Cortezo, 4); la E x -
posición de S. D. M. y todas las misas el día 8. en Nuestra Señora de la 
Consolación (Valverde, 17), y todas las misas del dia 9. en la parroquia 
<1P Santos Justo y IVistor, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
También se cclebraríln funernles el dia f> en Sangarcla y Etreros (Sego-
via), en Molina do Aragón. Uiva do Saolices y Sanca (Giiadiiliilnra), y to-
dos los días 6, duranté B! aflp, M dlr&n misas en Bañgarcla y Stforoi (Sc-
i'ovia). en Rivn de Snelices y Rauca (Gaudulajara), entre otros aulraglon 
por BU eterno descanao. 
Los excelentís imos e l lustrlí lmos geftores Nuncio de Su Santidad, Arzobis-
pos de Burgos y Valladolld, Obispos de Madrid-Alcálíi, Slón. Córdoba y Se-
zovia han concedido Indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7.) (5) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD: B. COBTES. V A L V E R D E , 8, L ' TeL 10906 
t'OMPRO casa en permuta, dando algún 
dinero, sin corredores. Escribid detalles. 
VelAxqueK. 134, hotel. (6) 
A l . q i U L O , vendo, chalet Aravaca. Jardín, 
garage. W)()f»S. (A) 
•l KltON IM A Llórente, 42 (Estrecho). Ra l 
ta 20.700 pesetas. Precio. 185.000. alqui-
lada, tiene hipoteca Banco. Tratar, tar-
des. Seflor Valero. (10) 
IM)V cusa por rústica convenga. Mlrallos. 
Montera. Ifi. Anuncios. (Id) 
H I P O T E C A S 
l l l l ' O T R C A S hago primeras y segundas 
Seflor Bnto. Alcal i , M. Teléfono 56321 
Madrid. (2) 
HK desea colocar en primera hipoteca so-
bre finca urbana. 130.000 pesetas, escri-
bid. Francisca Larraftaga. Plaza de San 
ta Ana. 8. principal. (T) 
VKNDO o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de Igual valor. Teléfono 
13348. <24> 
C O M P R A R I A finca Madrid 20.000 duros o 
hipoteca, 1-5. Teléfono 43550. (V) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes. 
Confort. Desde siete pesetas. Mayor, 19. 
(20) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe 
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17 
(23t 
l'KN^ION Ellas, todo confort, cocina se 
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha 
Palacio de B L D E B A T E . (T) 
P A R T I C U L A R cederla habitación confort 
una. dos personas, con. Francisco Rojas. 
5, segundo. Ul) 
H O T E L Anglo, Dato, 11. Preferidos cató-
licos, de 12 a 20 pesetas. (23 > 
PENSION completa, 7 pesetas. Sitio inme-
jorable. Preciados. B, primero Izquierda. 
(2) 
PENSION completa, 7 pesetas, baflo. Te-
léfono. Montera. 1S. segundo Izquierda. 
(2) 
A D M I T I R I A seflorltas pensión familia, 
confort, Ayala, 09. Seflora Alvares. (T) 
EN familia admitirla uno, dos amigos, ba-
flo. Hortaleza, 71, segundo derecha. (T) 
P A R T K T L A R dos amigos, habitaciones 
confortables, ascensor, baflo. San Ber-
nardo. 55. primero Izquierda. (3) 
T O N F O R T A R L E habitación matrimonio, 
seftorlta, caballero, con o sin. Rafael Cal-
vo, 30, primero derecha (esquina Zur-
bano). (T) 
K S T l OI A N T E S . Plaza Moncloa. familia 
distinguida, dos únicos, todo confort, pen-
sión económica. Razón: Kiosco periódi-
cos Arguelles. (V) 
l 'KV^ION "Cantábrico". Recomendable a 
sacerdotes y familias, desde 7.50. Cruz, 
S. (20) 
I \ MI LIA honorable, habitación, sin. dos 
amigos. Informarán: Glorieta Bilbao. 3. 
principal derecha. (D) 
P A R T K T L A R , cede habitación dos ami-
gos, confort, próximo Glorieta Bilbao 
Razón: Lope de Vega, 7. (B) 
CASA mtiy formal, hermoso gabinete, es-
tables, con o sin. Barquillo, 4, segundo 
(10) 
S E S O R A cede hermosa habitación todo 
conlort. General Arrando. 24. entresuelo 
centro (esquina Zurbano). (B) 
S E S O R A valenciana rede habitaciones con-
fort. Castelló. 4«. tercero A. (B) 
s K S O R I T A honorable cede habitación se-
flora, seflorlta. sin. Fernández Hoz. 31. 
entresuelo centro derecha. (T) 
S E S O R A viuda, católica, alquila gsbine'e 
confort. Metro, tranvía puerta. Torrljos. 
34, tercero Izquierda. (T) 
s K K i t A s o , 4«, p m e l p á l . Admitlrlamoi 
hasta tres huéspedes estables. Completo, 
confort, 7,60. ' ( T ) 
C E D O gabinete alcoba, sin, único huésped. 
Concepción Jerónlma, 13. (T) 
C E D O alcoba exterior. Lope de Vaga, 15. 
tareero. (T) 
CASA particular, cede dos habitaciones, 
exteriores, todo confort estables. Telé-
fono 50771. (T) 
PENSION económica, confort. Pardillas, 25. 
segundo izquierda. (T) 
P R E C I O S A habitación exterior, matrimo-
nio o dos amigos, aguas corrientes fiia, 
callente misma habitación, baflo, ducha, 
teléfono, calefacción, inmejorables comi-
das, todo comprendido, 7,50, estables. Be-
lén, 4. tercero. (21) 
S E S O R A y seflorlta tomarla en casa seflo-
ra sola, medio piso o habitación, derecho 
cocina, únicos. Francisca Gaflán. Precia-
dos. 29. último. (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estsbles y 
gratuitamente facilitamos relaciones hos-
pedajes. Preciados, 33. (4) 
C I U D A D Lineal. Habitación una, dos ca-
mas, cedo. Razón: Teléfono 18864. (4) 
CASA particular, honorable, cede hermo-
so gabinete exterior, confort, uno, dos 
amigos. Norte. 23. principal Izquierda. 
Tranvía 3-14. Metro Noviciado, (4) 
P A R T I C U L A R cede habitaciones tres ami-
gos. Csrmen. 18 moderno, principal. (2) 
S E S O R A desea habitación confort, casa 
particular céntrica, única. Teléfono 16385. 
(2) 
P E N S I O N Milán. Habitaciones aguas co-
rrientes, teléfono, baflo, trato esmerado. 
Precios económicos. Conde Peftalver, 5, 
segundo. (2) 
G A B I N E T E exterior, con, sin. Malasañx. 
11, primero derecha. (2) 
S E S O R A honorable cede gabinete exterior. 
Espoz y Mina, 13. (3) 
P A R T I C U L A R admitirla huésped gabinete, 
alcoba, hay baflo. Barblerl, 9, principal. 
(3) 
K S T A R L E S , matrimonio, amigos. 6 pese-
tas, baflo calefacción, teléfono. Reina. 37. 
principal.' (T) 
E X T E R I O R E S soleados, confort, uno, dos 
amigos, únicos. Santa Engracia, 64, en-
tresuelo. (8) 
MONTKMAR. Pensión confortable. 12 pe-
setas. Avenida Eduardo Dato, 31. (9) 
C A B A L L E R O estable todo confort. Reina. 
19, tercero Izquierda. (10) 
S E S O R A honorabilísima cede confortsble 
gabinete, alcoba. Mayor, 23, principal de-
recha. (V) 
IIOSPK»AJE confort, completo, sol, telé-
fono, siete pesetas. Ayala. 130 (esquina 
Alcalá) . "Metro" Becerra. (V) 
VIUDA repasa económica, tendría único. 
San Germán, 3, tercero. Marcos. (V) 
CKDO habitación confort. Sandoval, 2, en-
tresuelo bis. centro derecha. (V) 
H A B I T A C I O N E S , confort, soleadas, con. 
sin. Comodidad, tranvías, "Metro". Goya. 
109. segundo izquierda. (V) 
C E D O exterior en familia, tranquila, todo 
confort, teléfono, comida sana, precio mó-
dico. Larra , J 11, primero Izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R buenlslmas habitaciones. 
mejor comida, seis pesetas. Princesa. 79. 
primero. (fi) 
• • A R T I C U L A R , elegantes hubitaclones. 
gran confort, teléfono, pensión comple 
ta. Alberto Aguilera, 5. prlncipsl Izquier-
da. (4) 
í -STABLES, buenss habitaciones, •conónn 
co, baflo. teléfono. Núflez Arce, 15, s* 
gundo. (Vi 
l'l'JNSION Cantabria, de cinco a ocho, ba-
flo, calefacción, teléfono. Valverde, 16 
principal. (g) 
PENSION el Grao. Todo confort, todas ha 
bitaciónes exteriores, mucha limpieza 
abundante comida; habitaciones familia-
res, completa, desde 6.50. Preciados, 11 
Teléfono 18934. (4) 
PENSION Congo, todo confort, completa 
desde 7 pesetas. Fomento, 6. Teléfum 
17840. (4) 
OMITO niié»p«(lee tres pinto» 6 pese 
tas. Leganltos. 47, segundo derecha, (bi 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
L U C H A NA. 38. entresuelo Izquierda. Uos 
tres amigos, familia, todo confort. (8) 
E N familia, dos amigos económico. Fuen-
carral. 147, sencillo. 
P E N S I O N desde 5 pesetas. Habitación ln-
' dividía?. Fuentes! 5, segundo derecha 
^ESOItA vascongada, ofrécese J W " * * ' 
S o para sacerdote. Espoz y Mina, nu-
mero 5. 
O R T O G R A F I A Bullón. Obra premiada, rno 
derna, práctica, amena. ¡Exi to ertr«o« 
diñarlo 1 Librerías: Espafla y Amérl .a 
T R A S P A S O S 
MBÜOÓIO. 10 pasos Puerta Sol. íá.cll dea-
•Nlnollo 45 aflos existencias demostrando 
utilidades Pombo. Reina, 31. 
LIBROS PKNStON acreditada, todo confort. se «" 
de. por no poderla j 1 ^ ^ " ' •,nRCVPana: 
pequefta fianza. Razón: Abada. 5. Pana^ 
derla. 
BON IT A tienda Pl Margall negocio en 
marcha, facilidades. Corredera Baja. 49 
M A H I UNAS portería 
S E traspasa en Medina del Campo por no 
poderlS atender el antiguo Y . ^ . f ^ 
gran Bazar, situado en el mejor Sltto « 
) fa población, con grandes ^ * " ' d * n * ° 
facilidades. Para Informes: Viuda e hl-
MAqiUNAS escribir, coser "Werthelm 
Reparaciones abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peftalver. 3. (*L 
H U í l I V A S para coser Singer de ocasión, \ ^ % ' - J 0 ^ l R n ^ 
Infinidad de modelos. Garantizadas cinco Jos de Alfredo Veiasco. 
aflos. Taller reparaciones. Casa Saga 
rruy. Veíanle, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAOI'INAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell 
Hortaleza. 23. 
T A L L E R E S reparación, toda clase máqui 
ñas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America 
na. Pérez Oaldós, 9. (T) 
T R A S P A S A S E ausencia cacharrería frute-
terla huevería. Bravo Murlilo, 201. (2) 
V A R I O S 
(21) C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterdense en V e n U de B * 
ftos. Depósito para Madrid y »u P™' " 
da. Segundo O ^ U ^ J ^ W J 9 {V 
niales. Zorrilla, 7. Teléfono 12465. m 
a / i r k l M C T A Q G R \ N profesora masajes, r^16n "1%a.drR MODISTAS _mtlmns adelantos ^ o e r a , Par-
MOOISTA. Vestidos. Abrigos, de 15 a 20 
pesetas, toda clase hechuras. General L a -
cy. I I . Angellta. (T) 
A C A D E M I A Santa Irene. Corte, confección, 
sombreros. Método Ideal espaflol. Modas, 
vestidos, abrigos, prendas Interiores, ad-
mltense géneros. Alberto Aguilera, 43. 
(T) 
MODISTA elegante, económica, admite gé-
neros. Acuerdo. 31. entresuelo. Teléfo-
no 42652. (2) 
ANA, buena modista, prontitud, economía. 
San Bernardo, 87, entresuelo D. (4) 
M U E B L E S 
G R A N Bretafla. Camas y muebles. Plsz.i 
de Santa Ana, 1. (T) 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparclal", Du-
que de Alba, 8. Muebles baratísimos. In 
menso surtido en camaa doradas, made-
ra, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazo. San Bernardo, 89 
(22) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos técnico especializado. Calle 
Prado, 18. d i > 
PRESTAMOS 
SOCIO 2.000 pesetas necesito. Prestación 
personal tres horas retribuidas. Longl-
nes. Preciados. 7. Continental. (T) 
PARA establecer negocio único Espafla, 
necesito 40 000 pesetas grandes utilida-
des. Fuencarral, 153. García. (3) 
E N capitales y pueblos Importancia urge 
Interesar pequeños capitalistas en nego-
cio lucrativo que aún le favorece crisis 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. ( T ) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E N ^ E S A N Z A conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , M. 
P O r \ familia precisa muchacha para todo. 
Informada, dormir su casa. Maldonado. 
7» principal. 28.858. (T) 
r i t M ' l S A S E crlsdlta sabiendo lavar. 20 pe-
setas mensuales. Malasafta, 14, principal 
derecha. (P) 
ttMi-iMM) pesetas mensusles trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias. (Solicito representantes.) Apar-
tado 544. Madrid. (&> 
A G E N T E S v colaboradores para Madrid 
activos y bien relacionados, necesitamos 
para extintores Incendios modernísimos 
Ds remos subvención para gastos locomo-
ción y comisión liberal. Escribid: Antl-
fyre. Apartado 40. (8) 
Demandas 
O F R E T E S E seflorlta espaflola. muy acos-
tumbrada para nlflos. cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza, 72. Te-
léfono 98200. (T) 
•JOVEN, amplia práctica comercial, buen 
contable, conociendo perfectamente ale 
mán. Inglés, ofrécese. Inmejorables re 
lerendas; modestas pretensiones. Escri-
bid, 3.414, Prensa. Carmen. 16. (2) 
J O V E N francés, sabiendo espaflol. Inglés, 
ofrécese oficina, cualquier cargo hotel. 
Oaloz. Desengaflo, 27. tercero. (18) 
D O N C E L L A S , cocineras, nlfleras, amas et-
cétera, facilitamos Informadas. Agenda 
Católica Fuencarral, 88. Teléfono 95225. 
(6) 
E X T R A N J E R O , seflor muy distinguido, 
buena presencia. 39 aflos, enérgico, há-
bil automovilista, hsbla Itsllano, fran-
cés, práctico comercio metalúrgico meta 
les vlelos. deatructor de buques, muy 
bien relacionado con grandes Industrias 
en Bélgica, Sulzs. Francia, Italia, ofré-
cese también a la par para perfeccionar-
se en el español. Escribid: Borglnl. Apar-
tado 55. Bilbao. (T) 
S E S O R A distinguida regentarla casa o 
acompañar seflora. Silva, 36. (T) 
O F R E C E S E viuda limpieza colegio, oficina, 
cargo análogo. Mucha práctica. Escribid 
D E B A T E 28.811. (T) 
T A ( | I I I M E C A N O G R A F A experU. culta, 
magnlflcss referencias. Francisca More-
no. 8. (8) 
J O V E N soltero, conociendo perfectamente 
ramo cafés, ultramarinos, ofrécese. Te-
léfono 90561. (A) 
C R I A D O bilbaíno ofrécese Informado acos-
tumbrado cuidar nerviosos, ciegos, sa-
biendo afeitar. Rafael. Bocángel. 8. Ul-
tramarinos. (T) 
S E ofrece cocinera económica, nueve duros. 
Ventura de la Vega, 18. Portería. (T) 
S E S O R A se ofrece coser, planchar, cocina 
o nlflos mayores. C. Garda . Amparo. 12. 
tercero número 4. (T) 
O F R E P R S E seflorlta formal, cuidar nlflos. 
acompañar seflora. regentar casa. Precia-
dos. 33. Teléfono 13603. (T) 
J O V E N culto. 22 aflos. Ofrécese para Ma-
drid, auxiliar contabilidad, oficina cobra-
dor o cargo análogo. Escriban a Angel 
Nieto López. San Clemente. Trujlllo (Cá-
ceres). (T) 
F A R MAC E l ' T I C A católica, sin familia 
ofrécese fsnnada, laboratorio. Razón-
Valverde, 30. segundo; 6 a 7 tarde. (4) 
PROPOIICIONAMOS servidumbre seria-
mente Informada. Predadoi, MU. Teléfono 
13C03 
C O C I N E R A vascongada sin pretenulnne« 
ofrécese. Fuencarral, 30. Portería. (2) 
O F R E C E S E doncella, cocinera sencilla 
muchacha para todo, niñera. Hortalc/n 
39. (-2j 
O E R K C K S K cocinera, doncella, chica pa-
ra todo. Nuevo Centro Católico. Larra 
15; )S§6é, (Jj 
SEÑORA sola cuidarla enferma o servirla 
señora sola. Beneficencia, 2. (8> 
MATRIMONIO para portería; mozo come-
dor y cocinera repostera, Informados. Je-
sús Valle, 21. (j) 
NODMI/AS gallegas, asturianas, ofrécense 
casa padres 75 pesetas, para sus casas 
40. Ama seca, informada. Cabestreros 5' 
^ W i 
América, DI 11 moa T _ _ .70,,* 
diñas. 24 25, p.lucl,.al 45. Teléfono 67608. 
M D H A N / A S con camioneta, desde U pe-
setas en adelante. T. 32444. w 
J O R D A N A . Condecoraciones, bUtdjVaft es-
padas, galones, cordones y bfrd*do' ^ 
UAlformesi Principe. 9. Madrid. (23) 
ABOGADO seflor Durán. Cava Baja, 16 
l loras: lá a 17 y 20 a 22. (7) 
CAIDO de gallina (Kub), 40 céntimos tre* 
tazas. Manuel Ortlz. Preciado/, 4. (¿U) 
SOMHREROS fieltro, ocho pesetas; TtloT-
mas, cuatro; al momento sobre cabeza 
Fuencar ral. 28. Caballero Grada, 20. (5) 
A L T A R E S , Imágenes, talla • • c " 1 ^ * - J f / 
rado. Enrique Bellido. Colón, 14. Va lenda 
P A R A O U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. •Barqui-
llo, 16, m 
C A L E F A C C I O N , modernas y de vapor. Re-
paraciones, reformas. ampllacloneB. Mon-
tador económico. Teléfono (5903. m 
H A C E M O S vigilancias reservadísimas, gran 
discreción. Preciados, 33. W 
C O N C E D E S E licencia explotación patent" 
109.910. por "Mejoras en la fabricación 
de filamentos artificiales de la viscosa . 
Vlzcarelza. Barquillo, 26. Agencia paten-
tes. (S) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
109.330, por "Mejoras en el tratamiento 
de piritas y de otros minerales o « a t e -
ríales sulfurosos que contengan hierro". 
Vlzcarelza. Barquillo, 28. (3) 
C O N C K D K 8 K Ucencia explotación patente 
110.449. por "Mejoras en los aparatos 
anunciadores". Vlzcarelza. Barquillo. 28 
Madrid. (S) 
M E D I A S , recomposición. Casa especializa-
da en puntos corridos. Ríos Rosas, 48 
Teléfono 40740. 
cío lucrativo que aun le ravorpee cnm». 
Véase anuncio grande. Dirigirse Esteban B A U L E S , maletas, csjas viajantes arre 
Zabala. Fernández la Hoz, 31. Msdrl l . g\0, Luis Vélez de Guevara, 4. (21 
(2) 
S A S T R E R I A S 
CUOTAS, Campamento coche 8 1/2 a 12. 
6 pesetas. Razón: 74947. (6) 
T M M C E R O , barnizador muebles. Mariano 
Tornls. Claudio Coello, 87. Teléfono 53292 
(T) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3. Publicidad "Oto". (8) 
V E N T A S 
C A F E S Plnllloa, chocolates PlnlIIos. Hor-
taleza, 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23; 
U R G E N T I S I M O , deshago piso, comedor, al-
coba, tresillo, alfombras, colchones, cor-
tinas despacho, lámparas, armarlos sa-
lón Luis X V I , dormitorio, salonclto Ja-
ponés, consola, cuadros antiguos, bar-
gueño, cacharros.,Zurbano, 8. (8) 
G A L E R I A S Ferrerea. Echegaray. 27. Cus 
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armonlums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodrigues. Ventura Vega, 8. (24) 
C U A D R O S , antlgfiedadas. objetos de arte 
Exposiciones interesantes. Galerías F» 
rreres. Echegaray, 27. (T) 
I N C R E I B L E , gramófonos maleta, desda 
pesetas. Pasaje Doré. Joaquín. (8) 
ASOMBROSA liquidación de pieles a 0,75. 
Los Italianos. Cava Baja, lo. (7) 
L E S A para calefacción, 76 pesetas. Valle-
hermoso, 8. Teléfono 35824. (10) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores. L a Higiénica. Bravo Murlilo. 48. 
(8) 
" P A . I V R E B I A Moderna". L a más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xlquena, 12. 
(24) 
B A R A T O , vendo plano, armarlo luna, otros 
muebles. Granada, 23, hotel (Pacifico). 
(11) 
P A R T I C U L A R vende baratos buenos cua-
dros, antiguos y modernos. Abstenerse 
prenderos. Ayala, 88. (B) 
PONOA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3. Publicidad "Oto". (8) 
P E I I K O S cachorros lobos, policías, 20 pe-
setas. Palomas ladronas, 16. Castelló, 14. 
Pajarería. (6) 
C A R A M E L O S superiores desde tres pese-
tas kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. 
Venta desde den gramos. Fábrica L a 
Oriental, Fuencarral, 29. moderno. E n -
trada portal. (5) 
BNOL1SH dogs, engllsh remedies, trlm-
mlng, plucklng apply. captaln scott. 48 
Montera. Teléfono 17210. (V) 
SOBERBIA gramola, lujosísima, mueble 
alto, ocasión, regalando 12 discos Regal 
nuevos. 350 pesetas. Leganltos. 47, prime-
ro. (4) 
L A S últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas, las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peftalver, 24. (V) 
LIQUIDAMOS 200 abrigos caballero. Le -
ganltos, 1. (20) 
A T K N C I O N . no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya, 19. o Plaza Matute 
3- (7) 
E S T E R A S , terciopelos, pasos, tapices coco 
baratísimos. Hortaleza, 76, moderno es-
quina Gravlna. Teléfono 14224. (4) 
LOS propietarios de la patente de Inven-
ción numero 82.360. por "Un procedimien-
to para fabricar jabones estables v no 
efiorescentes de elevado tanto por ciento" 
concederían licencia de explotación para 
la mlsniH. nirlgirsp s U ( W i m -In p , . 
Madrid. Cruz. 23. ^Z) 
V E N H E S E pianola barata. Viriato. H M-
j0' ' (3) 
' ' p ^ h i a ñA "' '"^' '^P^dos reducidísimo*. Puebla. 4. viuda Muñoz. (io) 
Dlu?nlS'1íl" l4 en 4 P^sdas. Calle Kmllio 
M-némlez, 7 («ntes Santa R A r b a m (5? 
MAQI INAH coftir, escrihir, rnáriulnjiíi vai-
nicas, esp^ iHi. , induatrlaa. compra, ven-
ta. reparaciones garantizadas, pecios 
económicos, talleres "M^an* AugUiS 
te¿rt4¿,eTA,.éf0n0 ^ ^ ^ 
V1ENA 
" í í v a ^ i S ^ ^ C . p . l i ^ , . 
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NUEVO ALTO COMISARIO 
Y a estamos todos de amerdo. Perió-
dicos ffubernamontale.s lo confiesan: el 
Gobierno rectifica. Durante los dos úl-
timos años no se ha hocho en Mairuo-
cos nada positivo. Por el contrario, se 
ha formentado, sin beneficio alguno', la 
discordia y se ha creado una situación 
comprometida. 
Mas durante esos doa últimos aftos 
ha paaado mucha gente por Marruecos. 
Han venido muchos diputados y hasta 
un ministro; han discurseado JI han pro-
metido. Muchas de las promesas han 
quedado y seguirán InéiunpUdajB. porqup 
no puede ser de otro modo. Y Bspftfid 
pagará las consecuencias de esta infor-
malidad. 
Cuando el viaje de don Fernando de 
los Ríos preguntamos a un moro muy 
nacionalista qué impresión le habían 
causado el paso y la actitud del minis-
tro. E l moro se quedó un momento pen-
sativo y luego dijo: "Pero si nos ha di-
cho a todo que sí..." En efecto, el señor 
De los Ríos dijo a todo que sí; pero ape-
nas se ha hecho nada de lo que el señoi 
De los Ríos prometió. Los nacionalistas 
que hablaron a don Fernando de los Ríos 
pedían escuelas, muchas escuelas, una 
escuela en cada cabila. Demandaban que 
en estas escuelas se enseñara el Corán 
y el Arabe, es decir, que fueran confe-
sionales, porque no hay ningún moro que 
imagine de otra manera la escuela pri 
maria. p]l señor De los Ríos asintió a 
todas las demandas y prometió subve-
nir a todos los deseos. Pronunció ade-
más un discurso muy enfático y prepa-
radoi quizá con pretensiones de "buena 
nueva", tal vez con el propósito de que 
la pieza fuera un documento solemne que 
oscureciera y borrara para siempre la 
pragmática de Isabel la Católica y el 
decreto de Felipe I I I . Un discurso cu-
rioso, que comenzaba con estas pala-
bras: "Cultura, cultura y cultura". Ha 
pasado un año y la cultura no ha llega-
do. Pero ha venido un rigor excesivo en 
el cobro del "tertlb". Los cabileños se 
preguntan ahora si no hubiera sido me-
jor que el ministro español hubiera di-
íího: "Cultivo, cultivo y cultivo". 
Durante esos dos últimos años se ha 
hablado mucho en España de la zona de 
protectorado. Hasta llegó a anunciarse 
la visita del jefe del Estado y la del pre-
sidente del Consejo. Palabras y adema-
nes ahí y palabras y ademanes aquí; pe-
ro nada más que eso. Parece como si 
hubiera algún empeño en darle la razón 
a quien dijo que "la democracia es el 
reino de la palabra". 
Y a hay pruebas suñclentes de que la 
República vino sin plan, sin normas ori-
ginales y propias, sin una dirección si-
quiera, sea vaga en la política marro-
quí. Ya hay pruebas de que todo lo fió 
a la Improvisación. También las hay de 
que esta Improvisación ha sido perju-
dicial para España, y síntomas de que 
puede llegar a serlo más. 
Lo que ha ocurrido aquí tiene clara 
analogía con algo de la que pasa en la 
Península. Quien haya observado a los 
políticos que se han preocupado estos 
do.s últimos años de Marruecas, habrá 
podido advertir tres cosas: la primera, 
que han padecido graves errores, no de 
apret ianón. sino de hecho; la segunda, 
que se han movido por rencorea y odios; 
la tercera, consecuencia de las anterio-
res, que sus ideales y reformas parti-
distas difieren mucho del Interés nacio-
nal. 
Error de hecho ha sido el dar pot cier-
to que antes de la República »é hacia 
política religiosa en Marruecos, y que 
el nuevo régimen venía a liberar de la 
intransigencia a los marroquíes. Preci-
samente uno de los más graves yerros 
de la Monarquía fué su política indíge-
na; precisamente puede defenderse que 
la Monarquía traspasó los acuerdos In-
ternacionales, metiéndose a fomentar el 
islamismo, en lugar de limitarse a "rea-
petarlo". En los cuatro aftos que prece-
dieron a la República se levantaron en 
la minúscula zona de protectorado es-
pañol más mezquitas que en veinte años 
en la extensa zona francesa. Una no-
ticia muy simple y al alcance de cual-
quiera. 
Se ha pretendido crear conflictos ar-
tificiales solamente por prejuicio o por 
rencor. 
Y en cuanto a lo tercero, ya se ha 
visto que por un lado han ido las pala-
bras y la realidad por otro; por un lado, 
las promesas de libertad, progreso y 
cultura, y por otro, los problemas angus-
tiosos y apremiantes del comercio y de 
la colonización; por un lado, la satisfac-
ción de desfogarse en discursos de du-
dosa originalidad y de arcaicidad evi-
dente, y por otro, el descrédito de Espa-
ña como potencia colonizadora; por un 
lado, las utopías nacionalistas y pana-
rábigas, y por otro, la feudalización co-
mercial de la zona española a la fran-
cesa; por un lado el clan y la nación por 
otro. 
Hasta dónde ha llegado este afán de 
anteponer lo que es de un gremio a lo 
que es de todos, puede verse por la ocu-
rrencia siguiente: En cierta ciudad his-
pano-marroquí había una calle que debía 
llevar el nombre de Miguel de Cervan-
tes. Cualquiera creerá que debajo de ese 
nombre es siempre de suponer un "na-
die lo mueva" invisible, pero imperati-
vo. Pues, no; un concejal propuso que 
fuera sustituido por el de otro Miguel, 
por el de don Miguel Morayta. 
* * « • 
Nuevo alto comisario y nuevas nor-
mas. No está, pues, fuera de lugar una 
pregunta: ¿No es mejor prevfr que rec-
tificar? ¿Y no es más razonable sacri-
ficar ciertas pasiones individuales o de 
partido que comprometer los interesen 
nacionales? L a República misma pade-
cería quebranto mortal si se declarara 
vencida en Marruecos. 
Santos FERNANDEZ, 
Tánger, febrero, 1933. 
E L J U G U E T E D E M O D A , por K HITO 
Cade o non cade? 
flOí COMENZARAN LAS 
CIASES DE E1E0S0EIA 
Y 
Hoy comienzan las clases que el Cen-
tro de Estudios Universitarios ha or-
ganizado, de Religión y de Filosofía. Du 
rarán tres meses, es decir, hasta fin de 
abril. Se celebrarán los martes y sába 
dos de cada semana, de siete a ocho de 
la noche, la de Religión, y de ocho a 
nueve, la de Filosofía, 
A ellas asistirán obligatoriamente los 
alumnos que cursen asignaturas de la 
Facultad de Derecho en el C. E . U., y, 
«demás, todas las personas que deseen 
matricularse en dichas clases. 
Ir.scripciones 
Crónica de sociedad 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - " R E C O R D " 
Terminado ya el concurso bailarín o 
campeonato de resistencia danzante en 
el Circo, se han desatado las plumas 
contra él. No niego ninguna de las ra-
zones que se aducen. Que como esfuer-
zo ea inútil. .Conforme. Que como di-
versión es estúpida. También. Que co-
mo crueldad es reprobable. No hay du-
da. Todo es verdad. Acaso falta to-
davía la razón de que no es un nego-
cio. MU ciento quince horas seguidas 
de más e menos airoso movimiento pa-
ra, f.bteoer una cantidad que represen-
ta, aproximadamente, dos pesetas cin-
cuenta céntimos por hora, no es un 
negocio para animarse. E n cualquier 
oficio, a los precios actuales, habrían 
ganado tanto o más. Pero esto supon-
go que en adelante se arreglará por 
los trámites de moda: Jurado mixto de 
empresarios y bailarines con un pre-
sidente árbitro que no haya bailado 
nunoa, presentación de bases, etc. etc. 
Lo que yo no veo es el motivo de que 
se ce'ben los críticos exclusivamente 
en este concurso como si él sólo mere-
ciera todas las censuras. Al fin no es 
más que el capricho de un "record", y 
ya estamos acostumbrados en nuestra 
época deportiva a ver o saber de otros 
"records" no menos Inútiles y capri-
chosos. 
SI el espectáculo de las parejas ago-
tadas por la fatiga es francamente las-
timoso, no le va en zaga el que ofrecen 
otros deportes. ¿Quién no ha sentido 
también honda compasión viendo llegar 
a la meta en un estado físico deplora 
ble a los participantes en una carre-
ra a pie? ¿Y qué diferencia sustan-
cial hay entre una carrera a pie reali 
zada por individuos que no tienen na-
da que hacer en el punto de llegada y 
un baile de muchas horas en un teatro? 
Ninguna. En uno y en otro caso se tra 
ta sólo de una prueba de resistencia del 
organismo, igual en categoría a la de 
esos alegres mozos que apuestan a quién 
come mayor número de huevos fritos. 
Aun los del baile, por malo que sen 
el negocio, algo han ganado en peseta.1-
contantes y sonantes. Pero muchas ve-
ces he sentido angustia y lástima al con. 
templar en fotografía el arribo triun 
fal de un pobre corredor pedestre, ma-
terialmente reventado y deshecho, que 
llega por fin antes que nadie a un sitio 
designado previamente, con una prisa 
que no estaba justificada por ninguna 
razón seria de urgencia, para recibir en 
pago una Copa que no le ha de servil 
para nada. 
Para empeñarla, dirán algunos. Pero 
yo quisiera que los técnicos de la pig 
noración (que log hay muy competen-
tea) me dijeran si por un objeto de est» 
clase puede darse en prenda mucho di-
nero. Seguramente dirán que no. 
De manera que no hay motivo justo 
para cebarse especialmente en los bai 
arines. Naturalmente que tampoco para 
aplaudirlos 
Ellos no han hecho otra cosa que ba-
tir un "record". Y esto ya lo justifica 
todo. E l "record" es un vicio de la épo 
ca que acaso deba, como la gripe, su 
origen a un microbio. Pero así como 
cuando llega una racha de gripe hay 
que pasarla, así también hay que acep-
Las instancias se facilitan en el Cen-
tro de Estudios Universitarios, Alfonso 
XI, 4, piso cuarto, y en la Oficina de 
Informes de dicho edificio, planta baja 
Las personas matriculadas abonarán 
una sola vez para todo.el curso, cuando 
se les pase el oportuno recibo, por cada 
una de las clases, la cantidad de 25 pe-
setas. 
T r e s h i j o s d e u n b o m b e r o 
m u e r e n a b r a s a d o s 
VTENA, 3.—En el distrito de Alaga 
»e ha registrado un Incendio en el 
que han perecido carbonizados tres ni-
ños, hijos de un bombero de la loca-
lidad. 
Los niftos se encontraban solos en 
casa, y entusiasmado* con el oficio de 
su padre se les ocurrió simular un fue-
go de una casa de juguetes que po-
seían. Los niños prendieron fuego a la 
casita, confiando, como buenos hijos de 
bombero, extinguirlo. Pero desgracia-
damente el fuego se propagó a los mue-
bles y cortinas rápidamente sin dar 
tiempo a los niftos de abandonar la 
habitación. Cuando acudieron los bom-
beros, el padre de las víctimas entre 
ellos, fueron Inútiles todos sus esfuer-
zos. Los tres niftos habían perecido 
•arbonizados. 
LOS F E R i c H i m i L E S M T I i S 
BUENOS A I R E S , 3.—Se ha resuelto 
el conflicto existente entre los obrero.0 
y la dirección de Vos ferrocarriles de 
Santa Fé, estableciendo una jornada de 
trabajo proporcionada a los nuevos sa-
larias. 
••••••••••<•>•>•>•>••>•••>>•••, 
tar la Importancia y la utilidad deporti 
va de los "records". 
Se cansan, pues. Inútilmente los que 
combaten el concurso celebrado. Habrá 
otro y otros más. Siempre con público 
abundante. Y el día que alguien quiera 
ganar "la marca" del baile de coronilla, 
¿con qué derecho se le podrá Impedir? 
¿ Y acaso no estamos todos actuando 
ya en esa clase de baile? ¡Menudo "re-
cord" para las páginas deportivas do 
la Historia! 
Tirso MEDINA 
E n honor del Presidente de la Repú-
blica, se celebró ayer una comida en la 
Embajada de Alemania. Con el seftor 
Alcalá Zamora y el embajador de Ale-
mania y la condesa de Welczeck, se 
sentaron a la mesa los siguientes in-
vitados: 
E l embapador de los Estados Unido.' 
y seftora de Laughlln, el embajador de 
Francia y señora de Herbette, el em 
bajador de Méjico, el embajador doti 
Américo Castro, el secretario general 
de la Presidencia de la República y se-
ñora de Sánchez Guerra, el general 
Queipo de Llano y señora, el primer In 
troductor de embajadores y señora de 
López de Lago, el ministro de los Países 
Rajos, el catedrático don Manuel Gar-
cía Morente, el seftor Maraftón y se-
ñora, el encargado de Negocios de Di-
namarca, la señorita Isabel Alcalá Za-
mora y la señorita de Welczeck, y de la 
Embajada de Alemania, el consejero 
señor Mey, el consejero comercial, so 
ñor Ahlea; los secretarios señores Mohr-
mann y Korth. 
—Hoy tendrá lugar una comida en 
la Embajada de los Estados Unidos, ofro 
cida por los embajadores, en honor del 
presidente de las Cortes Constituyen-
tes y la señora de Besteiro. 
=Por los señores de García Seoane 
y para su hijo don Luis, doctor en Me 
dicina, ha sido pedida la mano de la 
bellísima señorita Maríchu Manzanos y 
í^ópoz Pelegrln, hija de la señora viuda 
de Manzano. L a boda se celebrará en 
breve. 
= H a dado a luz felizmente un her-
moso niño la señora de don José Ma-
ría Ortiz y Tallo, nacida María l^ópc/ 
Valdomoro y Fesser, hija del conde do 
las Navas. Al reción nacido se le ha 
puesto el nombre de Juan Gualberto 
que es el de su abuelo, el ilustre aca-
démico de la Española. 
—También ha dado a luz con toda 
felicidad una hermosa niña la señora 
de don Eduardo Suárez Guanos, nacida 
Consuelo T. Tuesta. 
=Se encuentra gravemente enferma 
basta el punto de haber recibido lo* 
Santos Sacramentos, la señora doña 
Isabel Arteaga y Gutiérrez de la Con-
cha, vizcondesa de Cuba. 
Viajeros 
Hoy salen para Santander, con ob-
jeto do embarcar allí a bordo del va-
por "Ordufta", el ex presidente de Chi-
le, don Juan Montero, acompañado do 
su esposa, quienes marchan muy reco-
nocidos a las atenciones que han re-
cibido en nuestro país. 
Necroló^lras 
En Madrid ha fallecido la señora do-
ña Teresa Zúftiga La porta, viuda de 
Alonso; la conducción de cuyo cadá-
ver tuvo lugar al panteón familiar en 
Salamanca. 
Pasado mañana es el segundo ani-
versario de la muerte de don Javier 
Mateos Montalvo, en sufragio de cuya 
alma se dirán misas en Madrid y otros 
puntos. 
— E l día 2 del actual falleció, a los 
veintitrés años de edad, don Carlos Fer-
nandez de Lascoiti y Zulueta. A los pa-
dres del malogrado joven, los condes de 
Lascoiti, y demás familia, enviamos 
nuestro pésame. 
La epidemia gripal 
M E D I O S F A C I L E S D E E V I T A R L A 
L a botella de c o ñ a c . B a ñ o s y fric-
ciones. Lavados b u c o f a r í n g e o s 
Una fórmula prof i lác t ica . El vaso 
de agua maravilloso 
Rara es la familia donde el dichoso 
microbio no ha inutilizado a varios in-
dividuos, reteniéndoles en cama altas 
fiebres y dejando los organismos en un 
lamentable estado de agotamiento. 
Bajas en los teatros, con suspensión 
de estrenos y representaciones; bajas 
en las oficinas, centros de enseñanza, 
talleres y cuarteles. Hasta la labor do 
los hombros de gobierno se ve Interrum-
pida por la Invasión gripal. 
Y a todo esto, el buen público de Ma-
drid tomándolo a chacota y sustitu-
yendo el soldadito de Nápoles, de tan 
tristes recuerdos en aquella terrible epi-
demia que asoló España, a raíz de la 
guerra, por el <yo yo>, cuya efímera 
boga parece extinguirse al servir do 
cariñoso nombre a la gripe actual, 
De entre los medios profilácticos que 
más aceptación encuentran se halla el 
"alcohólico". ¡Donde haya una botella 
de buen coñac no entra la gripe! Y 
gentes que no beben jamás, dan unos 
golpes serios a la botella y se pasan el 
día alucinados, calenturientos y eufó 
ricos, por la gran reacción provocada 
por el alcohol. 
Así se creen invulnerables para el 
"yo yo", sin reflexionar que aquellas 
calorías son ficticias a costa de su pro-
pio organismo, que se debilita por aque-
lla continua intoxicación, a la que no 
están acostumbrados, y así en un pa-
réntesis de su euforia, se ven atacados 
por el mal, que les encuentra débile« 
para soportarlo por la sobreexcitación 
nerviosa a que han estado sometidos en 
los días de sobresaturación alcohólica. 
¿ Pero es que por eso vamos a acon-
sejar la abstinencia de alcoholes? Nada 
más lejos de nuestro ánimo. Es más. 
durante las comidas un buen vino es 
el mejor tónico y digestivo para ento-
nar las fuerzas de las personas débiles 
Y hasta alguna cepita de Jerez, Cog-
nac o moscatel puede tolerarse, siem-
pre que no se abuse. Pero lo más co-
rriente entre los "optimistas del cog-
nac contra la gripe" es recomendar a 
todo el mundo que se beba "en taza" 
¿Qué medios usar para defendemos 
de la gripe? Vamos a citar varios pro-
cedimientos sencillos de realizar y bien 
distintos a lo del célebre cognac, y de 
cuya eficacia se convencerán los que 
pasen al terreno práctico. 
Recomendamos el baño templado dia-
rlo y después un buen masaje con agua 
de colonia y guante o cepillo suave. 
Lavados de boca, garganta y nariz 
con solución diluida de perborato de 
sosa o agua oxigenada. 
Se llevará siempre un pañuelo empa-
pado en la fórmula que damos a conti-
nuación. Para aspirar en los cambios 
bruscos de temperatura; al salir de casa 
o penetrar en locales donde haya aglo-
meración de gente. Es de unos resulta 
dos sorprendentes y, además de su enér 
gico poder antiséptico, descongestiona 
las fosas nasales y cura los constipados 
con rapidez. 
Fórmula: 
Mentol, 5 gramos; alcohol de 95, 50; 
éter sulfúrico, 10; éter nitroso, 5; esen-
cia de geráneo rosa, esencia de acacia y 
esencia de limón, a. a. 20 gotas. Disuél-
vase. Añádase después, amoníaco, 25 
gramos. 
Agítese bien y fíltrese. Póngase en 
ti asco con tapón esmerilado y guárdese 
bien cerrado fuera de la acción del fue-
go. Es muy inñamable. 
Esta fórmula pueden prepararla en 
todas las farmacias. No tiene más que 
un pequeño inconveniente. Y es que, en-
trando en su composición el éter sul-
fúrico, incluido en las sustancias de la 
restricción de estupefacientes, no la des-
pacharán sin receta de un médico. ¿Pe-
ro quién no cuenta con un médico ama-
ble entre sus amistades, y más sabiendo 
que su uso va a ser muy higiénico? 
En caso de diñeultad insuperable pue-
de suprimirse el éter, pero los resulta-
dos de la fórmula no son tan completos. 
Es muy agradable. Un buen chorro 
en el pañuelo y a aspirar varias veces 
al día, en la seguridad de no contagiar-
se, aunque se encuentren entre personas 
en pleno ataque gripal. 
Y para terminar vamos a citar un 
procedimiento sencillo para "yugular" 
los enfriamientos. Es de tal sencillez 
quo nos deja verdaderamente absortos, 
pero ante su procedencia no dudamos 
en hacerlo público. 
"Se atribuye como de un efecto "se-
guro" para yugular un enfriamiento 
gripal, apenas iniciado, la Ingestión de 
Instituto Social Obrero 
HA T E R M I N A D O E L P L A Z O D E 
ADMISION D E S O L I C I T U D E S 
. • 
184 trabajadores de cur renta pro 
vincias e s p a ñ o l a s acuden 
al cogeurso 
E l día 1 de febrero, a las doce de la 
noche, se cerró el plazo de admisión de 
solicitudes para el segundo curso orga 
nizado por el Instituto Social Obrero. 
A continuación damos cuenta a nues-
tros lectores de las más destacadas ca 
racterlstlcas de los obreros admitidos 
al concurso, siendo de advertir que, por 
retraso en el envío de las instancias o 
por no haber formalizado éstas a tiem-
po oportuno, quedan fuera del mencio-
nado concurso y de la breve estadística 
que viene a continuación, cerca de otros 
cien solicitantes. 
Clas i f i cac ión por edades 
De diez y ocho a veintidós años. 28; 
de veintitrés a veinticinco, 61; de vein-
tiséis a treinta, 32; de treinta y uno a 
treinta y cinco, 23; de treinta y seis a 
cuarenta, 7. No han especificado la edad 
o pasan de los cuarenta años, 33. To-
tal, 184. 
Clas i f i cac ión por provincia? 
Madrid, 67; Salamanca, 10; Cáceres, 
9; León. 6; Valladolid, 6; Zamora, 6; 
Corufta, 5; Málaga, 5; Asturias, 4; Cuí-
púzcoa, 4; Toledo, 4; Santander, 4; Ali-
cante, 3; Badajoz, 3; Burgos, 3; Jaén, 
3; Murcia, 3; Navarra, 3; Falencia, 3; 
Soria, 3; Albacete. 2; Ciudad Real, 2: 
Cuenca, 2; Granada, 2; Lugo, 2; Pon-
tevedra, 2; Segovla, 2; Sevilla. 2; Viz-
caya, 2; Zaragoza, 2; Alava, 1; Alme-
ría, 1; Avila, i ' , Baleares, 1; Barcelo-
na, 1; Canarias, 1; Córdoba, 1; Gua-
dalajara, 1; Logrofto, 1; Valencia, 1. 
Total, 184. 
Clas i f i cac ión por oficios 
Braceros del campo, 22; oficinistas y 
profesiones análogas, 18; dependientes 
de comercio. 15; albañlles, 7; carpin-
teros, 6; camareros, 5; ebanistas. 4; 
electricistas, 4; zapateros, 4: tipógrafos 
y linotipistas, 4; ajustadores, 3; cajis-
tas de imprenta, 2; comisionistas. 2: 
enfermeros, 2; conserjes, 2; ferrovia-
rios. 2; panaderos, 2; cerrajeros, 2; di-
bujantes, 2; estudiantes, 2; mecánicos. 
1; peluqueros, 1; carteros, 1; repujado-
res, 1; bolncros. 1; auxiliares topógra-
fos,' 1; niqueladores, 1; peritos Indus-
triales, 1; peritos mercantiles, K mo 
Uñeros. 1; mineros, 1; tejedores. I : he-
rreros, l ; guarnicioneros, 1; sastras. I ; 
orfebres, 1; guardias de Asalto. 1; con-
ductores automovilistas, 1; otroí ofi-
cios, 12; no consta, 44. Total, 184. 
NOTAS DEL BLOCK 
E l Consejo Ejecutivo del Instituto 
de Reforma Agraria, dominado por los 
socialistas, ha acordado la Incautación 
de las tierras de los condes de Romano-
nes y de Floridablanca y de la viuda 
de Fernández Villavcrde, porque la ma-
yoría de los vocales estuvieron confor-
mes en que ninguno de los citados se-
ftores había prestado servicios emlnen-
^No'sSíprenderá el acuerdo. En Espa-
fta nadie ha servido para nada hasta 
que la invadieron los socialistas Ea-
pafta era un erial. Recordemos el go. 
zo de Albornoz cuando describía cómo 
humeaban las chimeneas y cómo co-
rrian los trenes en la Península 
Aver mismo, una alemana, la Nel-
ken nos ilustra deciéndonos que las 
Congregaciones religiosas constituían 
la mayor amenaza de ruina y decaden-
cia nacionales", y su actividad repre-
sonta "nada más y nada monos que 
el atraso cultural de Espafta'. De laa 
Hermanas de la Caridad asegura, que no 
son sino "adminIstradoraa•,. pero que 
no se acercan a un enfermo. 
En otro periódico, también de ayer, 
se habla de la labor de los Jesuítas pa-
ra decir que su enseftanza era atrasada 
y despreciable. 
E l pasado de España os un vacío. In-
cultura, analfabetismo, mugre. Los únl-
eos hombres que morecon si homenaje 
y la veneración son Ferror. Nakens. Sal-
vochea y otros por el estilo. 
No es sólo injusticia, odio, ingratitud 
e ignorancia lo que se deduce de estaa 
cosas. Hay tamWén mucho de pále-
tismo: de petulancia de "parvenú", que 
tiene la pretensión de que el mundo 
comienza cuando él llega. Por eso to-
da política sectaria lleva una dosis con-
siderable de cursilería. 
* * * 
mu U HIEGA EN 
BUCAREST. 3.—Los obreros ferrovia-
rios que habían declarado ayer la huel-
ga, empujados a ello por los comunis-
tas, han decidido reanudar el trabajo 
esta mañana. 
una gota de tintura de yodo disuelta en 
un vaso de agua." 
Este sencillo procedimiento lo citan 
los doctores Bier y Weis en la célebre 
revista "Muchener medicinlsche Wo-
chenscrift". En la renombrada Patolo-
gía interna de Brugsch, se cita con elo-
gio el mismo método que por su senci-
llez y economía no vacilamos en dar a 
la publicidad. En varios tratados ha-
bíamos visto recomendar la tintura de 
yodo como profiláctica de diversas in-
fecciones, pero nunca en esta dosis casi 
homeopática. 
Bien fácil es repetir todos los días la 
prueba y sustituir las tazas de cognac 
por ese vaso de agua maravilloso y te 
unamente yodado, que nos defenderá 
contra el posible enfriamiento. 
¡Ah!, y si a pesar de estas defensas 
que recomendamos, la gripe os ataca 
(cosa difícil), llamad en seguida al mé-
dico. Dejaos de potingues y consejos ca-
seros. Muchas vidas jóvenes se truncan 
estos días por curarse por sí solos un 
mal que hay que dejar de tratar en bro-
ma. L a gripe es una enfermedad gra-
ve, que requiere siempre la presencia 
de un médico. Sus complicaciones, unas 
veces matan, y otras dejan tristes re-
cuerdos para toda la vida. ¡Cuántas ne-
fritis, astenias, tuberculosis, bronquitis 
postgripales se pueden evitar con un 
tratamiento médico bien encauza/.o! A 
las primeras décimas de ñebre, tronza-
miento de huesos, dolor de cabeza y ca-
tarro, llamad a vuestro médico. No ju-
guéis con la gripe, que es una enferme-
dad grave, y en manos de la ciencia mé-
rlica hallaréis vuestra mejor defensa. 
Luis PALACIOS P E L L E T I E R 
Químico farmacéutico 
Romanónos declara: "Ahora se dice 
que se masca la crisis, y en efecto, se 
masca, pero se escupe..." 
Ni eso. Se la tragan. 
Del discurso del señor Azalla: "En 
España se ha venido llamando repre-
sión a un sistema policiaco montado 
por los Gobiernos después de un suce-
so o transgresión del orden público, en 
que a diestro y siniestro, con razón o 
sin ella, se ha sentado la mano bárba-
ramente sobre los más o menos com-
plicados en la rebelión que se acababa 
de dominar. Esto se ha hecho aquí mu-
chas veces, y por eso, después de una 
alteración de orden, se decía: "Ahora 
viene la represión." Esto no se ha he-
cho ahora, no hay por qué hacerlo, ni 
Gobierno alguno de la República tiene 
necesidad de apelar a semejantes co-
sas. Ha sofocado la rebeldía allí donde 
la rebeldía era manifiesta, y al día 
siguiente el Gobierno no tenia que ac-
tuar para nada en relación con esta 
rebeldía." 
¿ Se trata de un discurso del jefe del 
Gobierno o de un folletín? ¿Una per-
sona sería y formal, puede decir tales 
cosas, cuando hay todavía detenidos gu-
bernativos por los sucesos de agosto? 
¿ No se confiscan los bienes de gentes 
contra las cuales no han procedido los 
Tribunales? ¿No había periódicos sus-
pendidos tres meses después de ocurrir 
los sucesos ? ¿ No hay todavía deporta-
dos en Villa Cisneros a disposición del 
ministro de la Gobernación ? 
Si, como es de rigor, talos cosas no 
se ignoran, sólo se puede decir lo que 
el señor Azaña afirma, cuando se tie-
ne la garantía de que sus palabras es-
tán destinadas a un coro de gentes ado-
cenadas, que tienen embotados los sen-
tidos y comprometida la adhesión. 
¡La facilidad con que se habla, so-
bre todo al hacer los presupuestos na-
cionales de mil millones! Qué pocos son 
los que se dan cuenta de lo que re-
presenta esta cifra. He aquí un ejem-
plo Interesante que leemos en un pe-
riódico extranjero. 
Se conmemora este año el 1900 ani-
versario de la muerte de Cristo. Pues 
bien, todavía no han pasado mil millo-
nes de minutos desde el drama del Cal-
vario. 
En efecto, 1.900 aftos se componen 
de 603.500 días o de 14.484.000 horas, o 
lo que es lo mismo, de 869.040.000 mi-
nutos. Añadamos a esto 460 días pot 
los años bisiestos, 24 por siglo, más 
los 400, 800, 1.200 y 1.600, lo que nos 
dará 27.600 minutos, que, sumados a 
los anteriores, hacen 869.067.600 minu-
tos, de los que hay que restar, para 
ser exactos, los once días suprimidos 
al calendario por la reforma ereeo-
riana. 6 
Total: faltan aún 900 días para cora 
pletar los mil millones de minutos des-
de que murió Jesucristo. 
A. 
Fol let ín dr F .L D E B A t É 8 1 ) 
B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DFB.ATE por Emilio Carniscovi) 
de sus parlontes, lo que todavía no le he dicho, lo que 
ya no puedo seguir callando ni un instantes más. Por-
que yo quiero recordarle, María Magdalena, el lazo que 
nos une desde el día Inolvidable que acabo de evocar, 
y que deseo estrechar lo antes posible con otro lazo 
más sagrado... 
L a señorita de Davignan le escuchaba aterrada, con 
los ojos desmosurndimente abiertos, jadeante el pe-
cho, turbada en lo m!\s íntimo de su ser; y en esta 
situarlón de espíritu no encontraba una palabra que 
oponer a las declaraciones de Esteban, una palabra con 
que imponerle silencio. 
E l granjero, en cambio. Ubre ya de la reserva que 
voluntarla y delicadamente se había señalado co-
mo norma de conducta por respeto a la joven, prosi-
m i é con intensa emoción, casi transfigurado: 
_ - O h ! No se puede usted Imaginar lo que me con-
sue1* poder hablarle con más franque/.a, con mayor 
intimidad qne hasta aquí. Hoy me considero Infinita-
mente feliz porque he podido acercarme a usted, no 
como'un extraño °ino ron h tprnhaclón de su tío 
y tutor, aprr.i ^ ^ « «*«rja b » m r a 
aue se alzaba entre nosolros, que nos había separa-
do hasta ahora. Sea usted buena conmigo. María Mag-
dalena, y no ensombrezca el íntimo gozo que me em-
barga... ¿Es que no va usted a perdonarme mi obe-
diencia a las Indicaciones del seftor Heroux, que no 
quería que sospechara usted nuestra amistad? 
—¡Basta!—exclamó al fin la señorita de Davignan, 
haciendo un supremo esfuerzo—. ¡Por piedad, no con-
tinúe usted! ¡Cállese, Esteban..., se lo ruego! 
Y como si quisiera darle mayor fuerza a la sú-
plica que acababa de formular, añadió, en un tono 
de voz que parecía más bien un ahogado sollozo: 
al que contribuía no poco, principalmente, la presen-
cia de un sacerdote, del canónigo Marcos... No mien-
to si le digo que sentí miedo, terror, pavura de lo 
que hacíamos. Pero al ver que usted aceptaba, que 
consentía sin escrúpulos, me decidí a Imitarle, a se-
guir su ejemplo, pensando que a nada nos compro-
metíamos y que, en cambio, evitábamos un mal... 
Porque yo tenía plena confianza en usted, Esteban, y 
en su conciencia, más aún que en la mía. 
Esteban Mansegur no respondió; se habla sentado 
—Se ha engañado usted, o- por mejor decir, nos • en el suelo, cerca de María Magdalena, para hablar-
hemas engañado los dos... Yo no pude atribuirle a... ¡ le, y la escuchaba con creciente atención; las últl-
Pero las palabras morían en sus labios trémulos; i mas palabras de la joven le iiicieron erguirse como 
le faltaba la fuerza para decir la verdad; todo su ¡movido por un resorte, y de un salto se puso en pie. 
valor y toda su entereza de carácter la abandona- j La señorita de Davignan. más serena ahora y más 
ron ante la mirada fría y penetrante de Esteban.' | firme en su decisión de poner las cosas en claro. 
La situación llegó a parecerle tan trágica, que se | sacando fuerzas de lo que había de doloroso para ella 
sentía desfallecer por momentos. jen la vergllenza de su confesión, continuó, pero esta 
Y fué el Instinto del deber, el Imperativo de la 
conciencia, antes que su voluntad, lo que le dió alien-
tos para proseguir: 
—No, yo no pude atribuirle... a la ceremoniS que 
se celebró este Invierno en la alcoba de su tía. no 
se lo atribuí en aquel momento, ni después, ni nun-
ca, el mismo sentido, la misma significación que us-
ted parece haberle dado. Más exactamente: yo creí 
entonces, y he seguido creyendo, que usted, como yo, 
veía en aquel acto no más que una concesión pu-
ramente formularia, el único modo de calmar a su 
tía, gravemente enferma, y de conjurar el peligro 
que la amenazaba y que una contrariedad habría he-
cho más Inminente todavía. Por mi parte, puedo ase-
gurarle que me avine a consentir en lo que se me 
pedía, no sin experimentar una gr&n repugnancia ca-
si Invencible, sobre todo... 
Su voz, más débil cada vez, era un susurro Im-
perceptible, que la emoción cortaba en largas pau-
sas, 
—¡Oh! Sobre todo—concluyó-—, por el aparato re-
ligioso de que sa habla querido revestir al acto, y 
vez sin mirar al granjero 
—¡Me cogió t a n de Improviso la escena! ¿Cómo 
hubiera podido adivinar que usted consideraba como 
un hecho cumplido lo que a mi me parecía Imposi-
ble hasta en hipótesis? 
Entonces Esteban Mansegur, con voz reposada y 
firme, preguntó: 
—¿Y por qué se lo parecía nuestro noviazgo? 
¿Por qué una cosa tan natural como nuestra boda 
se le antojaba a usted algo de realización imposi-
ble, tan imposible como para no admitirlo ni aun en 
el terreno de las suposiciones? 
La seftorita de Davignan tenía la respuesta en la 
punta de la lengua, como suele decirse; le bastaba 
hablar de Max de Bannerel y de los sentimientos que 
tácitamente la unían a su primo el arquitecto; con 
una sola palabra salida de sus labios hubiera podi-
do dar por terminada una conversación que la obli-
gaba a entrar en explicaciones y en excusas harto 
desagradables; con una sola palabra hubiera podido, 
también, prevenir, de una vez para siempre, un pe-
ligro que muy pronto habla de surgir ante ella. Y 
sin embargo, sea porque en su turbación no le vi-
niera a la mente el nombre de Max de Bannere', 
sea porque no quisiefa pronunciarlo. María Magda-
lena, en vez de responder, guardó un absoluto silencio. 
—¿Qué es o quién es — insistió sordamente Este-
ban Mansegur—la causa de esa imposibilidad? ¿Dón-
de está lo que alza el imposible entre nosotros? 
La joven balbució: 
—Ni por un Instante pensé que haciendo lo que 
hacía adquiría un compromiso verdadero y formal... 
Le repito que ni remotamente se me ocurrió la Idea 
de que me comprometía a nada. De haber sido asi... 
Se hizo un largo silencio, durante el cual ambos 
jóvenes permanecieron Inmóviles, abstraídos en sus 
pensamientos. Fué Esteban quien tomó la palabra al 
cabo de un rato. 
—¿Entonces fué todo un simulacro, un fingimien-
to, una bigardía?—preguntó el granjero pausadamen-
te, recalcando sus palabras—. ¿Aquel acto, aquella 
ceremonia en la que yo le comprometí, en la que 
yo le entregué para siempre mi palabra, y mi fide-
lidad, y mi corazón, todo no pasó de ser para us-
ted una broma, una comedia? ¡Oh! Pero es que en-
tonces el "sí" que usted pronunció..., porque usted 
contestó que "sr , María Magdalena, y no sólo a 
mí, sino también al sacerdote..., el "sí" que usted 
pronunció fué... una gran mentira... 
La señorita de Davignan palideció Intensamente 
primero, para enrojecer despuéa como una amapola 
y ambas cosas de una manera casi simultánea. Su 
dignidad de mujer, injusta y cruelmente agraviada 
por aquella suposición que tan lejos estaba de la 
realidad, protestaba con violencia, y una voz que se 
alzaba en su corazón parecía decirle a Estebai: Es 
usted duro conmigo, sin que nada le autorice a ello-
se muestra usted injusto, cuando no debiera serlo' 
rano3 juicios...; yo estoy segura de que he proce-
f l í ^ u í ^ ' h o n r a d ^ « t e , generosamente, y 
esto me basta para tener tranquila la conciencia; ¿ 
que usted piense de mi y de mi conducta no puede 
preocuparme, aunque lo lamente. 
Pero María Magdalena no h i z o nada porque sa-
liera de sus jabíos la protesta formulada con toda 
energía por su corazón, y Esteban, aprovechándose 
de aquel mutiimo de la joven, continuó con firmeza: 
- E s t á bienj Y puesto que usted se atiene a la 
Intención que puso en su consentimiento y al sen-
tendrá usted que permitir que yo, 
aga otro tanto, y que me atenga al 
di y a la intención que puse en el 
a promesa a la que usted niega aho-
e obligar, la hice yo libremente, con 
tido que le 
por mi parte, 
sentido que 1 
que yo presté 
ra todo valor 
plena concíenck 
Se interrum íó un instante, como sí pretendiera 
buscar las pa ibras con exquisito cuidado, y luego 
añadió, asaeteí ido con los ojos a María Magdalena: 
—Usted quíe ; recobrar lo que cree que no ha com-
prometido: su bertad y su palabra, y no he de ser 
yo quien le nie ue un derecho que la asiste. Pero yo 
lo tengo tamban, y usted no podrá negármelo, a 
no revocar la i ilabra que empeñé y a reivindicar mi 
compromiso, c á m o usted reivindica su libertad... Y 
ahora acabemos María Magdalena. 
—Sí. acahemii—respondió la señorita de Davignan, 
que temblaba c mo una azogada—. E r a demasiado. 
—Yo no pue( > decirle sino mi última palabra. 
—Sepamos ci i] es. 
—Esta: ¡Romia usted, sí se atreve, lo que yo no 
quebraré, lo qu no desanudaré, lo que no desataré 
jamás! 
María Magdalba quiso levantarse del suelo y en-
frentarse con aquel hombre que asi abusaba de ella, 
para decirle que nunca nadie habla tratado de forzar 
su voluntad, Perú estaba tan temblorosa, tan sin fuer-
zas, que cayó sintada sobre la hierba al pretender 
Incorporarse. Y «lií permaneció Inmóvil durante mu-
cho tiempo, aun lespués de haberse marchado el due-
flo de la granja da la Llmoaníi florida. 
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